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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lsfi 
seis de la tarde de hoy. AÍdalucik: Buen ü í m ^ ^ a í ^ 
nuboso. Resto de España: Continúa el régimen de tor-
mentos. Temperaturas: má:<ima de ayer, 30 en Córdo-
ba y Málaga; mínima, 10 en León, Valladolid y Za-
mora. En Madrid. Temperatura: máxima de ayer 25 9 
(2 tarde); mínima. 14,2 (4,Í5 mañana). (Véase en quie-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
L A S G U E R R A S U t F L A N D f i S 
gran epopeya española, se narran en la novela 
0 O N J U A N D E A U S T R I A 
—C | La primera parte a la venta esta semana. La segunda 
parte, '.a semana próxima. I-e?- usted "Lecturas para 
Todos". 30 céntimos en toda España. 
I 
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Hoy quedará resuelta la laboriosa crisis con un Gobierno de concentración 
SEVAA P r i m e r a s c l a u d i c a c i o n e s 
No parece imprudente añ rmar que hoy hab rá nuevo Gobierno. Semi auto-
rizadamente se ha dado una lista. No ha de reputarse definitiva porque en ella, 
por ejemplo, se hacía figurar al señor Viñuales, y creemos que no erramos al 
asegurar que el dimisionario ministro de Hacienda está dispuesto a no seguir. 
No obstante, es casi seguro que el nuevo Gobierno quedará constituido hoy. 
"Nuevo" hemos escrito dos veces y, en verdad, sólo a medias es nuevo, en F ranc i a d a r í a fac i l idades cL nUBS-
su composición; en cuanto a su política no sabemos si es algo más , o algo trOS productos aqr íCOlaS a CambiO 
menos, que "medio nuevo". Salen los socialistas, entran los radicales; pero se 
quedan los azañistas, los de la Esquerra, los de la Orga y los radicales-socialistas. 
Entra, también — lo olvidábamos, y no es extraño, porque es un elemento que 
ni da ni quita — el grupo llamado antes " A l servicio de la República", y ahora 
"Independiente". 
Pero no es lo peor que figuren en el Gobierno cinco representantes de par-
tidos integrantes del que presidió el señor Azaña, sino que la colaboración que 
de modo tan forzado y premioso han acabado por otorgar al señor Lerroux. 
viene subordinada a condiciones que significan el mantenimiento de la política 
seguida durante el calamitoso bienio. 
Claro es que no precisamente en la política es donde se ha de dar mayor 
fe a palabras, promesas y compromisos. Y hasta queremos suponer que el señor 
Lerroux—en definitiva, director de la política a partir de hoy — procurará se-
guir la suya y rectificar la de su predecesor; pero es menos seguro que lo con-
siga, y muy probable que cualquiera de los que representan a los partidos que 
"empalman", promueva una crisis en cuanto quiera el Gobierno apartarse de lo 
pactado. 
Situación, pues, endeblísima, por mutua insinceridad, y. consiguientemente, 
por recelo recíproco, la que hoy nace. Todos llegan a ella, m á s que transigiendo, 
claudicando, o, en otros términos, todos ceden porque todos temen. Han temido 
los grupos republicanos de izquierda al decreto de disolución en manos de un 
solo partido; han temido los radicales a la furiosa hostilidad de esos grupos, 
sobre todo en el período de gestación del Gobierno, que, por esa agresión, podía 
acabar en mal parto. Pero en este juego de toma y daca, es el señor Lerroux 
quien pierde. Los grupos que le dan apoyo, en pago de éste cambian el ostra-
cismo por el Poder; y aunque a alguno; como al radical-socialista, le cuesta re-
votarse, las rectificaciones del señor Lerroux son aún m á s hondas y desmorali-
zadoras. 
Véase. Anunció que no gobernaría sin decreto de disolución: ya no habla de 
él. Que no buscaría a los grupos, sino a los hombres más aptos; ha tenido que 
resignarse a i r a aquéllos con su pedimento. Que har ía un Gobierno republicano, 
nacional, por encima de los partidos; empieza esclavo de éstos, que en cuanto 
retiren a sus representantes derr ibarán al Gobierno. Que, en fin — lo ha dicho 
reiteradamente en el Parlamento y fuera de él — , rectificaría la funesta po-
lítica de su antecesor; ahora pasa bajo las horcas candínas de esa misma po-
lítica, cuya perdura-bilidad es base del Gobierno porque lo es de la colaboración 
partidista que le da mísera vida. 
Pero todavía pierde más , enormemente más , el señor Lerroux: pierde la 
asistencia de la opinión pública, de esa opinión que anteayer analizábamos, bur-
guesa, de orden — orden material — , antisocialista, enemiga de todo extremis-
mo, hostil al Gobierno anterior hasta el paroxismo; Gobierno que, con cambio 
de personas, pero con la fuerza de su misma representación, se injerta en el de 
ahora, suma la mitad de él. 
La asistencia del país al señor Lerroux se fundaba en la clara significación 
de su Gobierno: término de una etapa política, comienzo de otra. E l desencanto 
del país va a ser total al ver que no es tá libre, como esperaba, de los hombres, 
de los partidos y de la política que desde hace dos años padece, y al convencerse 
de que la esperanza que significaba don Alejandro Lerroux quedó deshecha en 
la maquiavélica visita que en la m a ñ a n a de ayer hizo el señor Azaña al Presi-
dente de la República, para abogar en pro de un Gobierno constituido en los 
términos y modos ya conocidos 
Casi huelga decir que los cargos, los recelos y las reservas qué anteayer 
expresábamos en perspectiva de un Gobierno homogéneamente radical, no sólo 
los ratificamos, sino que los formulamos con m á s fundamento y viveza. En el 
Gobierno están quienes más personal y eficazmente han llevado — m á s aún que 
los ministros titulares — l a Reforma agraria y la sustitución de la enseñanza 
religiosa; y todo el Gobierno ha contraído el compromiso de respetar la obra 
social y laica de su antecesor. , 
L a actitud de las derechas, por tanto, es obvia: de franca y tenaz oposición. 
¿Que aún no es tá constituido el Gobierno, ni son conocidos sus propósitos por 
entero? Bien está. Esperemos. Pero no perdamos la lección de cada día. Y la del 
día de ayer hemos procurado trasladarla a esta página. 
de ü í i a reba ia en los aranceles 
Han causado impresión los resul-
tados de las elecciones españolas 
para el Tribunal de Garantías 
Calvo Sotelo dice que espera la am-
nistía, que no se hará esperar 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 11.—Hoy ha llegado a Par ís 
el señor Badía, jefe de la Sección de 
Tratados de Comercio. En fin de setiem-
bre termina el acuerdo comercial con-
certado con Francia en junio. En octu-
bre empieza la nueva política comercial 
francesa, cuyas líneas esenciales hemos 
expuesto en crónicas pasadas. E l emba-
jador de España ha tenido ya varias 
conversaciones con el jefe del Gobierno 
y con el ministro de Negocios Extran-
jeros de Francia. Se va, pues, a nego-
ciar un nuevo Convenio francoespañol. 
En esté mes habrá varios cambios de 
impresiones entre los exportadores fran-
ceses y los importadores españoles. 
Francia quiere a todo trance ampliar su 
mercado en España para ciertas mer-
caderías manufacturadas y solamente a 
cambio de una rebaja del arancel espa-
ñol concederá facilidades para la impor-
tación agrícola española. 
Hace varios años que no se ha nego-
ciado con Francia un Convenio comer-
cial de la importancia del que ahora se 
prepara ni tan decisivo para la econo-
mía nacional. 
Manifestaciones de Cal-
Ayer se ratificó en Roma el Concordato alemán 
El Gobierno del Reich ha prometido llegar cuanto antes a 
la normalización de organizaciones y Prensa católica. 
Ayer llegaron a Roma quince mil peregrinos 
EL DIA 24 SERA EXPUESTO EN TURIN EL SANTO SUDARIO 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD DEL VATICANO, 11.—Hoy 
se ha verificado en el departamento del 
secretario de Estado de Su Santidad la 
ceremonia del cambio de los documen-
tos de ratificación del Concordato entre 
la Santa Sede y el Reich. Los plenipo-
tenciarios fueron el Cardenal secretario 
de Estado, por la Santa Sede, y el en-
cargado de Negocios alemán, por el 
Reich. Asistieron a la ceremonia mon-
sñor Pizzardo, monseñor Ottaviani y el 
conde von Sourma Jeltsoh.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 11.—En relación con la rat i -
ficación del Concordato alemán, el "Os-
eervatore Romano" dice lo siguiente: 
"Antes del cambio de instrumentos de 
ratificación, la Santa Sede remitió al 
Gobierno alemán una exposición verbal 
y escrita en la que constaban una serie 
de puntos concernientes a la interpre-
tación y aplicación del Concordato que 
hasta ahora se ha hecho. En tal expo-
sición se hace hincapié, sobre todo, en 
lo que se refiere a la existencia, acti-
vidad y protección de las organizacio-
nes católicas, así como también de la 
libertad de los alemanes a exponer y 
explicar públicamente aun en la Prensa 
católica, las doctrinas y máx imas de la 
fe v moral católicas." 
É l "Osservatore" añade que el Gobier-
no alemán ha declarado que está dis-
puesto a t ra tar cuanto antes acerca de 
estas materias con objeto de llegar a un 
acuerdo recíproco en correspondencia 
con el espíritu y la letra del Concor-
dato.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 11.—Su Santidad ha recibido 
entre ayer y hoy 25 grupos de peregri-
nos, procedentes de I ta l i a y del extran-
jero A todos dirigió paternales pala-
bras y otorgó su bendición. Hoy han lle-
gado a Roma 15.000 p e r e g r i n o s . - D a í -
fina. 
Exposición del Santo Sudario: 
Hoy ha salido con dirección a Bors-
chach (lago de Casitanza) el Cardenal 
Secretario de Estado de Su Santidad, 
monseñor Pacelli, para paear una tem-
porada de descaneo. Antes de llegar a 
Suiza se detendrá algunos días en Ita-
lia.—Daffina. 
El instituto Misionero científico 
ROMA, 11.—La Congregación de Se-
nrnarios y Estudios ha dictado un de-
creto -que dispone la erección canónica 
del Instituto Misionero Científico cerca 
del Colegio Urbano de la Propaganda 
de la Fe. 
E l Instituto, según voluntad del Pon-
tíñee, servirá para coordinar las inte-
ligencias y voluntades de cuantos quie-
ran dedicarse a la causa de la Evan-
gelizac ón del mundo.—Daffina. 
vo Sotelo 
Rara vez la Prensa francesa ha pres-
tado tan unánime atención a las peripe-
cias de la política española. Los perió-
dicos, en general, se muestran esta vez 
bien informados. Casi todos coinciden en 
que existe una profunda reacción en Es-
paña contra la política socializante y 
actuación de los Gabinetes Azaña, en 
que es preciso eliminar a los socialistas 
del Gobierno del país y en que se im-
pone una concentración de partidos re-
publicanos para salvar el régimen. 
La noticia que mayor impresión ha 
producido hoy ha sido la elección de 
Calvo Sotelo para el Tribunal de Garan-
t ías Constitucionales. Y a úl t ima hora 
de la tarde hemos telefoneado al lugar 
donde pasa unos días de vacación el 
ilustre ex ministro de Hacienda. E l se-
ñor Calvo Sotelo se mostró profunda-
mente conmovido por las manifestacio-
nes de confianza y s impat ía que recibe 
desde España . 
— M i sorpresa ha sido tanto mayor 
cuanto mí candidatura ha sido presen-
tada no ya sin mi consentimiento, sino 
hasta sin mí conocimiento. Son ya dos 
solemnes testimonios de confianza pro-
cedentes de dos sectores del país y en 
fechas distintas: el primero, cuando las 
elecciones de abrit de 1931; el segundo, 
ahora. Soy, pues, un español que por 
voluntad del pueblo y a pesar de todas 
las persecuciones de los Gobiernos ha si-
do elegido al propio tiempo diputado y 
senador, ya que ese Tribunal hace en 
nuestro país las veces de Senado. 
LO DEL D I A 
No puede estar más claro 
Significativas a no poder más han si-
do las elecciones para vocales del T r i -
bunal de Garant ías , en representación 
de los Colegios de Abogados. Por la ex-
tensión de este triunfo, por el cuerpo 
electoral de que se t rata en el caso 
presente y por algunas caracter ís t icas 
singulares de la elecc ón, representan 
la m á s dura repulsa contra la política 
que ha venido imperando en España en 
los últimos tiempos. 
Los votantes no han sido una masa 
ignara, fácilmente sugestionable: han 
sido los abogados de todo el país, nues-
tros hombres de toga. Y esos hombres, 
no sólo se han inclinado a la derecha 
non tal ampl'tud que han podido copar-
se los puestos, con sobra enorme de 
votes, sino que han dado con prevérm-
ela sus sufragioe a quienes representa-
ban, con claridad rotunda, una bandera 
lie combate contra la política anterior. 
Hartos de ver cómo en España desapa-
recía la vida jurídica, cómo eran letra 
muerta los derechos ciudadanos e indi-
viduales, cómo las jubilaciones ataca-
ban en la médula la independencia j u -
d cial, cómo se prescindía de todos los 
derechos adquiridos al amparo de la ley 
y se perseguía, se encarcelaba, o se Ce-
portaba a los españoles por sus ideas, 
han tenido un movimiento muy claro, 
que quiere decir: votamos contra todo 
eso, y para demostrarlo hacemos tr iun-
far a los hombres que significan lo más 
opuesto, lo más contrario a la situación 
imperante. 
Prescind endo de los subidos méri tos 
personales de los candidatos, se advier-
te, por ejemplo, el alud de votos que va 
a buscar al señor Calvo Sotelo a su re-
fugio de Par í s como protesta contra 
una perse-cución injusta, en la que sin 
prueba alguna, negándose a oírle, se 
ha privado a un representante del país 
del cargo que ostentaba legí t imamente 
y se ha hecho presión para que perdie-
se el empleo que desempeñaba. 
Corroboran esitos hechos—y con una 
intensidad que sería insensato no ad-
vertir—lo que venimos diciendo en es-
tas columnas a propósito de la situa-
ción actual: España pide un cambio ra-
dical de política y lo dice por las vías 
legales con un vigor tal que su voz tie-
ne que ser 'escuchada y atendida. 
Lo más eficaz 
A mediodía llevará Lerroux la l i s ta a Palacio 
Forman parte con los radicales los representantes de las minorías radi-
cal-socialista, Acción Republicana, Orga y Esquerra. Estos acordaron 
prestar su colaboración cuando el señor Lerroux tenía ya formado un Go-
bierno radical. Unas frases del señor Largo Caballero fueron muy comen-
tadas. E l señor Viñuales no acepta la cartera de Hacienda. Se augura 
poca vida al nuevo Gobierno 
Parece que no se presentará a las Cortes hasta el primero de octubre 
A las ocho y media de la noche del I JUSTICIA, el representante 
sábado, como es sabido, el señor Le- ORGA (sin designar). 
de la 
No es sólo en España donde unos 
grupos de malhechores se dedican a] 
atraco y se permiten abrir con la lla-
ve de sus p'&lola.; la caja de algún es-
tablecimiento de) Ba.a*Qa. •Au-fiace», •pií.ío-
leros puede haberlos y los hay en todas 
partes del mundo. La diferencia estri-
ba í n que, una vez cometido el atraco, 
las cosas no ocurren en todas partes 
del mundo lo mismo que aquí. 
Por ejemplo, el telégrafo acaba de 
traernos la noticia de un atraco, come-
tido en Gibraltar. Tres hombres, pisto-
la en mano, entraron a llevarse el dine-
ro de una casa de Banca. Pero fueron 
habidos, se les va a juzgar en la sema-
na presente y se pide para cada uno la 
pina de quince años de trabajos forza-
dos. Por c erto que los pistoleros eran 
españoles y se habrán encontrado 
con la sorpresa de que el atraco lee 
traiga tan pronta y tan dura sanción. 
Porque, repiitámoslo, lo verdadera-
mente grave de la racha de atracos 
que padecemos no «s tanto que se co-
metan, sino que unas veces queden im-
punes y otras sean objeto de tan dilata-
do procedim ento judicial, que hace per-
der ejemplarídad a la pena y hace per-
der a los testigos la poca memoria que 
estuvieran dispuestos a tener. 
L a única manera de acabar con es-
tos, audaces prof es onaKs del atraco es 
fulminar sobre ellos un duro castigo, el 
que .corresponda con arreglo a la ley; 
pero sobre todo un castigo rápido. Lo 
indicamos así al ocu^parnes reciente-
mente de los atracos y atentados endé-
micos en Sevilla, y hoy la justicia in-
glesa nos presenta en tres españoles el 
ejempio del procedimiernto que mejor 
conviene. |No seguirlo, equivale a re-
nunciar a la eficacia en la persecución 
Yo interpreto estas dos señaladas dis- t ^ t J ^ ^ 5 ' t ^ S J * propie-
dad indefensa y a loe ciudadanos, que 
rroux fué encargado por el Presidente 
de la República de formar un Gobier-
no de concentración republicana. 
Durante todo el día del domingo y 
la mañana de ayer, el señor Lerroux 
ha est»ado realizando gestiones para 
cumplir el encargo, encontrando serios 
obstáculos por parte de los grupos que 
estaban representados en el Gabinete 
dimisionario. 
A l mediodía, el señor Lerroux fué a 
Palacio con una lista de Gobierno con 
elementos radicales y algunas persona-
lidades. Después de conferenciar con el 
Presidente—éste había recibido poco 
antes al señor Azaña—, el señor Le-
rroux dijo que iba a dir igir un últ imo 
requerimiento a los partidos republi-
canos. 
Por la tarde hizo gestiones con las 
minorías y, en su virtud, los radicales-
socialíjStas, Acción Republicana, la Or-
ga y la Esquerrai le ofrecieron su co-
laboración para un programa mínimo 
de izquierdas que debía patrocinar el 
nuevo Gobierno. Figuraban en ese pro-
grama: Mantenimiento de las leyes so-
ciales; Reforma agraria; susti tución de 
la enseñanza y política laica; respeto y 
ejecución del Estatuto de Cataluña. 
Se llegó a un acuerdo entre el señor 
Lerroux y las minorías, a las que se 
ofreció un número proporcional de car-
teras. 
A las ocho de la noche, fué el señor 
Lerroux al domicilio del Presidente de 
la República a darle cuenta de sus ges-
tiones. Salió diciendo que el nuevo Go-
bierno estaba formado, aunque no po-
día facilitar aún la lista de sus com-
ponentes, porque no tenía hecho el aco-
plaimiento de carteras y le faltaba to-
davía la aceptación del señor Viñuales. 
Confiaba en que éste aceptar ía conti-
nuar en Hacienda, y anunció que, hoy 
por la mañana , llevaría a Palacio la 
lista definitiva, pues estaba autorizado 
para introducir cuantas modificaciones 
considerase, necesarias. 
La lista del Gobierno 
La lista que tenía anoche preparada 
el señor Lerroux para llevar hoy a Pa-
lacio era la siguiente: 
PRESIDENCIA y GUERRA, Lerroux. 
ESTADO, Rico Abello ( A l Servicio de 
la República) 
GOBERNACION, Mart ínez B a r r i o s 
(radical). 
TRABAJO, Botella Asensi (izquierda 
radical-socialista). 
HACIENDA, Viñuales (Acción .Repu-
blicana). 
M A R I N A , Rocha (radical). 
OBRAS PUBLICAS, Samper (radi-
cal). 
INDUSTRIA Y COMERCIO, Guerra 
del Río (radical). 
AGRICULTURA. Feced (radical-so-
cialista). 
ra los periodistas tuvieron noticias ofi-
ciosas de que el jefe del Gobierno dimi-
sionario vendría a Palacio a enterarse 
por el Presidente de la marcha de la 
crisis, y darle al mismo tiempo cuenta 
de los trabajos que se venían realizan-
do y las noticias oficiales que se habían 
recibido. En efecto, poco después de la 
una llegó el señor Azaña , y permaneció 
en Palacio hasta las dos menos veinte. 
A la salida, el presidente del Gobier-
no dimisionario dijo que su excelencia 
le había dado cuenta de la marcha de la 
crisis, y que él, a su vez, le había da-
do cuenta de algunos asuntos de Go-
iX^TiU-CCIOX í'i ': '!.•• «b ie rno . Algunos periodistas le pregun-
taron si hab ía asuntos de importancia, 




r ra) . 
Sin embargo, quedó pendiente de la 
aceptación del señor Viñuales, quien iba 
a consultarlo antes con el señor Azaña, 
con quien, en efecto, conferenció a las 
diez de la noche y pocos minutos deŝ  
pués telefoneaba al señor Lerroux su 
decisión de no entrar en el Gobierno 
Parece que la negativa del señor Viñua-
les obedece a que en el nuevo Gobierno 
se encuentra con las mismas dificulta-
des que en el a.nterior, principalmente 
en lo que se refiere a la valoración del 
traspaso de servicios a Cata luña. 
La negativa del señor Viñuales desba-
rata la lista que estaba confeccionada. 
En su lugar t endrá que entrar otro re-
presentante de Acción Republicana. El 
señor Lerroux se inclinaba a que lo fue-
ra el señor Ramos, que iría a Justicia, 
lo cual obligaría a un nuevo acoplamien-
to de carteras. En cambio, el candida 
to del señor Azaña es, al parecer, el 
señor Ruiz Funes para la cartera de 
Guerra, con el f in de proseguir en este 
departamento la obra iniciada por aquél. 
Esto no podía ser, porque la cartera do 
Guerra la reserva para sí el señor Le-
rroux. 
Otra dificultad surgió a ú l t ima hora 
por parte de j a Esquerra, que propugna 
al .señor Comjíanys y no al señor Lluhí, 
que es el designado por el señor Le-
rroux. 
En vencer estas úl t imas dificultades 
ocupará la m a ñ a n a de hoy el jefe ra-
dical. 
Como representante de la Orga pare-
ce que en t r a r á el señor Rodríguez Pé -
rez, pues según todas las probabilidades 
hay que descartar el nombre de don 
Salvador Madariaga. 
tinciones de que he sido objeto, prime-
ro, como reparación contra los vejáme-
nes sufridos y, luego, como reconoci-
miento reiterado a la realidad de los 
servicios prestados a mi país . Conside-
ro, pues, esta elección como un golpe' 
de muerte dado a todas las ideas res-: 
ponsabí l is tas . Yo nunca he rehuido, ni 
con arreglo a la ley no llevan pistola, 
a merced de quienes usan de la pistola 
saltándose a la ley. 
J j - j £ | j ^ > ^ _ J ' ^ S U I X I G O 1 rehuy0 n i rehuiré j a m á s las responsabi-
: lidades de mis actos; el pueblo español 
Cuarenta mil persenas en 
el C. Católico de Viena 
Ayer mañana muy temprano continuó 
sus gestiones el señor Lerroux. A las 
nueve y media abandonó su domicilio 
para dirigirse a casa del señor Alba, 
quien hacía una medía hora había lle-
gado a Madrid en automóvil desde el 
extranjero. 
La entrevista duró una media hora. A 
la salida, interrogado por los periodis-
tas, el señor Lerroux dijo que su visita 
babia tenido por objeto cumplir un de-
ber de cortesía. 
— ¿ H a ofrecido usted la cartera de 
Hacienda al señor Alba?—se le pre-
guntó. 
—No. No he venido a ofrecer n-'da, 
sino a cumplir con un deber ospiritual. 
Al domicilio del señor 
Alcalá Zamora 
ROMA, 11.—El día 24 del corriente 
se celebrará en Turín solemnemente la 
ceremonia de exponer a l público el ea-
grado Sudario. Presidirá el príncipe he-
redero, Humberto, en nombre del Rey 
¿e Italia, propietario de la insigne reL-
quía.—Daffina. 
Viaje del Cardenal Pacelli 
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acaba de dar fe con reiterados testimo-
nios de que mis actos fueron buenos y 
provechosos para la nación. 
VIENA, 10.—Se ha celebrado la pri-
mera reunión del Congreso católico con 
asistencia de 40.000 personas, entre las 
que figuraban el Presidente de la Re-
En cuanto a la política del nuevo Go-;Páblica. «1 canciller y los Cardenales y 
biemo. estimo que el señor Lerroux i n i 4 S S K l ^ ! habian a i iunc ia^ su ads-
^ | tencia al Congreso, 
c ia rá una era de lealtad y de justicia,: Entre otros oradores hablaron el Car-
y que la conducta de los gobernantes' denal Legado del Papa y el canciller 
no será inspirada por el odio, como has-I56601" DoUfuss, el cual desarrolló la idea 
-rr « • I ̂  Q11̂  la^ fuerzas morales del O i ^ t i n -
t a ahora. Y confio, por consiguiente, en: ^ . ^ J , ^ „„„ „„„ . a , ^rist ia-
. , msmo son necesarias para la recons-
que la amnist ía no ha de hacerse espe-j trucción de los Estados. 
No se olvide usted de transmitir ' rar. n  
m i agradecimiento emocionado y p r o - j ^ 
fundo a cuantos me han dado esta mues-
I I I I B I I I B I I ^ I I 
El artículo de fondo, firmado hoy 
por Tardieu y dedicado a otro asunto, 
t r a inolvidable de confianza y mi pro- tcmiina con estas palabra3. ..Cuanclo S(. 
mesa de corresponder a ella con todoj tiene razónj el éxjto no es ^ que CUes. 
m i esfuerzo. | t ión de tiempo".—Santos FERNANDEZ. 
A una pregunta final el señor Calvo1 
Sotelo nos contestó lo siguiente: E l viaje de Herriol 
—Dentro de unos d ías regresaré a Pa- RTP A TI a „ „ „ „ „ , • - 7-— 
KlLrA, 11.—Aunque su viaje tiene 
rís , y espero poder reanudar en breve mil hasta ahora carác ter privado, el señor 
vida normal en España . Herriot ha hablado hoy en Riga en 
No conocía mi interlocutor el núme- :^ombIe fel Gobierno francés, con mo-
, u ve w*—*^ tlvo 06 la inauguración de una placa 
ro exacto de votos que había obtenido en memoria del señor Briand. 
su candidatura. Le leí una información I Dijo que el señor Briand era e l após-
de "La Liberté", el primer periódico de!to1 de una P011̂ 021 de Paz Que ha sido 
Estados. Esa 
Herriot. de 
l a tarde que ha t r a ído . l á noticia. Dejé¡ ^ f . ^ * ^ " t o r o s o s E 
. . . i política la sigue el señor 
Desde allí, el señor Lerroux se v'.irigió 
al domicilio del Presidente de la Re-
pública, con quien estuvo unos veinte 
minutos. No quiso hacer ninguna mani-
festación a la salida. Anunció a los pe-
riodistas que alrededor de las doce les 
daría nina nota, y seguidamente regre-
só a su domicilio. 
Poco después se encerró en su cíes-
pacho con los señores Martínez Barrios 
y Guerra del Ríoi ignorándose el cursa 
que llevaban las gestiones. 
A las once y media llegó a casa del 
señor Lerroux. el señor Feced, probable 
candidato de la cartera de Agricultura. 
Este pasó al despacho del señor Le-
rroux, con quien estuvo conferenciando 
un cuarto de hora, y a la salida le in-
terrogaron los periodistas: 
—¿Cree usted que h a b r á Gobierno? 
—Yo creo que sí—contestó el señor 
Feced. 
— ¿ F o r m a r á usted parte de él? 
—No sé nada. Y agregó, sonriendo, que 
! había ido a hablar con el señor Lerroux 
porque se encontraba delicado de salud. 
A las once y media salió el señor Mar-
1 íínez Barrios del despacho del señor Le-
! rroux y se puso a conversar con un gru-
¡ po de diputados y periodistas que se en-
j con traban en la antesala. 
Interrogado el señor Mart ínez Barrios, 
I manifestó: 
—Yo no digo nada. Si rae preguntan 
por el tiempo, les diré: hace un tiempo 
i suave y agradable. 
— ¿ N o hay tormentas?—se l í interro-
; gó en broma. 
—No, contestó. 
Y dirigiéndose a l o s periodistas, 
: agregó : 
—Todavía tienen ustedes un buen ra-
i to de espera. 
—Pues el señor Lerroux nos ha dicho 
que a las doce nos en t regar ía una nota. 
La da rá en Palacio. Ha hablado ya con 
Palacio, adonde no i rá hasta las doce y 
media. 
—¿Tiene usted noticias de una re-
unión celebrada anoche en el ministe-
ri ode la Gobernación? 
—Habrán sido varias reuniones—con-
testó—. Hay que tener en cuenta que 
los reunidos tenían la obligación de ve-
lar por el orden. 
Conferencias telefónicas 
Toda la m a ñ a n a continuaron las ges-
tiones del señor Lerroux, sin salir de 
su domicilio. Segrún parece, estuvo cele-
brando diversas conferencias telefóni-
casj y como esperase la contestación de 
los interesados, fué aplazando la hora 
señalada para visitar al jefe del Es-
tado. 
Durante todo este tiempo, en la ante-
sala del despacho del señor Lerroux, lle-
na de numerosísimos amigos, diputados 
y periodistas, había la consiguiente an-
siedad, pues mientras unos afirmaban 
que el señor Lerroux estaba formando 
la lista de Gobierno y contaba con el 
asentimiento del señor Alcalá Zamora, 
incluso para obtener el decreto de diso-
lución, otros afirmaban que el Presiden-
te de la República deseaba obtener la 
colaboración de los demás grupos repu-
blicanos. 
Poco antes de la una, el señor Torras 
Campañá manifestó a los periodistas 
que no ta rda r ía en salir el señor Le-
rroux para dirigirse a Palacio, pues es-
taba pendiente de una propuesta hecha 
por teléfono y sólo faltaba una contes-
tación. 
Los periodistas no pudieron averiguar 
qué gest ión fué ésta. 
Hay Gobierno 
"Un último patriótico re-
querimiento" 
A las dos de la tarde llegó el señor 
Lerroux a Palacio. Como los periodistas 
le abordasen para obtener de él algunas 
manifestaciones, les dijo: 
—No me detengan ustedes, señores. 
Vengo a dar noticias al Presidente de 
las gestiones que he realizado, y a la 
salida hablaré a ustedes. 
Un cuarto de hora permaneció el se-
ñor Lerroux en su entrevista con el Jefe 
del Estado. A la salida, el señor Lerroux 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—He venido a dar cuenta al Presiden-
te de la República del resultado de mis 
gestiones desde ayer. Unas, esta ma-
ñana, y otras, las que he realizado aho-
ra. Como han llegado hasta mí noticias 
de que algunos grupos no han recibido 
con bastante insistencia mis requeri-
mientos, he rogado al Presidente, antes 
de traerle la lista definitiva del Gobier-
no, que me conceda unas horas para 
hacer a estos grupos un último y patrió-
tico requerimiento. 
E l señor Lerroux, sin hacer m á s ma-
nifestaciones, se despidió de los infor-
La lista de ministros 
La lista que llevaba el señor Lerroux a | 
Palacio es la siguiente: 
Presidencia y Guerra: Lerroux. 
Estado: Madariaga. 
Gobernación: Mart ínez Barrios. 
Hacienda: Alba. 
Los demás señores a los que no están 
designadas las carteras son: Rocha, 
Guerra del Río, Lara, Samper, Feced, 
Rahola y Moles. 
E l señor Botella Asensi renunció al 
ofrecimi t to hecho por el señor Lerroux, 
por entender que con la entrada del se-
ñor Rahola se quitaba al Gobierno el 
carácter izquierdista. 
También, por el mismo motivo y por 
no habérsele ofrecido la cartera a la Es-
querra, el señor Companys renunció el 
ofrecimiento que se le había hecho. 
"Once gitsinos de las 
Peñuelas" 
A las once de la mañana comenzaron 
a llegar al Congreso numerosos diputa-
dos, y entre ellos los señores Largo Ca-
ballero, Prieto y Companys. 
El señor Largo Caballero dijo que le 
había dicho el señor Casares que el se-
ñor Lerroux llevaría una lista de Go-
bierno formada completamente con ra-
dicales. 
El señor Prieto dijo: 
—Yo eso no lo creo. El Gobierno que 
así se formara sería dictatorial. Sólo 
contarla con la confianza del jefe del 
Estado y no con la de las Cortes. 
El señor Largo Caballero contestó: 
—Pues yo sí lo creo. A mí , cuando 
rae cuentan una cosa racional, dudo. 
Pero si me cuentan un absurdo, lo creo 
inmediatamente. Eso es como si les die-
ran el Poder a once gitanos de las Pe-
ñuelas. También dijo seguidamente que, 
si se nombrara un Gobier/ en ÜÍ 
condiciones, él no iría a dar posesión al 
nuevo ministro de Trabajo, y que se to-
mara la posesión él solo. 
Estas frases del señor Largo Caba-
llero promovieron gran revuelo en los 
pasillos y los naturales comentarios. El 
mismo señor Largo Caballero tuvo inte-
rés en recabar de la Prensa la claridad 
de sus manifestaciones, pues se había 
corrido la voz que el señor Largo Ca-
ballero no dar ía nunca posesión del car-
go a un ministro radica!. 
"Esta tramitación constituve 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I . 41** auricular y seguí leyendo "La Liber-i ¿ ^ ¿ 0 CQn su 6eñor —Será un j ^ c o más t a r d e - r e p l i c ó - ! te volvió otra vez 
A la una en punto salió dél despa-
cho el señor Guerra del Rio, quien dijo 
a los periodistas que dentro de unos 
minutos iría el señor Lerroux a Pala-
cío, estando ya todo arreglado. 
— ¿ H a y Gobierno?—le preguntaron 
los periodistas. 
—Desde luego, y aún puedo decirles 
a ustedes más. El nuevo Gobierno to-
mará posesión esta misma tarde. 
En Palacio 
El Presidente de la República llegó 
ayer m a ñ a n a a Palacio, a las diez y me-
dia, donde permaneció hasta las once 
cuarenta y cinco, en que abandonó ell 
Palacio para trasladarse a su domicilio 
particular. 
Visita del señor Azaña 
Poco después de la una menos vein-
a Palacio. A esta ho-
un golpe de Estado" 
Las palabras del señor Largo Caba-
llero promovieron en los pasillos apa-
sionados comentarios. Algunos diputa-
dos, como el señor Alvarez Angulo, ha-
blaban de que la t ramitación de la cri-
sis, en la forma en que se es tá llevan-
do, constituye un verdadero golpe de 
Estado. 
Alrededor del señor Largo Caballe-
ro se formaron grupos de diputados so-
cialistas, en los cuales se adver t ía un 
gran recelo hacia los periodistas que 
pretendían acercarse. 
Los radicales-socialistas 
La minor ía radical-soclálisía quedó 
reunida a las doce y cuarto de la ma-
ñana . Parece ser que en esa reunión 
iba a darse cuenta de una nueva ges-
tión iniciada por el señor Lerroux pa-
ra formar el nuevo Gobierno. Precisa-
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mente a esta reunión se atr ibuía la tar-
danza en i r a Palacio del mismo señor 
Lerróux. 
A !a una y cuarto salieron de la re-
unión los señores Domingo y Barnés. 
Dijeron a los periodistas que la mino-
ría no había adoptado ningún acuerdo y 
que la pelota continuaba en el tejado. 
Censuras a la tramitación 
de la crisis 
En un grupo de diputados, entre iob 
cuales estaban los señores Peñalba Rq-
llester Gozalvo, Gomáriz y Vidarté, se 
comentaba a medí odia los incidentes de 
la crisis. 
E l señor Ballester opinaba que la tra-
mitación de la crisis, por parte del señor 
Lerroux, era completamente ilegal y es-
timaba como cosa probable que el Pre-
sidente de la República, en vista de los 
acontecimientos, volverá a abrir el pro-
ceso de la crisis, aunque encargando de 
nuevo al señor Lerroux. 
EL señor Vidarte señalaba que toda^ 
las minorías republicanas hubieran pres-
tado ayer su colaboración al señor Le-
rroux si éste se hubiera dirigido a los 
partidos en vez de dirigirse a las per-
sonas. Esta actitud se consideraba co-
mo una falta de tacto político en el je-
fe radical. 
Entre otros comentarios, era creencia 
muy generalizada, que la llamada del 
señor Azaña a Palacio respondía al de-
seo del jefe del Estado de conocer la 
impresión causada en los partidos repu-
blicanos la t ramitación de la crisis. 
No obstante, había quien creía que el 
llamamiento del presidente tendía a ex-
poner la gravedad del momento y señalar 
la posibilidad del decreto de disolución 
si los partidos republicanos no colabo-
raban con el señor Lerroux. 
Largo Caballero y Gomariz 
Los señores Largo Caballero y Go-
mariz mantuvieron ,a úl t ima hora de la 
mañana animada discusión, que reunió 
en torno numerosos periodistas y dipu-
tados. 
El señor Largo Caballero se extraña-
ba de que el señor Gomariz hubiera de-
clarado ayer que el acuerdo de la m i -
noría radical-socialista había parecido 
inoportuno a varios diputados socialis-
tas. 
—Yo le puedo asegurar —decía el se-
ñor Largo Caballero— que se equivoca 
usted de medio a medio. Eso será una 
impresión personal de usted, obtenida 
después de hablar con uno o dos diputa-
dos; pero la opinión de la minoría so-
cialista no es ésa. 
•>iiiiiiiiiH!iiiHi!iiiiiiii¡aiiiiiaiiiiHiiiiHiiiiin!i!ia:iin i i 
Evitad las caries 
Prevenid la piorrea usando 
P A S T A DENTIFRICA 
L A T O J A 
UNICA E N E L MUNDO 
no democrático-federal, de cuyo Con-
sejo nacional es presidente, y es dipu-
tado a Cortes, lo que atestigua que no 
está retirado de la política. No ha te-
declaró, desde luego, que él no sería mi-
nistro de la Guerra en el nuevo Gabi-
nete, y que tenía la Impresión de que 
formarían parte de él los señores Ma-
nido contacto alguno con los miembros I dariaga, Botella e Iranzo, por las mino-
El Gobierno dimisionario se reúne 
A las tres menos cuarto llegó Inespe-
radamente al Congreso el señor Aza-
ña, y en seguida se reunió con los mi-
nistros presentes, que eran todos me-
nos el de Estado. Poco después salie-
ron del despacho los dos ministros so-
cialistas, y momentos después los de-
más . A l salir el señor Azaña se le 
p regun tó : 
—¿ Esta reunión obedece al nuevo re-
querimiento hecho por el señor Lerroux 
a los partidos republicanos? 
—Hasta este momento no se ha re-
cibido la menor indicación del señor 
Lerroux. 
Insistieron los periodistas: 
— ¿ L a salida de los dos ministros 
socialistas significa una discrepancia en 
la reunión que han mantenido ustedes? 
E l señor A z a ñ a respondió malhumo-
rado: 
—Cuando han salido serla porque 
tendr ían algo que hacer. ¿ V a n a sacar 
ustedes punta a esto? 
Lerroux se dirige a los partidos 
Después de la salida del señor Le-
rroux de Palacio cambió todo el panora-
ma. Se sabia que el Sr. Lerroux hab ía 
llevado una lista de Gobierno a la acep-
tación del Presidente, condicionándole, 
naturalmente, a la concesión del decre-
to de disolución. La entrevista del se-
ñor Lerroux con el Presidente de la 
República tuvo un interés extraordina-
rio, y como consecuencia de ella el se-
ñor Lerroux accedió a requerir direc-
tamente a las minorías republicanas. 
Se cree que esto ha sido motivado por 
la visita del señor Azaña al Presidente, 
pues, aunque de ella se han dado varias 
explicaciones, según parece, obedeció, 
no solamente a la necesidad de dar-
le cuenta el jefe del Gobierno dimi-
slónario de las noticias oficiales, sino 
también a un cambio de impresiones 
sobre el desarrollo de la crisis. Pare-
ce también que el señor Azaña, en el 
transcurso de la entrevista, ha expre-
sado, en nombre de los grupos republi-
canos, su disgusto porque el señor Le-
rroux no ha requerido directamente a 
las minorías, no obstante tener un en-
cargo, al parecer, de formar un Go-
bierno de concentración republicana. 
Así se explican las manifestaciones 
del señor Lerroux a la salida de Pa-
lacio, de que iba a dirigirse nuevamen-
te a los grupos, y esta vez de una ma-
nera directa, como, en efecto, hizo po-
co después de almorzar. 
Después de este requerimiento se re-
unieron en el Congreso los radica-
les-socialistas. Acción Republicana, la 
O. R. G. A. y la Esquerra para tomar 
acuerdos. 
En casa del señor Lerroux manifes-
taron que éste se proponía volver a Pa-
lacio a las ocho de la noche, a comu-
nicar al Presidente el resultado de las 
gestiones. 
Los radicales socialistas acuer-
Ruiz Funes, el señor De la Vil la mani-
festó que el señor Lerroux aceptaba to-
dos los puntos ceñalados menos el de la 
exigencia de responsabilidades. 
La Orga prestará tam-
bién su colaboración 
Poco después de las seis y cuarto 
terminó la reunión de la minoría repu-
blicana gallega, y el señor Gómez Pa-
ratcha fué comisionado para comuni-
car al señor Lerroux que también la 
minoría de la Orga colaborará en su 
Gobierno. 
La Esquerra 
A las siete menos cuarto terminó la 
reunión de la minoría de la Esquerra 
catalana. El señor Santaló manifestó 
que faltaba un pequeño detalle para dar 
un acuerdo completo, pero que él iba 
ya a visitar al señor Lerroux y al re-
greso daría noticia detallada. 
Una aclaración de Lar-
go Caballero 
El señor Largo Caballero se acercó 
a los periodistas por la tarde y les di-
jo que tenía noticia de que las declara-
ciones que había hecho por la mañana 
habían sido, al parecer, mal interpre-
tadas. Me conviene aclararlas bien y que. 
aparezca lo que en realidad he dicho 
y ahora repito. Esto es. Primero: Que 
si se constituía un Gobierno y no ve-
nia al Parlamento hasta primeros de 
octubre, yo no daría posesión al hue-
vo ministro de Trabajo, porque yo creo 
que ningún Gobierno puede vivir sin las 
dos confianzas: la de-las" Cortes y la 
del Poder moderador, y que para mí, 
mientras no tenga la de las Cortes, 
aunque tuviese la otra, no era Gobier-
no. Segundo: Hablando otros diputa-
dos, dijeron que si se consti tuía un Go-
bierno homogéneo y no venía hasta pr i -
mero de octubre así se podía gobernar. 
Y yo contesté: Naturalmente, no v i -
niendo hasta octubre, así podían gober-
nar once gitanos de las Peñuelas; y 
ahora digo más : no once gitanos de las 
Peñuelas, sino once vagos de los que 
recientemente han sido recogidos. 
Cuándo los periodistas estaban es-
cribiendo estas declaraciones, el señor 
Largo Caballero repitió con gran ener-
gía: —Eso es lo que he dicho y ahora 
mismo lo ra t i f ico 'y lo mantengo. 
Sin embargo, los periodistas que por 
la m a ñ a n a oyeron sus declaraciones, 
afirman que tomaron su texto taqui-
gráficamente, y que la nota del señor 
Largo Caballero no es m á s que una ver-
sión meditada de una declaración he-
cha en momentos de acaloramiento. 
Una rectificación del se-
da n c o l a b o r a M J ^ 
A las seis menos veinte terminó la 
reunión de la minoría radical-socialis-
ta. Según se ha sabido, la minoría ha 
acordado, por 18 votos contra 14, la 
colaboración en el Gobierno que for-
me el señor Lerroux. Esta colabora-
ción queda condicionada a la acepta-
ción de las bases que la misma mino-
r í a radical-socialista ten ía presentadas 
al Gobierno dimisionario. Se sabe que 
los ex ministros, señores Domingo y 
B a m é s votaron en contra de la cola-
boración. En cambio, el subsecretario 
señor Palomo votó a favor. 
Parece ser que otro acuerdo Impor-
tante es el de que se mantenga la Co-
misión interparlamentaria de responsa-
bilidades, en la misma forma en que 
es tá constituida y ha venido actuan-
do hasta la fecha. El señor Baeza Me-
dina salió seguidamente para el domi-
cilio del señor Lerroux a dar cuenta 
del acuerdo de su minoría. 
Acción Republicana 
ñor P¡ y Arsuaga 
E l señor Pi y Arsuaga, para rectifi-
car una información que ha apareci-
do ayer mañana en "La Hoja del Lu-
nes", ha dicho que él carecía de gru-
po de federales que personalmente le 
asista. Pertenece al partido republica-
de la minoría federal del Congreso, de 
la que se separó el mes de junio. Con-
serva con el señor Lerroux una buena 
amistad de cincuenta años, y de creer 
necesario ponerse al habla con él, no 
necesita ni usaría nunca de interme-
diarios. No es cierto, pues, que haya 
dado comisión alguna que cumplir cer-
ca del señor Lerroux. 
Una nota de Galarza 
El señor Galarza leyó a los periodis-
tas el texto del voto particular que él 
habia sostenido en la reunión de la mi-
noria radical socialista, y que fué re-
chazado en la votación celebrada. 
Dice así : 
" M i voto contrario a la colaboración 
con los radicales, al no haber éstos in-
tentado obtener una representación so-
cialista en el Gobierno, es tá fundada 
en los siguientes motivos: Primero. Un 
Gobierno que ostensiblemente repudia la 
colaboración socialista, no puede tener 
otro propósito, a pesar de cuantas de-
claraciones verbalistas y retóricas for-
mule, que cambiar el rumbo ideológico 
de la República/ Segundo. Dado el an-
terior, que és un sentimiento popular, 
lo mismo en los que se adhieren, que en 
los que protestan, las autént icas izquier-
das españolas tendrán que refugiarse, 
al no encontrar partidos republicanos 
desligados de la responsabilidad en el 
viraje, en la desesperanza impotente o 
en el partido socialista, aun no sintien-
do entusiasmo por sus doctrinas eco-
nómicas, pero sí amparo en su conduc-
ta política. Tercero. Por acatamiento a 
los acuerdos de nuestros Congresos na-
cionales, que se tomaron consciente y 
sabiamente, sin influencia de lo que ayer 
calificó una alta representación del par-
tido de intereses mezquinos del mismo 
partido frente a los nacionales. Cuar-
to. Porque la actuación política del se-
ñor Lerroux en esta hora no es otra co-
sa que la confirmación del juicio que de 
él teníamos la mayor ía del partido, en 
todos los órdenes que a la política in-
teresa. Quinto. Porque con la colabora-
ción, a mi juicio, se busca afanosamen-
te una mayoría electoral en las dere-
chas españolas con sacrificio de la ma-
sa izquierdista, entregada al escepticis-
mo por un acto que con respecto a las 
personas estimo un fraude político a 
nuestros compromisos." 
rías de la Orga, radical-socialista inde-
pendiente y republicana independiente. 
El señor Azaña, mientras tanto, man-
tenía una animada conversación con el 
diputado socialista señor Negrin. Soste-
nía el señor Negrín que el indulto del 
general Sanjurjo fué una grave equivo 
ción del señor Azaña. 
—Quiá—repuso el señor Azaña—. Si 
no hubiéramos indultado a Sanjurjo, la 
reacción de derechas hubiera sido más 
fuerte. Fué muy poco lo que hicimoa 
nosotros para traer la República en com-
paración con lo que hizo el fusilamien-
to de Galán y García Hernández. 
—Bien—dijo el señor Negrin—, pero 
los már t i res no se hacen sólo con los 
fusilamientos; es preciso que haya de-
t rá s de ellos una gran opinión popular. 
— ¿ Y es que cree usted que el gene-
ral Sanjurjo no tenia una gran opinión 
detrás?—repl icó el señor Azaña Buen 
trabajo nos costó a nosotros oijanizar 
en Cuatro Vientos una pequeña suble-
vación que fracasó. Juzgue usted la im-
portancia de las colaboraciones que ten-
dría el general para una sublevación 
como la. suya. Estoy seguro de que el 
indulto de Sanjurjo es lo mejor que yo 
he hecho por el prestigio de la Repú-
blica y la reputación Internacional de 
los españoles. Si hubiéramos hecho otra 
cosa, se hubiera dicho que seguíamos 
como en los tiempos de Narváez. E l in-
dulto de Sanjurjo ha tenido un alto va-
lor político y fué una lección para to-
dos los españoles. 
E l señor Negrín, que no se daba por 
convencido, replicó: 
—Pues en opinión de muchos, el in-
dulto fué una debilidad del Gobierno. 
—¡Pero, hombre!—-dijo el señor Aza-
ña—. ¡Usted no entiende una patata! Yo 
le he dicho que necesité mucha más 
energía para conceder el indulto que 
para cualquier otro acto de mi Gobierno. 
Desde la mañana había decidido yo el 
indulto, pero me callé, esperando que 
pasara la ola que pedia la ejecución del 
general. Por la tarde se recibieron ínfi 
nitos telegramas pidiendo el indulto; 
esos telegramas los firmaban los mis-
mos individuos y entidades de la ma-
ñana. Hay que contar siempre con este 
sentimentalismo corrosivo que tenemos 
los españoles. 
Los señores Nicolau d'Olwer, Alvarez 
Angulo y otros que asist ían a la con-
El indulto de Sanjurjo! versación terciaron en ella, abundando 
1 en las razones del señor Azaña, y el 
señor Negrin se dió por vencido. 
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Después de las nueve de la noche sa-
lió al Salón de Conferencias el señor 
Azaña, acompañado del señor Ruiz Fu-
nes. A los periodistas, que inmédiata-
mente le rodearoni manifestaron que la 
formación del Gobierno' seria inmediata 
y que no se encontraban dificultades más 
que en la designación de los titulares de 
algunas carteras. E l señor Ruiz Funes 
a base de Sales 
Unico en el mundo 
Las gestiones con los parti 
A las seis de la tarde llegó el señor 
Feced a casa del séñor Lerroux, con 
quien conferenció durante un cuarto 
de hora. Según dijo, al salir habían 
cambiado impresiones acerca del acuer-
do tomado por la minor ía radical-socia-
lista de colaborar én el nuevo Gobier-
no. Según parece, el señor Féced acon-
sejó particularmente al señor Lerroux 
que los ministros radicales-socialistas 
fueran los señores Barnés y Cordón Or-
dás, y que se prescindiera de él, pero 
el señor Lerroux insistió en que había 
de figurar en el nuevo Gobierno. 
A las seis y cuarto llegó el señor 
Baeza Medina, que iba a comunicar al 
jefe radical el acuerdo de la minoría 
radical-socialista. Salió poco después, a 
las seis y media, y dijo a los periodis-
tas: 
—La minoría radical-socialista, en 
vista de las circunstancias, ha acepta-
do el requerimiento del señor Lerroux 
para colaborar en el Gobierno que pien-
sa formar, con las caracter ís t icas que 
previamente nos ha indicado, y que son 
respeto a las leyes sociales y laicas de 
la República, y una política de izquier-
das desde el Gobierno. 
— ¿ H a n acordado ustedes a l g o de 
nombres? 
—Nada, porque eso corresponde a 
la facultad exclusiva de quien ha de 
formar el Gobierno. 
— ¿ Y sobre el número de carteras 
que se van a conceder a la minoría? 
—De eso puedo adelantarles, y esto 
como impresión que he recibido por la 
amabilidad del señor Lerroux, que se-
rán reservadas a la minoría radical-
socialista las carteras de Instrucción 
muestra su propósito sincero de res-
petar la orientación en cuanto a las 
leyes agrarias y a la susti tución de la 
enseñanza. 
Poco después llegaban los represen-
tantes de Acción Republicana, Orga y 
Esquerra. 
Á las siete y media abandonaba el 
domicilio del señor Lerroux el señor 
Ruiz Funes, quien interrogado por los 
periodistas se limitó a decir que habia 
venido a comunicar al señor Lerroux el 
acuerdo de la minoría de colaborar en 
el nuevo Gobernó . 
A las ocho salió el señor Gómez Pa-. 
ratcha, quien dijo a loe periodistas: 
—He venido a contestar a la pregun-
ta que el señor Mart ínez Barrios, en 
nombre del señor Lerroux, ha hecho a 
la minoría que represento, para comu-
nicarle nuestro deseo de colaborar y 
conocer al propio tiempo las bases fun-
damentales en que h a b r á de descansar, 
y celebrada esta entrevista me marcho 
a dar cuenta a mi minoría de la conver-
sación que acabamos de tener, para co-
nocer inmediatamente nuestro acuerdo. 
Se le preguntó si seria el señor Ma-
dariaga el ministro representante de la 
Orga, y contestó que no lo sabia. 
Después conferenció también con el 
señor Lerroux durante una media hora 
el señor Santaló, quien, a la salida, dijo: 
—He venido a comunicar al señor 
Lerroux nuestro acuerdo de colaborar 
con determinadas condiciones que ya se 
han hecho públicas. La primera es la 
continu'dad hasta el final del Estatuto 
de Cataluña. A esta condición se ade-
lantó el propio señor Lerroux, al decir-
me que estuvo siempre en sus propósi-
tado también el Estatuto. De modo que 
en esto y en lo demás no ha habido di-
ficultad alguna. • 
Sé le preguntó si habían hablado algo 
de nombres y contestó: 
—Nada; ni de nombres n i de carte-
lista y acto seguido el Gobierno tomaría 
posesión. , . . „ 
Un periodista le preguntó cuándo efec-
tuar ía la nueva visita al Presidente. 
El jefe radical manifestó que hoy por 
la mañana la haría . 
— ¿ N o da usted nombres? 
— ¿ C r e e usted que h a b r á Gobierno es- i —Nombres no doy porque Pu^er^ 
ta noche' recer una desconsideración para aque-
—Es posible, aunque ya es un poco líos que, habiendo aceptado, tienen que 
tarde. consultar todavía con sus minorías. 
Y terminó diciendo: 
Otra v i s i t a de Azaña a Palacio —cualesquiera que sean las á i ñ c ^ -
• des que surjan, tengo autorización para 
A las cinco de la tarde llegó a Pala- subsanarlas. 
cío el Presidente de la República, el lliñiialps nprP«?Íta COnSUÍtar cual permanece todavía en su despacho,| VinuaieS OWXprLd w i i o u i i a i 
sin que hasta ahora haya recibido visi-
ta alguna. 
A úl t ima hora de la tarde los perio-
distas tuvieron noticia de que el jefe 
del Gobierno dimisionario iba a volver 
por Palacio para poner a la firma de 
su excelencia unos decretos que han 
quedado pendientes de firma. 
Desde las siete hasta las siete y me-
dia permaneció el jefe del Gobierno di-
misionario con el Presidente de la Re-
pública. A la salida, el señor Azaña, di-
rigiéndose a los periodistas, dijo son-
riente : 
—Pero, hombre, si yo no he venido 
a nada de la crisis. He traído tan sólo 
algunos decretos atrasados a la firma 
del Presidente. 
—Entre dichos decretos, ¿hay alguno 
que interese? 
—No. E l hecho de que sean atrasa-
dos demuestra que no tienen ninguna 
importancia.'Se refieren a cosas de as-
censos, jubilaciones y movilización del 
personal. 
No hay lista 
A las ocho y veinticinco llegó el señor 
Lerroux al domicilio particular del Pre-
sidente de la República. Casi una hora 
estuvo conferenciando con el Jefe del 
Estado, y al salir dijo a los periodistas: 
—He venido a dar cuenta al Presiden-
te de la República del resultado de las 
laboriosas gestiones que durante todo el 
día he tenido que realizar para cumplir 
su deseo, que también es mío, de que el 
Gobierno que se va a constituir sea la 
base del mayor número posible de re-
presentantes de partidos republicanos de 
izquierda Como ha habido necesidad de 
consultar a las minorías, p'or eso se ha 
demorado la contestación. He conocido 
el resultado de las deliberaciones de es-
tas minorías, y algunas de las cuales 
han acordado prestar su colaboración en 
determinadas condiciones respecto a la* 
cuales yo he hecho mis observaciones. 
He" presentado mi proyecto de Gobierno 
al Presidente sin precisar c'-' ^Iles, tales 
como la adjudicación de carteras. El 
Presidente ha tenido la bondad de apro-
barme la lista, pero como faltan algu-
nos acoplamientos, hemos convenido en 
que cuando lo haya ultimado le llevara la 
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pública y Agricultura, con lo cual de- toe, tanto más cuanto que él había vo-
" E l e s t ímogo 
es e/ m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a de l a v i d a " 
Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
Poco después de salir el señor Le-
rroux con dirección a Palacio, se pre-
sentó en su casa el señor V ñuales. 
Al entrar, los periodistas le d jeron 
que el señor Lerroux había salido ya 
para Palacio, y el señor Viñuales, algo 
sorprendido, dijo: 
— ¿ A Palacio, a qué? 
Y seguidamente pasó a conferenciai 
con el señor Martínez Barrios. Esperó 
el regreso del señor Lerroux. y, en efec-
to, conferenció con el jefe radical al 
volver éste del domicilio del Pres dente. 
El señor Lerroux habló brevemente 
con los per'odistas, a quienes repitió lo 
que había dicho en Palacio, y agregó 
que sólo le faltaba el acoplamiento de 
algunas carteras y la aceptación del 
señor Viñuales, quien, perteneciendo a 
un partido político, por d;sciplma que-
ría conocer la decisión del partido an-
tes de aceptar el cargo, pero se lo co-
municar ía acto seguido. 
El señor Lerroux insistió en que a la 
hora que le indicasen desdé Palacio iría 
a entregar la lista del nuevo Gobierno 
al Presidente, y sonriendo, agregó, con 
referencia a la terminación de la crisis: 
— A los propaladoreg dé noticias de-
rrotistas no puedo darles mi enhorabue-
na. Lo s entó. 
Vencidas todas las dificultades, había 
la impresión de que el nuevo Gobierno 
prometerá hoy al med;odía y tomará 
po^'sión a primera, hora de la tarde. 
E l nuevo Gobierno 
La formación del nuevo Gobierno no 
ha producido gran entusiasmo en los 
medios políticos. Quizás donde menos ha 
agradado ha sido en el seno del partido 
radical, que, ante la negativa primera 
de las minorías a prestar su colabora-
ción, había decidido i r solo a formar el 
nuevo Gobierno. Según parece, el señor 
Lerroux tenía formada una lista com-
pleta ayer mañana , con elementos ra-
dicales y algunas personalidades sin f i -
liación política, y esta lista fué la que 
llevó a la consideración del Presidente 
de la República. Se ha sabido después 
que la modificación de criterio no ha 
sido originada por el Presidente de la 
República, ni se debe tampoco a la ini-
ciativa del señor Lerroux. Esta modi-
ficación se atribuye a la visita que po-
co antes del señor Lerroux hizo a Pala-
cio el señor Azaña. En la entrevista que 
éste celebró con el Presidente de la Re-
pública, le hizo ver, en nombre de todos 
los grupos republicanos, que ellos esta-
ban dispuestos a colaborar con el nue-
vo Gobierno, y si no habían aceptado fué 
porque el señor Lerroux no les requirió 
debidamente y de una manera oficial 
a los partidos. Con este motivo le ex-
presS el deseo de las minorías republi-
canas de participar en el Gobierno, pues 
verían con desagrado que lo formara ex-
clusivamente el partido que acaudilla 
don Alejandro Lerroux. Por esta razón, 
al llegar el señor Lerroux a Palacio con 
la lista, accedió a las observaciones 
que en ese sentido le hizo el Presidente 
de la República, y se avino a requerir 
con m á s insistencia a los grupos repu-
blicanos. 
A l conocerse la composición del nüe-
vo Gobierno en los Círculos políticos ano. 
che se le auguraron no más de veinte 
días de duración, por ser un Gobierno 
que no tiene mayor ía en la Cámara, y 
que. por tanto, no podrá aprobar ni un ' 
solo proyecto de ley. Por otra parte, ha 
de contar con la oposición ruda de loa ' 
socialistas, si bien se cree que apoyará 
al señor Lerroux la minoría conserva-
dora, que con el señor Maura se reinte-
g ra rá ahora a las funciones parlamen-
tarias. 
Se ha comentado que este Gobierno 
viene a ser el mismo que el anterior, con 
la diferencia de veinte votos menos, que 
supone la sustitución de los socialistas 
por los radicales. 
Por otra parte, los problemas que- te-
nía planteados el Gobierno anterior si-
guen en pie, como el de la valoración de 
traspasos a la Generalidad y el del Tra-
tado con el Uruguay, entre otros. Desde 
luego, el nuevo Gobierno se propone no 
presentarse a la Cámara hasta el prime-
ro de octubre, y según las impresiones 
que hemos podido recoger, se limitará 
tan sólo a la lectura de los Presupues-
tos y todo lo más a la aprobación de la 
ley de Arrendamientos, decretando se-
guidamente el cierre para obrar con 
arregle a las circunstancias, pues lo que 
que no se ha perdido de vista en la so-
lución de la crisis es la probabilidad de 
la disolución. Precisamente, la colabora-
ción que a úl t ima hora le han prestado 
los partidos republicanos al señor Le-
rroux obedece principalmente al deseo de 
tener intervención directa en las próxi-
mas elecciones. 
Altos cargos 
Se conocen los nombres que están de-
signados para algunos altos cargos. 
De subsecretarios se indican a los si-
guientes: Presidencia, Rey Mora;. Go-
bernación, Torres Campañá; Guerra, 
Peire; Industria, Niembro; director de 
Seguridad, el teniente coronel señor Val-
divia. Para la Embajada de España en 
Méjico, a don Rodrigo Soriano, y para 
la de Par ís , al señor Alba. 
También se saben los nombres de a j l i 
gunos gobernadores: Guadalajara, Arra-"' 
zola; Zamora, Pérez de Rozas; Burgos, 
Mart ínez Elorza; Huelva, Rodríguez de 
León; Córdoba, Hernández Mi r ; Logro-
ño, Chacón; Alava, Fernando Blanco; 
Guipúzcoa, Eduardo Benzo; Valencia, 
Aguilera Arjona. 
Bajaron las gabardinas 
Inmenso surtido de 60 a 250 pesetas, y 
gabanes de entretiempo, forros de raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de la CASA 
SESES5A, Cruz, 30, y filial, Cruz, 23. Re-
galo verdad: Presentando este anuncio 
al hacer cualquier compra, se rebaja el 
10 por 100 del precio convenido. 
L a tramitación de la crisis el domingo 
m iinininiiHiiiiiiii 
del Dr. Vicente 
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p a r j u i l a p i e l s e n s i b l e 
A las seis de la tarde terminó la 
reunión de la minoría de Acción Repu-
blicana, en la que se acordó prestar la 
colaboración al Gobierno del señor Le-
rroux, y el señor Ruiz Funes salió se-
guidamente a comunicarlo al jefe ra-
dical. 
E l señor Ruiz Funes facilitó la si-
guiente nota: 
"Mantenemos, en primer lugar, la con-
veniencia de la colaboración socialista, 
no excluida de una concentración de 
partidos republicanos de izquierda en la 
nota de su excelencia el Presidente de 
la República, entregada por el señor 
Azaña a la Prensa. Si no es posible esta 
colaboración, nos mostramos partidarios 
de cooperar en un Gobierno donde estén 
representados los partidos republicanos 
de izquierda, condicionando la colabo-
ración a las siguientes bases: Funciona-
miento normal del Parlamento, mante-
nimiento de la política mil i tar iniciada 
al instaurarse la República, política lai-
ca y social, leyes agrarias, cumplimien-
to y ejecución del Estatuto de Cata luña! 
y exigencia de responsabilidades." 
A l oír la lectura de la nota del sefioi* 
P e r f u m e r í a » 
y Oroguartafe 
Én b e r r a o 
o n p o s t i i l 
T E N A 
SEVILLA 
M A M I D 
6 » . 
Lo pasta rigurosamente científica 
de! Jabón Brea La Giralda, ha sido 
estudiada especialmente para bar-
bas redas y cutis débiles. Elimina 
todo irritación, evita y cura todas 
ios erupciones, granillos y enferme-
dades de la piel. Es el jabón de 
afeitar recomendado por dermató-
logos insignes, como el específico 
ideal para toda afección cutánea. 
J A B O N B R E A 
L A G I R A L D A 
EN B A R R A 
A las nueve de la mañana , proceden-
te de San Rafael, llegó el señor Le-
rroux a Madrid, dirigiéndose a su do-
micilio de la calle de O'Donnell. En és-
te esperaba ya el señor Mart ínez Ba-
rrios. Ambos celebraron una conver-
sación, que duró hasta las diez de la 
mañana . A dicha hora, salió el señor 
Mart ínez Barrios, y a las preguntas, de 
los periodistas, no dió ninguna referen-
cia concreta. 
Próximamente a las once menos diez 
salió don Alejandro de su casa, acom-
| Dámaso Vélez, dirigiéndose al Palacio 
pañado de su secretario político, don 
de Buenavista, a entrevistarse con el 
señor Azaña. La reunión del jefe del 
partido radical con el jefe del Gobierno 
dimisionario duró un cuarto de hora. 
A l abandonar el señor Lerroux el mi-
nisterio de la Guerra, fué abordado por 
los periodistas, a los cuales dijo: 
—He venido a cumplir un deber de 
cortesía y político con el presidente del 
actual Consejo de ministros. Hemos te-
nido un cambio de impresiones afable y 
cortés, y salgo muy complacido. 
Un periodista le interrogó: 
— ¿ Y los debéres políticos, en qué 
consisten ? 
A lo que el señor Lerroux contestó 
sonriendo: 
—No analice, muchacho, no analice. 
Y se dirigió al Congreso. 
Una vez allí, pasó seguidamente a 
conferenciar con el presidente de las 
Cortes, don Jul ián Besteiro. La entre-
vista tuvo una duración de quince mi-
nutos. Mientras conversaban a m b o s 
prohombres, los fotógrafos tiraron va-
rias placas. Terminada la conversación, 
los reporteros se acercaron a don Ale-
jandro, preguntándole: 
— ¿ L a entrevista ha sido cordial? 
E l señor Lerroux contes tó: 
— E l señor Besiteiro siempre ha teni-
do para mí extraordinarias considera-
ciones en el orden político y en el per-
sonal. Hemos cambiado impresiones, y 
como él no es el jefe del partido so-
cialista, ha de cambiarlas luego con los 
dirigentes del mismo. 
Lerroux no va a Palacio 
Durante la m a ñ a n a hubo gran anima-
ción en los alrededores de Palacio, mu-
cha m á s que en los días anteriores'. Nu-
merosos grupos se estacionaron en la 
Plaza de Oriente. El señor Alcalá Zn-
mora llegó a Palacio en las primeras 
horas de la mañana . 
A la una de la tarde el Presidente 
de la República envió recado a los pe-
riodistas de que el señor Lerroux no 
acudiría a Palacio por la mañana , aun-
que es tar ía en comunicación telefónica 
con él, para darle cuenta de las gestio-
nes realizadas durante la mañana . 
Ofrecimiento de los federales 
Durante toda la mañana í a animación 
en casa del señor Lerroux fué extra-
ordinaria. Numerosísimos amigos del je-
fe radical acudieron a ella para conocer 
las noticias de la resolución de la cri-
.sis. También estuvieron allí el señor Fe-
ced, a quien le fué ofrecida la cartera 
de Agricultura, que aceptó. Asimismo 
acudió el señor Botella, a quien también 
se le ofreció una cartera. 
Sánchez Román se niega a 
formar parte del Gobierno' 
Después de visitar a los señores Aza-
ña y Besteiro se entrevistó con el se- -
ñor Sánchez Román. Este úl t imo se ne-
gó terminantemente a formar parte del 
nuevo Gobierno. 
E l señor Lerroux pasó también por el 
domicilio del señor Ortega Gasset (don 
José) , pero, como éste no se encontra-
ra en casa, se limitó a dejar tarj^]^H 
Después de estas visitas el señor Le-
rroux regresó a su domicilio, desde el 
cual continuó realizando las gestiones 
para la formación del nuevo Gabinete. 
Lerroux aplaza otra vez 
su visita a Palacio 
A las seis menos cuarto el señor Le-
rroux envió recado a los periodistas pa- . 
ra decirles que no podía recibirles, corno 
anteriormente les había dicho, pues es-
taba aún pendiente del resultado de al-
gunas consultas. Había llamado por te-
léfono a Palacio para comunicar al Pre-
sidente de la República que no podría i r 
a las seis, como había anunciado. De Pa-
lacio le contestaron al jefe radical que 
podía tomarse todo el tiempo que ere- ' 
yera oportuno para ult imar todas sus 
gestiones encaminadas a formar Gobier-
no. Por su parte, el señor Lerroux dijo 
a Palacio que iría a lás ocho de la no--
che para dar cuenta del resultado de 
las gestiones realizadas. 
Visita al jefe de Estado, 
pero sin lista 
A las ocho de la noche del domingo 
llegó el señor Lerroux al domicilio par-
ticular del Presidente de la República. 
A su entrada no hizo manifestación al-
guna. Permaneció hablando con el 
fe del Estado durante una hora. A la sa-
lida, como algunos de los que se halla-
ban a la puerta dieran algunos vivas a ¡ 
Lerroux, éste dijo: 
—No den vivas que puedan molestM| 
a otras personas. Y a continuaci6M| 
preguntó: 
—¿Qué ocurre? 
—Usted dirá. . . 
—He venido a dar cuenta al Presiden- ' 
te de mis gestiones durante todo el día,^ 
que, como ustedes saben, han sido muy 
laboriosas, puesto que he tenido que con-
sultar no sólo a las distintas fraccio- • 
nes politicas. sino también a numerosas 
personas, y esto no sólo en Madrid, sí-:; 
no también comunicando con provincias. 
El señor Ortega Gasset, que yo creía 
disidentes 
El señor Lerroux recibió en su domi-
cilio al representante de los federales di-
sidentes, don Emilio Niembro, los cua-
les ofrecieron su apoyo inc | idicional al 
jefe de log radicales. Ei señor Lerroux „ 
les ofreció un ministerio, pero los fede- ^ U . « S t l * - \ ^ J t ^ L * 0 l?. 
rales disidentes renunciaron el ofrecí-1 " 
miento. Lo único que piden es un cargo 
diplomático importante en el extranjero 
para don Rodrigo Soriano, en la segu-
ridad ds que en las próximas elecciones 
el Gobierno verá con simeatia a estos 
diputados federales. p a r a a b r i | | a n t a r su.e!os v mljebles 
he Ido a dejar tarjeta a su casa, en-
terándome de que se halla en Santander 
Me pondré al habla con él para lograr 
que vayan al Gobierno algunas perso-
nalidades de prestigio, como lo es el se-
ñor Ortega. Mañana, pues, continuaré 
mis gestiones. 
— ¿ Y a qué hora presentará usted la 
lista? 
—La llevaré a Palacio de once a on-
ce y cuarto de la mañana. 
Y, sin hacer otras manifestaciones, 
marchó en automóvil a su domicilio. 
Reuniones de minorías en 
el Congreso 
La mañana del domingo en el Con-
greso fué de animación extraordinaria. 
En diferentes secciones se reunieron: la 
minoría socialista con los tres ministros 
y el señor Besteiro; la de A. Republi-
cana con el señor Azaña; los radicales-
socialistas con los señores Domingo y 
Barnés, y la Esquerra. 
Los socialistas 
Las elecciones para el Tribunal de Garantías F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Ya hay Presidente de la Una fiesta de juventad en 
A l terminar la reunión de los socia-
listas, el señor De Francisco manifestó 
que había tenido un amplio cambio de 
impresiones sobre la situación política. 
También habían hablado de la crisis, 
y esperaban continuar deliberando. 
De lo tratado en la reunión se faci-
litó la siguiente nota: 
"Oída por el grupo parlamentario so-
cialista la información que el camara-
da Besteiro le ha ofrecido después de 
su entrevista con el señor Lerroux, ha 
considerado que el cambio producido en 
la política de la República deberá ser 
objeto de detenidas deliberaciones, y que 
por el momento procede abstenerse de 
fijar la minoría su definitiva actitud." 
Los radicales-socialistas 
opuestos 
A la salida de la reunión de la mino-
ría radical-socialista, el señor Cordón 
Ordás dió cuenta de que la minoría ha-
bía recibido el requerimiento del señor 
Lerroux para que el partido republica-
no radical-socialista colaborara en el 
Gobierno que se intenta formar. La mi-
noría, después de amplio debate, acordó: 
"Primero. Que vería con satisfacción 
el hecho de que el señor Lerroux requi-
riera, si no lo hizo ya, al partido socia-
lista para que le prestara su colabora-
ción, o, en su defecto, se dispusiera a 
una oposición benévola en el Parlamento. 
Segundo. Que, una vez conocida es-
ta disposición del partido socialista, la 
bre la colaboración que se solicitaba." 
Acuerdos de la Esquerra 
L 
ELECCION DE VOCALES 
LOS C. OE 
EN [M LAS UNIVERSIDADES 
Triunfan por enorme mayoría los 
señores Calvo^Sotelo y Silió 
El domingo se celebraron en los Co-
legios de Abogados de toda España las 
elecciones para dos puestos de vocales 
del Tribunal de Garantías . El resultado 
del escrutinio de la votación en toda Es-
paña da los siguientes resultados: 
VOCALES PROPIETARIOS 
Calvo Sotelo 1.548 votos. 
César Silió 1.293 
Zozaya 692 " 
Bellver 690 " 
Barroso 298 " 
VOCALES SUPLENTES 
Del Moral 1.417 votos. 
Mart ínez Sabater 853 " 
Gil Mariscal 648 " 
Echegaray 446 " 
Bellver 253 " 
Atienza 250 " 
Albiñana 249 " 
Resultan, pues, elegidos como vocales 
propietarios don José Calvo Sotelo y don 
César Silió, ex ministros ambos, y co-
mo vocales suplentes don Joaquín del 
Moral y el señor Mart ínez Sabater. 
Triunfo completo de las derechas, que 
han copado los cuatro puestos: dos vo-
cales y dos suplentes. 
La minoría de Esquerra republicana, 
reunida desde las siete de la tarde, ter-
minó su reunión a las ocho y veinte de 
la noche. E l señor Santaló facilitó la 
siguiente nota: 
«La minoría de Esquerra republicana 
de Cataluña ha sido requrida por el se-
ñor Lerroux para participar en el Go-
bierno cuya formación gestiona. En la 
entrevista celebrada al objeto, el jefe del 
partido radical ha hecho la declaración 
explícita que para nosotros no ha si-
do una sorpresa, de que h a r á honor a 
su voto favorable al Estatuto de Ca-
taluña. E l señor Santaló le expuso laa 
impresiones generales de su minoría, 
que no eran en aquel momento verdade-
ros acuerdos, y condicionaba, además, 
la participación al sentido Izquierdista 
y parlamentario de la composición y 
programa del futuro Gobierno.» 
Una nota sobre la actitud 
En Madrid 
En el Colegio de Abogados, a las ocho 
de la mañana, se declaró abierta la vo-
tación, y se cerró a las cuatro de la 
tarde, hora en que se procedió al escru-
tinio. Hubo gran animación durante to-
do el día, como indica el número de vo-
tantesi que ha sido de 767. El colegiado 
señor Ladrón de Guevara, que se en-
cuentra enfermo en un Sanatorio, se 
presentó en el Colegio en una camilla 
para emitir su voto, y fué acogida su 
presencia con una gran ovación. 
A las cuatro de la tarde el decano, 
don Melquíades Alvarez, procedió al es-
crutinio. La labor fué fatigosa por lo 
que tuvo que conceder un descanso a 
las cinco de la tarde. Desde los prime-
ros momentos se notó una gran ventaja 
de la candidatura derechista, integrada 
por los señores Silió, propietario, y Del 
Moral, suplente, ventaja que fué en au-
mento hasta el final del escrutinio, cu-













Joaquín del Moral . . . 494 " 
Gil Mariscal 125 " 
Atienza 67 " 
Echegaray , 33 " 
Albiñana 11 " 
Sabater 7 " 
Otros colegiados tuvieron algunos vo-
tos, pero por no ser candidatos no les 
fueron computados. 
Entusiasmo entre los 
colegiados 
A l conocerse el resultado de la elec-
ción con la aplastante victoria de la 
candidatura derechista se despertó un 
gran entusiasmo entre los colegiados, 
entusiasmo que iba en aumento confor-
me se recibían notincias de la elección 
en los Colegios de provincias, en los 
cuales la candidatura de los señores Si-
lió y Calvo Sotelo iba por delante con 
bastante diferencia sobre sus contra-
rios. 
La gran Asamblea agraria 
del día 18 en Madrid 
de A. Republicana 
El señor Ruiz Funes t ransmit ió en la 
madrugada del lunes a la Prensa la si-
guiente nota: 
"En la reunión celebrada esta maña-
na por el Consejo Nacional y la mino-
ría de Acción Republicana, el señor 
Azaña dió cuenta de la visita que le 
habla hecho el señor Lerroux, quien so-
licitó la colaboración del partido para 
un Gobierno de concentración republi-
cana, en el cual estuvieran, además, re-
presentados los partidos de izquierda 
qu© Integraban el Gobierno dimisiona-
rlo. En un rápido cambio de impresio-
nes sobre la obra que ha de realizar el 
futuro Gabinete, a preguntas del señor 
Azaña, precisó el señor Lerroux que 
persistiría en la aplicación leal del Es-
tatuto de Cataluña y en la política mi-
litar que viene realizando la Repúbli-
ca desde su instauración. E l señor Le-
rroux ofrecería una cartera a una per-
sonalidad del partido. 
E l señor Azaña expresó su conformi-
dad personal con dicha orientación, a 
reserva de lo que resolviera en defini-
tiva su partido. 
Este, compartiendo la opinión expues-
ta por el señor Azaña, acordó colabo-
rar en el Gobierno de concentración de 
partidos republicanos que se proyecta-
ba, aplazando comunicar este acuerdo 
al señor Lerroux, hasta ver si era posi-
•-ble lograr una conformidad de los gru-
pos afines sobre un programa mínimo 
de Gobierno parlamentario de izquier-
das. 
Posteriormente se supo que el jefe ra-
dical, antes de conocer la actitud fa-
vorable de Acción Republicana, habla 
ofreció una cartera al señor Viñuales, 
y, por otra parte, que de los grupos afi-
nes, unos no habían aceptado el ofre-
cimiento de colaboración, y otros no ha-
bían sido invitados directamente a pres-
tarla. 
En vista de ello. Acción Republicana 
ha estimado que la colaboración que 
estaba dispuesta a prestar a un Gobier-
no de concentración con representacio-
nes autént icas de los grupos parlamen- ^ 
tartos, no podía ofrecerla a un Gabine-Ide nümero ¿e pUebi0s y ios repre-
te compuesto por un solo partido y P01" lgentantes de la Federación Agrícola Ma-
personalidades sin la representación P0-itritensc pue entusiást icamente se ha uni-
lítica de los grupos a que pertenecen; ! ^ acto; todos ^ vocales de ]os pue_ 
lo que de hecho es negar el^ principio ae ^ de la de Madrid dieron 
Asistirán más de cinco mil agricul-
tores de la provincia 
De Sevilla vendrán mil, y de Zamo-
ra organizan un tren especial 
ASAMBLEAS PREPARATORIAS EN 
MURCIA Y BURGOS 
Recibimos la nota siguiente: 
"Prosiguen con todo entusiasmo los 
trabajos de organización de la magna 
Asamblea Nacional Patronal Agrícola, 
que hab rá de celebrarse el día 18 del 
actual en Madrid. 
El Comité organizador lleva muy ade-
lantadas las gestiones en orden a la fija-
ción del local donde se celebrará la 
Asamblea, y el cual se anunciará, en 
breve. 
Ayer lunes celebróse un cambio de im-
presiones por la Junta general de la 
Resultan elegidos los señores Win-' 
guijón y Ruiz del Castillo 
Los otros dos vocales son los se-
ñores Traviesas y Beceña 
También el domingo se celebraron! 
en las doce Universidades españolas las 
elecciones para vocales, representantes! 
de las mismas en el Tribunal de Ga-
rant ías . 
Los resultados de las mismas, salvo 
el de La Laguna, cuyos datos aún sel 
desconocen, son los siguientes: 
Vocales propietarios 
Señor Minguijón 70 votos. 
Señor Traviesas 74 > 
Señor Beceña 30 » 
Señor Ruiz del Castillo. 24 > 
Señor Segura Soriano... 18 > 
Señor Sanz Cid 13 > 
Dado lo desordenado de la votación, 
pues cada Universidad ha votado a ca-
tedrát icos locales, han obtenido votos 
en número inferior a diez, los señores 
Giménez Fernández, de Sevilla; San-
cho Seral, de Zaragoza; Galo Sánchez, 
de Madrid; Cuello Colón, de Barcelona; 
Barcia, de Valladolid, etc., etc. 
Vocales suplentes 
Señor Rodríguez Muñoz. 35 votos. 
Señor Riaza 29 > 
Sr. Giménez Fernández.. . 19 > 
Señor Marcos Pelayo 13 > 
Han obtenido también votos los se-
ñores Sanz Cid, Bonilla Marín, García 
Oviedo, Cano, Segura, Soriano, etc., et-
cétera. 
En Madrid 
A las once de la mañana del domin-
go se constituyó la Mesa para la elec-
ción, en la Facultad de Derecho, presi-
dida por don Nicolás Pérez Serrano, 
acompañado del secretario señor Ria-
za. Desde primera hora acudieron a de-
positar su voto numerosos catedrát i -
cos, como los señores Sánchez Román, j 
Viñuales, Flores de Lemus, Recaséns, 
Siches, Pérez Bueno, Olariaga, Clemen-
te de Diego, Magariños y Cuevas. El 
decano, señor Posada, no pudo asistir 
por hallarse ausente, pero remitió su 
voto en sobre lacrado. 
A la una de la tarde dió comienzo el 
escrutinio, con el siguiente resultado: 
Vocales propietarios: Señor Travie-
sas, 18 votos; señor Beceña, 15; señor 
Sanz Cid, 4; señor Segura, 2; señor 
Minguijón, 1. 
Vocales suplentes: Señor Riaza, 19; 
señor R. Muñoz, 14: señor Beceña, 2; 
señor Ramírez Fernández, 1; señor Tra-
viesas, 1; señor Sanz Cid, 1. 
Terminada la votación se presentó a 
votar el ministro dimisionario de Esta-
do, señor De los Ríos. 
BARCELONA, 11.—Vocales propieta-
rios: Minguijón, 5 votos; Giménez, 3; 
Traviesas, 7; Sancho Seral, 6; Galo 
Sánchez, 8; Cuello, 8; Ruiz del Casti-
llo, 2; Madruga, 1; Pérez Serrano, 1. 
GRANADA, 11.—Vocales propieta-
rios: señor Segura Soriano, 10 votos; 
señor Traviesas, 5; señor M nguijón, 4; 
señor Beceña, 2. Vocales suplentes: se-
ñor Ruiz del Castillo, 9; don Manuel Ji-
ménez Fernández, 3; señor Beceña, 3; 
señor Traviesa, 3r señor Martínez Pe-
droso, 2; don José Serrano Suárez, 1. 
MURCIA, 11.—Vocales propietarios: 
señor Traviesas, 4 votos; señor Rodrí-
guez Muñoz, 4; señor Sanz, 4; señor 
Segura Soriano, 1. 
Para vocales suplentes: don Gabriel 
Bonilla Marín, 5; Traviesas, 3; Rodrí-
guez Muñoz, 2; Marcos Pelayo, de La 
laguna, 2; Alvarez Cienfuegos, de Mur-
cia, 1. 
OVIEDO, 11.—^Propietarios: Trav-'esas, 
14; Beceña, 10; Minguijón, 4; Segura, 
1. Suplentes: señor Rodríguez Muñoz, 
9; señor Maza, 8; señor Ruiz del Cas-
tillo, 5; señor Jiménez, 3; señor Sanz 
Cid, 2; señor Serrano, 1. 
SALAMANCA, 11.—Vocales propieta-
rios: Traviesas, 7; Minguijón, tí; Segu-
ra, 4; Ruiz del Castillo, 4; Giménez Fer-
nández, 2; Sanz C d, 2, y Barcia. 
Vocales suplentes: Ruiz del Castillo, 
4 votos; Bonilla, 3; Riaza, 2; Sánchez 
Mata, 2; Giménez Fernández, 2; Ro-
dríguez Muñoz, 2. 
SANTIAGO, 11. — Vocales propieta-
rios, señor Minguijón, 9 votos; señor 
Traviesas, 6 votos; señor Beceña, 1; se-
ñor Sanz Cid, 1 voto. Vocales suplentes, 
Ruiz del Castillo, 8 votos; Traviesas, 5 
votos. 
SEVILLA, 11.—Vocales propietarios. 
Candil, 6 votos; Minguijón, 4 votos; 
Traviesas, 5 votos; M. Pedroso, 2, y Ji-
ménez Fernández, 1 voto. Como suplen-
tes: García Oviedo, 7 votos; Jiménez 
Fernández, 3 votos; Sanz Cid, 3 votos; 
Cassio Romeroj 3 votos, y R. Muñoz, 2 
votos. 
V A L E N C I A , 11.—Vocales propieta-
rios: Don Salvador Minguijón, 11 votos; 
señor Ruiz del Castillo, 6; Traviesas, 4; 
Giménez Fernández, 3; Beceña, 2; Sanz 
Cid, 2. Suplentes: don Román Riaza, 8; 
Giménez Fernández, 7; Rodríguez Mu-
m 
E l profesor francés Pablo Vincent, que ha descubierto un suero 
con el cual ha obtenido curaciones de apendicitis en casos en los 
que esta enfermedad se había considerado como crónica 
OSA / l / O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X I 
L O S A M I G O S : E L MONSEÑOR 
E l más grande, él más firme de los amigos de Eugenio, ha sido 
este Cardenal Soderini, su dueño y protector; aquél a cuyo servicio 
llegara a la Ciudad Eterna y a cuya sombra prosiguiera y laureara 
los estudios. Ya venia la amistad de familia. E n la conjeturable or-
fandad, es de creer que acudiese el Prelado, cuando no era purpura-
do aún, a servirle de padre. ¿Y acaso...? Hay cosas que no se ave-
riguan nunca. 
Muy paternal, en todo caso, la paciencia con las rarezas e inco-
modidades de carácter de • nuestro precoz y consentido intelectual. 
Lo de tolerarle unos años de servidumbre casi meramente nominati-
va, y en que se daba a libros, cuando no a sueños, todo el tiempo 
que hubiera debido ofrecerse a cualquier menester heñí, lo de me-
nos: bien se presumía, en mozo tan despejado, que cuanto el amo 
perdiese hoy, iba mañana a recobrarlo el Mecenas. Ni tampoco era 
cia, en razón a viajes: menos ociosa centinela en la antecámara, más 
lo más grave el frecuente empleo y empalme de permisos de ausen-
salvadora asistencia en la cámara, cuando el estydiante se haga mé-
dico. Pero, ¿y las fugas, y el desorden, y las faltas de respeto, y las 
malas caras sin motivo, y esa ausencia de cualquier sentido de res-
ponsabilidad, y esta inconsciencia en el modo de encararse con el 
mundo, que a quien quiere de veras el atolondrado hácenle vivir en 
continuo susto? Monseñor hallaba a cada paso donde irritarse. Per-
donaba siempre. 
Su alma vivía en una calma admirable. Eugenio, tan desosegado 
de natural, aprendió por fin, frente a esta serenidad majestuosa, como 
dibujante incipiente ante bulto clásico, supremas lecciones, más efica-
ces de lo que a primera vista se presumiera. Cierta frialdad, donde 
más tarde otros amigos hallaron tema de incriminación, le venía, en 
parte, del ejemplo del Cardenal. También llegó al Licenciado con Zo.s 
otros, como con él había sido el Cardenal, un gran perdonador de in-
gratitudes. Quizá no por igual íntimo motivo. Lo que en aquél ci-
frábase en indiferencia, y hasta en incapacidad para el recuerdo de 
lo anecdótico, fué en Soderini pura generosidad cristiana, mejor di-
cho, católica. 
Bien sirvió en el trance de su muerte. Porque a este amigo, prín-
cipe y mayoral, fué la muerte quien le separó de Eugenio, la muerte 
y no otra cosa. Y aún la unión hubiera continuado de otro modo, de 
haber justicia en el mundo, con el legado con que éste se vió favore-
cido en el testamento, y que, por lo importante, se disputara heren-
cia. Y al cual no podía faltar, y no faltó, en efecto, la oposición de 
los Soderiyú, gente cúpida y pleiteadora. 
En eso del pleito andaba Eugenio preocupado cabalmente, la tarde 
de su lapidación, en los alrededores de Roma. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
República de Cuba el estadio de Berlín 
la Junta revolucionaria ha nom- l n t ~ ^ ^ ^ 
brado al doctor Grau San Martin Para recaudar roñaos _ae_ayuad 
los Estados Unidos siguen sin reco-
nocer al nuevo Gobierno 
a las escuelas alemanas en 
el extranjero 
H A B A N A , 11.—El doctor 
Grau San Mar t ín , ex catedrát ico de la; 
Universidad, ha sido proclamado Presi-
dente de la República por la Junta re-
volucionaria. 
Además se han nombrado los cuatro 
ministros siguientes: 
Ministro del Interior, doctor Antonio 
. Se anuncia la publicación de do-
Ramón aumentos sobre la preparación de 
golpe un de Estado comunista 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 11.—Mientras que le faltan 
palabras al cronista pa r# describir gran-
los Guiteras; ministro de Hacienda, señor desfiles y fiestas patr iót icas , 
Juan Manuel Barquín; ministro de Obras1 celebrarlas 
públicas, señor Eduardo Chibas, y mi-j alemanes uu «c c 
nistro de Sanidad, doctor Carlos Fin-1 Se repiten indefectiblemente cada do-
lay. mingo y duran irremediablemente ocho 
Arenga del nuevo Presidente o diez horas. Y la gente acude y aguan-
" : ~ ~ ~ ~ ta v se emociona como el día de su pr i -
H A B A N A , 11.—El nuevo Presidente, La y . r ^ . f„„.nc, nn„ 
hablando desde el balcón del Palacio mer triunfo. Para recaudar fondos con 
presidencial, dijo ante el numeroso pú- destino a las escuelas alemanas en el 
blico que le escuchaba atentamente, loiextranjero se celebró ayer en el gigan-
siguiente: "Yo estoy dispuesto a hacer estadium de Berlín una fiesta de 
frente a todas las obligaciones que en Le5UU 
estos momentos me otorga la Junta re- juventud, a la que asistieron unos 30.000 
volucionaria, única representante del escolares. Hubo danzas, representacio-
movimiento revolucionario que derrocó, discursos. Goebels hizo propa-
al Gobierno del señor Céspedes. Me com- c •J' , , ^ t l J , . . ^ 
prometo solemnemente a cumplir losjganda social hablando de la lucha con-
compromisos contraídos por el Gobierno t ra el paro y del socorro a los sin tra-
anterior con las naciones extranjeras, baj0 papen quiso tratar de política ex-
y estoy dispuesto también a pagar has-l católico su ^ 
tal el úl t imo centavo de nuestras deu-;LI:;11UI' ^ 
timiento de alemán fueron un lamento 
con el recuerdo de las fiestas religiosas 
das." 
El Presidente juró, además, que cum-
pliría enteramente el programa revo-
I lucionario "con el máximo respeto ha-
cia todos los intereses establecidos aquí" 
Finalmente, hizo votos por que la paz 
sea sobre Cuba, y expresó su deseo de 
I estrechar m á s los lazos de s impat ía con 
I todo el mundo, incluyendo los Estados 
| Unidos. 
Para concluir manifestó que el Ejér-
cito secundaba su programa revolucio-
nario y se hallaba capacitado para man-
tener el orden. 
E1 A B C se opone 
H A B A N A , 12.—Los dirigentes de la 
organizac ón terrorista A. B. C, que 
tanta oposición hizo al Gobierno del ex 
Presidente Machado, han publicado un 
manifiesto rehusando aceptar el régi- tólicos 
men presidido por el señor Grau San . nto a sug henn£mos vieheses. E 
Martin, y exigen la formación de un 
Gobierno 
tivo". 
de Viena, porque a ellas asisten católi-
cos de media Europa, menos del Reich. 
Gran diferencia cuando se pensó en 
la organización del Congreso, hace ya 
meses. E l vicecanciller, con la rudeza 
que le caracteriza, no llegó a sostener, 
cosa que hoy hacen ofendiendo a la 
verdad la "Germania" y el "Diario Ge-
neral" de Alemania, que a Austria no 
han acudido los católicos alemanes por 
culpa de Dolffuss, cuando les consta que 
de no existir el visado de mil marcos y 
la violenta actitud del fascismo respec-
to a Austria, decenas de millares de ca-
alemanes hubiesen comulgado 
verdaderamente representa-
Y Menocal también 
H A B A N A , 11.—Informan de Santia-
go de Cuba que a consecuencia de la 
negativa del nuevo Gobierno a acceder 
a las peticiones de los generales depues-
tos, el general Menocal se propone lan-
zar un manifiesto al país, oponiéndose 
j a la política seguida hasta ahora por la 
Junta revolucionaria.—Associated Press. 
Los oficiales apoyan 
a Céspedes 
H A B A N A , 11.—Los 300 oficiales del 
Ejército que fueron relevados del man-
do por los revolucionarios, siguen in-
sistiendo en el restablecimiento del Go-
bierno Céspedes, y se oponen resuelta-
mente al Gobierno actual. 
La Junta de Gobierno ha hecho saber 
a los generales disidentes, que ella es-
t á dispuesta a mantener el orden a to-
da costa, y que si ellos no se someten 
a la disciplina impuesta por la Re-
volución, perderán sus puestos para 
siempre. 
Por otra parte, se cree saber que el 
Gobierno tiene el propósito de rebajar 
: | el número de oficiales de 800 a 300. 
Además, el rango más alto del Ejérci-
to será el de coronel, y los sargentos 
podrán elegir ellos mismos sus oficia-
les entre los más capacitados. 
La actitud de Estados Unidos 
WASHINGTON, 11.—El secretario de 
Estado, señor Hul l , ha declarado que los 
j Estados Unidos reconocerían al Gobier-
_ no actual de Cuba inmediatamente qua 
j lés te hubiera demostrado su capacidad 
: para mantener el orden. 
El señor Roosevelt ha anunciado que 
; esperará a conocer el crédito de confian-
| za que el páís cubano pueda conceder 
al nuevo Gobierno, antes de f i jar la ac-
t i tud que hubiera de observar con res-
jipecto a és te . 
* * » 
que lo hubieran hecho con gusto. Los 
católicos alemanes, al ratificar ayer el 
concordato y al empezar a seguir sus 
disposiciones, han experimentado un de-
je de amargura, pues mientras como ca-
tólicos van a cumplir lealmente lo pac-
tado, por parte de las autoridades se-
cundarias del racismo no encuentran 
muchas veces sino hostilidad y probable 
mala fe. 
A medida que pasan los días y qui-
zás aprovechando que Hít ler y los mi-
nistros están ausentes, los racistas que 
se llaman católicos es tán cometiendo no 
pocas injusticias. Ayer mismo, a pretex-
to de alusiones políticas, han sido reco: 
gidas las hojas semanales de sendas pa-
rroquias berlinesas. No sería, conveníeñ-
te que un cronista expusiera estas que-
jas. Le ha de ser permitido citar al di-
rector ministerial Lozau como una de 
las personas que con sus infundadas 
sospechas es tán impidiendo a los cató-
licos la colaboración y adhesión a un 
Gobierno que lealmente acatan. Los dis-
cursos de Wittemberg con motivo del 
cuatrocientos cincuenta aniversario del 
nacimiento de Lutero tampoco han po-
dido satisfacer. En ellos se insistió que 
Lutero fué un alemán, dando a enten-
der que un buen a lemán debe ser lute-
rano o, de lo contrario, debe ser recha-
zado, cuando los alemanes católicos en 
el Rhin, como en A l t a Silesia, tan he-
roicamente supieron juntar a su catoli-
cismo romano su patriotismo germáni-
co. Seamos optimistas con todo. En las 
notas que se siguieron, Hítler, que tan-
to puede, ha ofrecido refrenar los na-
turales pero inevitables apasionamien-
tos de sus gentes. Y hasta en lo de Aus-
t r ia parece—como hace días anuncia-
No obs- mos—I116 se aproxima una avenencia.— 
Federación patronal agrícola de la pro- ™ z ' *'< ^e,ceña' ^ W J » S o r l a i w ^ l ; 
vincia de Madrid, asistiendo los vocalesI ^ ^ P ^ y 0 - V SanZ Cld' h y Cle' 
concentración de partidos, defendido co-
mo base de concordia entre republica-
nos antes de l a crisis y durante su 
tramitación." 
flOQUISICIONJMM BIBIIOTECA 
ZARAGOZA, l l . - ^ L a Diputación reali-
za gestiones para adquirir la biblioteca 
de los monjes benedictinos de Mogulla-
da, que marchan a Francia. Caso de quo 
fuese adquirida, quedaría abierta al pú-
blico. 
1 I 
cuenta de que proyectan asistir gran nú-
mero, que hace subir el cálculo de más 
de 5.000 agricultores. 
De láá organizaciones de otras regio-
nes llegan también noticias de los pre-
parativos para asistir a la Asamblea; en 
Murcia han celebrado una Asamblea; 
otra prepara en Burgos, la Federción 
de propietarios agrícolas: en Salaman-
ca, las tres entidades, Bloque Agrario. 
Unión de Agricultores y Federación Ca-
tólico Agraria, han circulado instruc-
ciones a todos sus adheridos para asis-
t i r al acto; en Avila, l a Federación Ca 
H ' - tólico Agraria ha hecho lo propio con 
todos sus Sindicatos adheridos; en Za-
mora, proyectan la formación de un tren 
especial; de Sevilla vienen m i l agricul-
tores. 
El Comité organizador se reúne todas 
las mañanas para i r concretando los di-
Iversos aspectos de tan importante y 
trascedentai acto, que, como decimos, se 
UNICA E N E L MUNDO ce lebrará el próximo limes día 18." 
Evitad las caries 
prevenid la piorrea, usando 
P A S T A D E N T I F R I C A 
L A T O J A 
Entrega de un banderín ai U L T I M A H O R A 
la Juventud de A. Popular! Hoja8 8?cialistas contra 
Lerroux 
NORFOLK (Virginia) , 11. 
tante las declaraciones oficiales de bo- BERMUDEZ CASETE. 
j l r r a r toda clase de suspicacias que pue-
: dan suponer una coacción a la sobera-
nía de Cuba, y a pesar de la insinua-
| ción de Argentina de que debe perml-
j tirse a la isla darse el régimen que más 
i le plazca en las circunstancias actuales, 
j el presidente Roosevelt no ceja en la v l -
í gilancia de los intereses de Estados Uni-
; dos en Cuba. 
I El presidente Roosevelt ha sostenido 
I hoy una larga conferencia con el briga-
j dier Lee, comandante de la Marina en 
: Quentico, y con el coronel Williams, pa-
ra que estén dispuestos a movilizarse 
en caso de que la situación en Cuba 
empeore. 
Después el presidente Roosevelt s«? 
t ras ladó a su yate con el objeto de sfv 
gnjir sus vacaciones que hab ía cancela-
do el sábado. 
Documentos sobre los 
comunistas 
mente de Diego, 1. 
V A L L A D O L I D , 11.—Vocales propie-
tarios: Minguijón, 7 votos; Marcos Pe-
layo, 3; Barcia, 7; Gonzalo del Castillo, 
4; Ruiz del Castillo, 2; Pérez Serrano, 
Mendoza, Traviesas y Beceña, 1. Suplen-
tes: Ruiz del Castillo y Clemente de 
Diego, 2; Minguijón, Pereda, Marcos 
Pelayo, Pérez Serrano, Llorens, Polo 
Diez y G..Jéncz Fernández, 3. 
ZARAGOZA, 11.—Vocales propieta-
rios: Salvador Minguijón, 19 votos; Car-
los Ruiz del Castillo, 10; Traviesas, 4. 
Para suplentes: Carlos Ruiz del Cas-
El acto de entrega se celebrará 
esta noche a las ocho 
Ayer, a las siete de la tarde, llegaron 
a Madrid los hermanos José y Alfredo 
Pradell, miembros de la Juventud de la 
Derecha Regional Valenciana, que han 
hecho el viaje deede Valencia en bici-
cleta, para entregar a la Juventud de 
Acción Popular un banderín de la De-
recha Regional, y felicitar al diputado 
don Cándido Casanueva por su actua-
ción en las Cortes. 
De Valencia salieron el sábado por la 
ti l lo, 13 votos. Marcos Pelayo, 9 votos, tarde, y ayer, al llegar a Acción Popu-
y Caso, 3. 
. Acción Obrerista 
afiliados 
a sus 
lar fueron recibidos por la Directiva 
de la J. A. P. y numerosos añliadce, 
que les tributaron una cariñosa acogi-
da. Hoy, a lafi ocho de la noche, se ce-
lebrará la entrega del banderín. 
Los enrsarios permanecerán en Ma-
drid tres días, y después emprenderán 
o1 regreeo a Valencia, también en bici-
En las primeras horas de la madru-
gada se repartieron porfusamente poi 
la Puerta del Sol, calle de la Montera y 
otras vías céntr icas, unas hojas rojas, 
firmadas por la Juventud socialista ma-
drileña. Una de ellas dice: 
"¡¡Trabajadores!! E l Gobierno Le-
rroux significa el encumbramiento de 
L A H A B A N A . 11.—El orden está to-
talmente resta.blecido, exceptuando la 
parte oriental de la isla donde la agi-
tación obrera no cesa. 
Se asegura saber que la elección del 
señor Grau San Mar t ín como Presiden-
te de Cuba, no es grata al Gobierno de 
Estados Unidos, quien le considera co-
lo que creisteis aplastar en las eleccio- 1110 "producto de la evo luc ión" . 
nes del 14 de abril de 1931." 
Otra hoja decía: 
"¡Jóvenes republicanos! Vuestros je-
fes os han traicionado volviendo la es-
palda a la revolución en marcha. Son 
Nota de la Embajada 
Horario de oficina 
Recibimos la siguiente nota: 
"Este partido político ruega a touvs' ieta. 
sus Comités y Agrupaciones locales, re-
mitan sus actas de constitución al Co-
mité nacional, domiciliado en Madrid, I Pasados ya los mesee de verano; se 
calle- de Lope de Vega, número 26, a'restablece desde hoy en Acción Popu-
fin de darles instrucciones urgentes." 
ve y medía a una y media da la maña -na, y de cinco y media a nueve y me-lar el horario normal de oficina, de nue- ¡ dia por la tarde. 
La Embajada de Cuba nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
"La Embajada de Cuba ha recibido 
las Juventudes socialistas las capacita- de su Gobierno, y se ha apresurado a 
das para el triunfo de la revolución, j comunicarlo al de España, cumpliendo 
¡Acudid a inscribiros en sus filas!" lias instrucciones recibidas, el siguiente 
La otra hoja decía: importante cablegrama: 
"¡Trabajadores! Hay que plantear la "Habana 10, 14 h. 52, La Comisión 
lucha revolucionaria «n el terreno de .ejecutiva de Gobierno, cumplida su mi-
l a lucha de clases. ¡En pie por la re- sión, eligió Presidente de la República 
volución! ¡Pueblo español! Lerroux re-: a l doctor Ramón Grau San Mar t in , quien 
presenta la defensa del contrabandista juró el cargo ante el Tribunal Supre-
March y de Sanjurjo, el traidor." 
: • > • V . . i . . . 
mo, hoy 10, a las doce meridiano pun-
to. Sírvase participarlo ese Gobierno y 
cónsules. Oportunamente comuniearéle el 
Consejo de Secretarios que sea elegido. 
Firmado: Barnet, subsecretario de Es-
tado." 
B E R L I N , 11.—Todas las Asociaciones 
y organizaciones afiliadas al partido na-
cional socialista, especialmente las or-
ganizaciones confesionales, han decidido 
constituir en Berlín una Liga de Aso-
ciaciones anticomunista, de la que for-
man parte también varios Institutos de 
investigaciones científicas. 
Esta Liga se propone reunir toda la 
documentación relativa a los proyectos 
comunistas acerca de un "putch" que 
había de darse en febrero o marzo del 
corriente año. 
El hecho de reunir esta documenta-
ción tiene por objeto demostrar al mun-
do el enorme peligro en que se encon-
traba Alemania y toda la civilización 
en aquel momento. 
Esta documentación, en su mayor par-
te desconocida hasta ahora, demuestra 
la situación en que se hallaba Alemania 
en el momento de producirse el incen-
dio del Reichstag, y d/muestra, además, 
que el golpe de Estado proyectado no 
podía evitarse más que medíante la 
adopción de medidas severísimas. 
B E R L I N , 11.—Un incendio ha des-
truido casi por completo el castillo de 
Gehren, cerca de Hmonau, en el cual 
se hallaba instalado un campamento de 
voluntarios del trabajo. 
E l interior de este precioso castillo, 
construido hace varios siglos, ha sido 
destruido completamente por el fuego. 
Se cree que el incendio ha sido pro-
vocado por unos malhechores. 
JABON LA TOJA 
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En el homenaje al conceller Rafael de Casanova. L a mu-
chedumbre obligó a retirar la bandera republicana donde-
quiera que estuviese. Un muchacho apaleado por dar vivas a 
España. Discurso amenazador de Maciá 
La crisis ha hecho unirse a las diversas fracciones de la Esquerra 
riiimmimiiiiiiiiii 
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PT4? Solamente 
Sf j o V E D A o ENSACIOHAL 
M E R M E L A D A 
A L F R E D H I L L 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11.—El día de hoy ha 
sido de "fiesta nacional" en Cata luña. 
Una fiesta con profusión de banderas 
separatistas y vítores a Cataluña inde-
pendiente y a la República catalana. En 
tomo a la estatua de Rafael de Casa-
nova se agrupaba la gente, movida de 
ta l fervor nacionalista que no se toleró 
la presencia de una sola bandera repu-
blicana, no ya en los ramos de flores 
que se depositaban al pie del monumen-
to, sino ni siquiera en los balcones de 
las casas próximas . 
tación separatista que—salvo las inter-
mitencias de la lluvia—ha durado todo 
el d ía y se ha disuelto por cansancio 
bien entrada la noche. 
Como era de esperar. Maciá ha apro-
vechado la coyuntura para lanzar sus 
amenazas en estos momentos en que se 
es tá tramitando la crisis en Madrid. Y 
así, a nadie le puede caber la menor du-
da de que "Cata luña no es tá dispuesta 
a tolerar que ningún Poder extraño so 
entrometa en sus asuntos y regatee 
Estatuto" y que, "en caso de peligro 
"nacional". Cata luña se pondrá en pie 
para defender sus libertades hasta la 
muerte, según el ejemplo que dió hace 
No as lícito abrigar la menor duda dos siglog Rafael de Casanova.., 
respecto al significado, franca y ruido-
samente separatista, de la fiesta de 
hoy. La hostilidad contra la República 
era manifiesta, y el público que se apre-
tujaba en el homenaje a Casanova hi -
zo saber reiteradas veces a Maciá, con 
vítores y gritos, que lo que exigen aho-
ra de una manera inequívoca es la in-
dependencia de Cataluña. 
Ante aquella apoteosis de banderas 
con la estrella solitaria, ante el indisi-
mulado encono que todos ponían en 
arrancar de las coronas y ramos de flo-
res las escasas cintas repubñcanas y 
ante el vocerío del pueblo pidiendo inde-
pendencia, es preciso reconocer que el 
problema ca ta lán no se ha resuelto. To-
do sigue igual que antes, con la única 
diferencia de que los gritos subversivos 
contra la unidad de España antes eran 
perseguidos como un delito y ahora se 
profieren Impunemente en presencia de 
las primeras autoridades que, con su.5» 
saludos y sonrisas, parecen suscribir y 
dar su aquiescencia a los clamores del 
pueblo. Ha sido la de hoy una manifes 
Todo ello es muy significativo en es-
tos momentos de hondo disgusto por la 
exaltación de Lerroux al Poder. Estos 
días han menudeado los incidentes, con 
profusión de bofetadas y estacazos, en-
tre radicales y catalanistas. No agrade-
ce mucho Cata luña la actitud de Le-
rroux defendiendo y votando el Estatu-
to, y hoy "La Rambla", el semanario 
más afecto a Maciá y a la Esquerra, 
además del amenazador entrefilet "Con-
tra Cataluña no podrá gobernar nadie", 
dedica toda la primera página a comba-
t i r despiadadamente al señor Lerroux, 
como un adelanto de los sinsabores que 
en su gestión le prepara Cataluña, que 
parece dispuesta incluso a adoptar una 
actitud de desobediencia si el Gobierno 
de Madrid no accede a complacer a la 
Esquerra. 
Por de pronto, al socaire de la crisis 
se ha logrado la reconciliación con el 
grupo de "L'Opinió", dando f in al cisma 
de la Esquerra, con la celebración de 
un mi t in en el que tomarán parte ora-
dores de ambas tendencias.—ANGULO. 
aleono lato 
b r ó t a 
m a c h o 
AVISO: Iso es legitimo de la AL-
COHOLERA ESPAÑOLA y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
late Abrótano Macho, que con en-
gaños, se ofrezca al público, des-
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
jer con sus cabellos extendidos. 
fUgnifko cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin C«SI4£V 
niA&JJAS. Exacto [LíGAñn. 
SÓLIDO. Comopropógan-t 
dd lo remitimos a toóos A 
partes contra reemboti 
íodeP>¥l5-D€PUL-f 
SíRA precioso modei 
loptv25. 
Mdnd« su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nosk) agradece-' 
rá toda la yida 
mwtsmsm wiffltiaiBsgi i ' « i 
Centro de Estudios 
Universitarios 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oñciales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U." 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pía 
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E. U." , Alfonso X I , 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
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E l homenaje a Casanova 
BARCELONA, 11.—Esta mañana se 
ha celebrado el 11 de septiembre, de-
clarado fiesta en Cataluña. La estatua 
de Casanova aparecía completamente 
cubierta de flores y coronas, que des-
de anoche comenzaron a depositarse. 
Hubo mucho entusiasmo, y no se vió 
ninguna bandera republicana. La es-
tatua de Casanova estaba rematada 
con la bandera catalana, la cual os-
tentaba la estrella solitaria. 
La Energ ía Eléctr ica de Cataluña, 
cuyo edificio está situado frente al 
lugar en que se halla enclavada la es-
taítua de Casanova, lucía las banderas 
catalana y española; pero le obligaron a 
ret irar esta úl t ima. Igualmente ocu-
rr ió en el Palace Hotel, obligándole a 
retirar la bandera republicana, y el mis-
mo caso se dió con otros edificios, en 
los que había banderas republicanas. 
A las once de la m a ñ a n a comenzaron a 
desfilar ante la estatua de Casanova 
las distin/tas agrupaciones catalanas 
con sus correspondientes banderas. Una 
de las que m á s fueron ovacionadas fué 
la del Football Club Barcelona. 
A la una menos diez llegaron las per-
sonalidades del Ayuntamiento y de la 
Generalidad con los maceres y los guar-
dias de gran gala. E l señor Maciá ve-
nía acompañado del señor Casanova. 
Se dieron vivas a la República cata-
lana y a Cata luña libre, y la Banda Mu-
nicipal ejecutó el himno de "Els Sega-
dors". 
Hecho el silencio, el alcalde, doctor 
Ayguadé , pronunció un discurso. Dijo 
que las autoridades han venido a ren-
dir homenaje a Casanova. Combate a 
la Monarquía, y dice que, después de 
cerca de dos siglos de opresión y de 
humillaciones, tenemos una libertad no 
tan amplia como quisiéramos. Cada día 
tendremos que conquistar nuevas liber-
tades, y siguiendo el ejemplo de los hé-
roes de 1714, estamos dispuestos a morir, 
si hace falta, por Cataluña. 
Discurso de Maciá 
A l subir a la tr ibunil la Maciá recibe 
una ovación, oyéndose vivas a Cata-
luña libre y separatista. 
Manifestó el señor Maciá, que, como 
presidente de Cataluña, iba a rendir un 
homenaje a Casanova, que es símbolo 
del sacrificio por la patria. Recordó 
que aquellos héroes dieron al mundo 
la sensación de que Cata luña estaba dis-
puesta a luchar a muerte por sus l i -
bertades. Coincidió en un momento en 
que luchaban dos ejércitos, y ellos, que 
carecían de medios de combate, dieron 
lo i'mico que podían dar, que era su 
vida para que nosotros, a l cabo de dos 
siglos, pudiéramos exigir nuestras l i -
bertades. 
Añadió que tiene fe en Cata luña , y 
que los catalanes que aguanten un po-
der ext raño que intervenga en nues-
tras cosas y regatee el Estatuto, no 
serán dignos de ser catalanes. Puso¡ 
otra vez por modelo el ejemplo de aque-
llos már t i res , y dijo que en caso de 
peligro nacional se pondría en pie Ca-
lidad, lo hizo acompañado del diputado 
vasco señor Aguirre, con quien hoy al-
morzará , así como con el alcalde. 
Hablando con los periodistas, dijo que 
no ten ía noticias de Madrid y que iba 
a conferenciar con el señor Santaló. 
Preguntado acerca del Gobierno del se-
ñor Lerroux, manifestó que lo único que 
no le agradaba es que, como dice algún 
periódico, no se presentase al Parlamen-
to. A la salida de la conferencia con el 
señor Santaló, dijo que lo único que sa-
bía era que el señor Azaña estaba en 
Palacio. No sabía si para formar Gobier-
no o para pedirle que preste su apoyo 
al señor Lerroux. 
Apaleado por gritar viva 
España 
BARCELONA, 11.—Esta madrugada, 
al dirigirse unos grupos al monumen-
to de Casanova para depositar coronas, 
hubo en la Rambla algunos incidentes, 
debido a que un individuo llamado Isaac 
Jiménez Ocaña dió vivas a España, sien-
do entonces apaleado por los grupos. Re-
sultó con heridas de pronóstico reser-
vado. 
Incidente frente a un cuartel 
BARCELOpSTA, 11.—Con motivo del 
homenaje a Casanova ha habido otro 
incidente frente al cuantel de San Agus-
tín. U n grupo numeroso que llevaba 
banderas catalanistas e iban dando g r i -
tos, se situaron frente al cuarte^ y allí 
reanudaron su vocerío. E l oficial de 
guardia, acompañado de unos soldados, 
se d i r i g í a loe del gi'upo y les hizo 
ver la responsabilidad en que incurri-
rían si continuaban en su actitud, y en 
vista de ello se retiraron los revoltosos. 
Tardieu .a Tarragona 
I / V C ^ U C C "-A MAS E F I C A Z A G U A PUR-
L W E V * 1 1 C > G A N T E N A T U R A L Q U E 
L A M A R G A R I T A N O I R R I T A 
f i n i B i a n i H i H 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Villain & Fassío 
Servicio semanal entre Barcelona. Genova y viceversa, con el rápido vapor 
^ F R A N C A F A S S I O " 
Sa/lida de Barcelona todos los domingos, a los diez de la mañana 
Sajlida de Genova todos los jueves, a las dos de la tarde 
Travesía, unas veintjiouatro horas. Pasajes de l , * , 2.*, 3." y S." económica. 
Heducciones para AS O SANTO - JUBILEO PAPAL 
Para informes todas las Agencias de viajes de España y su agente general en 
Barcelona. M A R I T I M A ITALOESPASOLA, Paseo Colón, 17, bajos. 
Teléfonos 11485, 11486, 11487. 
C O L E G I O 6 í L E O N X I I I ' 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Claudio Coello, 65. Teléfono 56886. 
Madrid. Fundado el año 1893. 
Local ex profeso de cinco ppisos, con todos los adelantos para internos medio-
pensionistas y extemos, de -Primera y Segunda Enseñanza, Comercio, Derecho, 
Correos y Telégrafos, clases de adorno. Abundante material científico y profeso-
rado numeroso y competente forman parte de los Tribunales de examen. Brillan-
tes resultados en ilos exámenes. 
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BARCELONA, 11.—Monsieur Tardieu, 
que ha estado una semana en Barcelo-
na, ha ealido con dirección a Sitges y 
Tarragona. 
Entierro del señor Campaláns 
BARCELONA, 11.—Esta tarde, el 
señor Maciá estuvo comiendo en un 
restaurante vasco, acompañado por su 
hija, el diputado señor Aguirre y su 
esposa, y el alcalde, señor Ayguadé . 
A l l i le llevaron todas las noticias que 
se recibían de Madrid. 
Después de almorzar asistió el señor 
Maciá al entierro del señor Campaláns . 
El cadáver estuvo expuesto en la Es-
cuela de Trabajo, de la que era profe-
sor. Abría el entierro una sección de 
guardias urbanos, en traje de gala. E l 
féret ro era conducido por alumnos de 
la Escuela de Trabajo y elementos de 
la Unión Socialista de Cataluña. En la 
pcesidencia figuraban el señor Maciá , 
el presidente del Parlamento cata lán, 
el gobernador general, rector de la Uni -
versidad, jefe superior de Policía, el 
Ayuntamiento en corporación y otras 
personalidades. 
Fiesta coral en Badalona 
GUIA D E L ESTUDIANTE D E B A C H I L L E R 
JOSE PEREZ GOMIS, OFICIAL D E L INSTITUTO D E SANTANDER 
Un libro necesario para los estudiantes. Precio: TRES PESETAS 
w i n i H i i n i m 
Gran Politécnica Torres 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias Militares y Escuela Naval 
L A Q U E H A INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 - ~ Z A R A G 0 Z A ~ T e I é f o n o 24-70 
miiiin 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, ingeniero industrial. 
E l curso comenzará el 1.° de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
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BARCELONA, 11.—Ayer en Badalo-ta luña y todos los partidos ahogaría-
mos nuestras diferencias y n u e s t r o na ^ celebró el s y 
egoísmo personal para impedir que a 
Cata luña se le niegue lo que necesita. 
Catalánes, así sentimos nosotros el sen-
timiento de patria, pero no queremos 
que se nos considere como enemigos 
de los demás pueblos de España . Ca-
ta luña no siente rencores n i odios, ya 
que sólo siente amor y es tá dispuesta 
a apoyar a los de-nás pueblos para que 
logren sus libertades. Desde aquí en-
vío un saludo al Presidente de la Re-
pública, buen amigo mío y de todos los 
catalanes, y también saludo a cuantos 
han trabajado por Cata luña . Estamos 
decididos a defender la República es-
pañola en la forma que ya he dicho, 
con nuestras libertades. Catalanes, te-
ned fe en la libertad de Cataluña y ha-
ceos dignos de ella 
Terminado el acto se retiraron en la 
forma que habían llegado. Después del 
acto, varios grupos con banderas sepa-
ratistas desfilaron por delante del cuar-
tel de San Agustín, dando mueras a Es-
paña. 
versario de la fundación de la sociedad 
coral "La badalonesa", con asistencia 
del señor Maciá, consejeros de Trabajo 
y Obras públicas, y otras personalida-
des. Hubo un banquete, a la terminación 
del cual, el señor Maciá pronunció un 
discurso en el que dijo: 
Habéis cantado muchas canciones y, 
cantándolas, habéis servido lealmente la 
causa de Cataluña. Pero la gran canción 
que todos esperamos, la que todos que-
remos cantar> la canción de libertad y 
de amor, la canción muy nuestra y muy 
humana que ha de cantar Cataluña ca-
ra al mundo, no la habóis cantado aún. 
no la hemos podido cantar entera. Yo 
os aseguro, catalanes, que se acerca 
aprisa el tiempo en que la cantaremos 
totalmente, y, si todos tenemos firme 
la voluntad, no habrá nada ni nadie que 
pueda impedir que se eleve triunfan t-: 
por el cielo libre de Ca ta luña y haga 
llegar sus acentos de fraternidad a to-
dos los pueblos del mundo." 
El público, al pronunciar estas pala-
FARMACIA FERNANDEZ NOGUERA 
(ANTES BONALD) 
Análisis clínicos. Trousseaux para partos. 
Embalsamamientos. Surtido en específicos 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. - Servicios a domicilio 
Trece ahogados en el 
naufragio del "Echano" 
Este chocó contra el "Romeu" en 
aguas de Portugal, y al encon-
tronazo explotaron las calderas 
El vapor se hundió rápidamente, 
sin que lograran salvarse más 
que seis personas 
E l "Romeu" también sufrió avenas 
LISBOA, 11.—Sobre las dos y media 
de la madrugada de ayer, y a unas 35 
millas del sudeste del puerto portu-
gués de Leijoes, chocaron violentamen-
te los vapores españoles "Romeu", de 
la mat r ícu la de Valencia, que procedía 
de Vigo con pasajeros, y el de carga 
"Echano", de la mat r ícu la de Bilbao, 
que procedía de San Pedro de Pinatar 
y se dirigía a Vigo. 
E l encontronazo, debido a la densa 
niebla, fué violentísimo, y a consecuen-
cia del mismo explotaron las calderas 
del "Echano", que, rápidamente , se fué 
a pique. Fué tan rápido el accidente, 
que cogió desprevenida a la tripulación 
del "Echano", de cuya dotación, de 19 
hombres, perecieron ahogados 13. Los 
seis restantes náufragos supervivientes 
fueron recogidos por el "Romeu", que, 
con una gran vía de agua a proa, se 
dirigió al puerto de Lijoes con los 35 
pasajeros y sus 49 hombres de t r ipu-
lación. 
Entre los náufragos supervivientes 
figura el capitán del "Echano", don Fer-
nando Abaroa. A su llegada al puer-
to por tugués, los náufragos se presen-
taron a las autoridades mar í t imas y al 
cónsul español. El "Romeu" permane-
cerá algunos días en Lijoes, hasta que 
esté en condiciones de poder continuar 
la travesía, 
Trece víctimas 
BILBAO, 11.—En relación con la no-
ticia que de Madrid comunican hoy a 
Bilbao, recibida desde Portugal, en la 
que se da cuenta del naufragio del bar-
co "Echano", de Bilbao, puede decir-
se que este vapor pertenecía a la Com-
p a ñ í a Naviera Elanchove, que el bu-
que llevaba 1.480 toneladas de carga 
y su tripulación se componía de 19 hom-
bres, y que hacía viajes de Vigo a Cá-
diz, en cuyo trayecto fué abordado por 
el "Romeu", de la Compañía Transme-
di ter ránea . Según la misma noticia, pe-
recieron ahogados 13 tripulantes, de 
los 19 hombres que componían la t r i -
pulación. 
La noticia en La Coruña 
CORUflA, 11.—Se reciben noticias en 
esta capital de que esta madrugada, a 
causa de la niebla, en la costa de Por-
tugal, el vapor español de la Trans-
medi te r ránea "Romeu" embistió al va-
por bilbaíno "Echano", que se hundió 
rápidamemte. La tripulación del "Ro-
meu" pudo recorge a seis náufragos del 
barco naufragado, y se cree que otros 
trece perecieron. E l "Romeu" resultó 
con averías en la proa, pero, no obstan-
te, pudo llegar a Oporto, en donde re-
p a r a r á n las averías. 
Descontento popular en 
Alcázar de San Juan 
La sustitución de la enseñanza re-
sulta muy gravosa para el 
Ayuntamiento 
Conflicto entre el Estado y el Mu-
nicipio de Cádiz por j a cesión 
de unos glacis 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 11.—Una 
nutrida manifestación integrada por ele-
mentos de las organizaciones obreras 
fué hasta el Ayuntamiento para hacer 
constar su protesta por la creación del 
Instituto de Segunda enseñanza, conce-
dido provisionalmente, siempre que éste 
represente un desembolso económico pa-
ra el Municipio. Los manifestantes, que 
invadieron todas las dependencias del 
Municipio, hicieron entrega de las con-
clusiones, poniendo de relieve su deci-
dido propósito de oponerse por todos los 
medios a que el Ayuntamiento, dada la 
situación económica en que se encuentra, 
haga sacrificios de ninguna índole, aun 
reconociendo la bondad de la mejora con-
cedida. 
La cesión de los glacis 
E L D U N M E F t C i a 
ENTEl 
DE 
CADIZ. 11.—Esta mañana se reunie-
ron en el cuartel de Infanter ía de San 
Roque la Comisión de Hacienda y la re-
presentación municipal integrada por el 
alcalde y dos concejales, con motivo de 
la cesión a la ciudad de los glacis que 
eran propiedad del ramo de Guerra. El 
alcalde y sus compañeros de comisión, 
al saber que no se les cedía al mismo 
tiempo los cuarteles, como figura en la 
concesión, se negaron a suscribir el acta, 
y, por tanto, a tomar posesión de lo que 
se cedía. 
Conflicto municipal 
CEUTA, 11.—A pesar de la interven-
ción del delegado gubernativo, continúa 
sin resolverse el conflicto municipal. Se 




MURCIA, 11.—-Ante el voto de cen-
sura dado por el Comité municipal del 
partido radical-socialista a don Domingo 
Barnés por haber consentido en interve-
nir en un próximo mit in no autorizado 
por el partido,' en la Asamblea del Con-
greso celebrada esta noche se acordó 
censurar al Comité. Con esta nueva de-
terminación se acentúa la disidencia, que 
destroza al partido radical-socialista de 
Murcia. 
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L A T O J A 
A base de lodos radiactivos y 
materias céreas. Sin estearina. 
Se agudiza el conflicto 
vidriero en Gijón 
Se teme una próxima huelga gene-
ral del ramo 
«i 
Los guardias de Asalto concentra-
dos en San Sebastián regresan 
a sus provincias 
GIJON, 11.—Se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica de lu-
nas y espejos de Basurto Miyar, por 
haber sido despedido un operario que 
se negó a colocar cristales en una obra 
donde trabajaban pintores esquiroles. 
Con ésta son ya dos las industrias v i -
drieras que se suman al conflicto de los 
obreros pintores. 
También se declaró la huelga en dos 
obras en construcción como protesta 
contra una Compañía de Séguros que 
quiere dar de alta a un obrero que se 
lesionó en el trabajo, y que el Sindi-
cato estima no es tá en condiciones d<? 
trabajar. . 
Se teme que todos estos conflictos 
conduzcan a la huelga general del ramo. 
Regresanxguardias de Asalto 
S A N SEBASTIÁN, 11.—A últ ima ho-
ra del sábado regresaron a Vitor ia y 
Pamplona los guardias de Asalto que 
llegaron a esta ciudad con motivo do 
la huelga. También han sido puestos en 
libertad los huelguistas detenidos, ex-
cepto aquéllos que es tán a disposición 
del Juzgado. 
Conflicto de aeronáutica 
en 
, — 
La muchedumbre llenaba todo el 
trayecto que había de recorrer 
la fúnebre comitiva 
i • * 
Asistieron el Arzobispo de Burgos y 
los Obispos de Lugo, Tuy y 
Madrid-Alcalá 
Recibió sepultura en el centro de la 
capilla del Cristo de Burgos de 
la Catedral 
SANTIAGO, 11. — Ayer, desde el 
amanecer, se celebraron misas en los 
cuatro altares de la Sala llamada de 
Retratos del Palacio Arzobispal, con-
vertida en capilla ardiente. Comulgó 
multi tud de personas, devotos y cofra-
des de Asociaciones piadosas. A las nue-
ve se procedió a depositar el cadáver 
del Arzobispo en el féretro abierto en 
que había de ser conducido a la Cate-
dral. Antes de colocarle en el ataúd 
se procedió a sacarle la mascarilla, 
por orden de los Agustinos de El Esco-
rial. Desde mucho antes de las diez 
y media, hora fijada para el traslado del 
cadáver del Arzobispo, se agrupaba la 
gente fuera del Palacio arzobispal, y 
en el trayecto que había de recorrer la 
fúnebre comitiva. Este era: plaza de la 
Inmaculada, Arco de Palacio y plaza del 
Hospital. Llegado el Cabildo catedral 
a Palacio, fué levantado el cadáver y 
se rezó un responso. Seguidamente se 
verificó la conducción del cadáver des-
de el Palacio a la Catedral. Marchaban 
en primer término las Juventudes ca-
tólicas, Federación de Estudiantes Ca-
tólicos, con sus respectivas banderas; 
Asociaciones piadosas, Comunidades.re-
ligiosas de Santiago y representaciones 
de otros pueblos. También asistieron re-
presentaciones de Padres Agustinos, 
Seminario y Cabildo catedral. Forma-
ban también parte en la comitiva las 
autoridades gubernativas, judiciales y 
docentes; el deán de la Catedral de To-
ledo, señor Polo Benito, y el señor Ta-
boada Lago, miembro de la Junta cen-
tral de Acción Católica. 
Cuatro seminaristas llevaban la,tapa 
del a taúd, y seis sacerdotes, revesti-
dos de sobrepelliz, conducían el fére-
tro, descubierto y con la cabecera ha-
cia adelante. 
L a presidencia 
Formaron la presidencia el Arzobis-
po de Burgos, doctor Castro; Obispal 
Balanzat, de Lugo; García, de Túy, y 
Eijo, de Madrid-Alcalá; en el duelo de 
familia estaba el hermano político del 
finado, don Quintín Madrid; uno de sus 
sobrinos, un Agustino, el Vicario gene-
ral, don Fernando Peña; secretario de 
Cámara, don Miguel Ortiz, y el ma-
yordomo, don Eulalio Fr iberr í . 
• La comitiva subió las escalinatas del 
Obradoiro y penetró en la capilla por 
la puerta principal de la fachada, don-
de se agolpaba una verdadera multitud 
de personas. En el centro de la Cate-
dral, entre el alitar mayor y el coro, 
estaba, rodeado de blandones, el túmu-
lo, sobre el cual fué depositado el ca-
dáver del Arzobispo. En un sitial pues-
to al efecto estaban las Comisiones alu-
didas antes, entre las que se destaca--
ba la Comisión municipal, presidida 
por el alcalde; jueces, etc. 
El sepelio 
•i 
L A ZONA MINERA P A R O EN 
SU T O T A L I D A D 
C e n t r o C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort, Inmejorable trato, estudios garantizados, Bachillerato, Co-
mercio, plazas limitadas; visitadlo. Carrera San Jerónimo, 7.—MADRID. 
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NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA 
RAYO. 1,25, 2,50 Y 5 PESETAS. DRO-
GUERIAS Y HORTALEZA, 10. 
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PURGANTE del Dr. CAMPOT. Eficaz 
no sabe a medicina. FARMACIAS. 
L I M O N A D A I D E A L 
13 S 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L I A K E S . Tratamiento científico grarantizado, sin operación 
No se cobra hasta estar cuiado. Hortaleia, 18. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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CADIZ, 11.—El gobernador ha impues-
to una multa de 500 pesetas al propie-
tario del bar Central, sito en la plaza 
el interior del local unas hojas clandes-
de Topete, por haberse encontrado en 
tinas relacionadas con el conflicto de la 
aeronáut ica . Hay un detenido. 
Impiden el trabajo 
V A L D E D P E í í A S , 11.—Esta mañana , 
cuando se dirigían al campo los labra-
dores Ignacio Falencia Cruz y José Ma-
ría Márquez López, al llegar a la ca-
rretera de Manzanares, les salió al en-
cuentro un grupo do unos 30 individuos 
capitaneados por el presidente de la Ca-
sa del Pueblo. Los del grupo coacciona-
ron a los labradores para que no tra-
bajaran, y luego de dirigirles algunos in-
sultos, uno de los del grupo, Mateo de 
la Hoz, agredió con un palo a Ignacio 
Falencia, que resultó herido en un bra-
zo. E l atentado ha producido general 
protesta en la población, y Acción Obre-
rista protesta de semejante hecho. 
HalIazo:o de dinamita 
En Bilbao «1 paro fracasó por 
completo 
BILBAO, 11.—Comunican de las zo-
nas fabri l y minera que esta mañana 
circularon con gran profusión unas ho-
jas clandestinas, en las que se invitaba 
a los obreros comunistas y sindicalistas 
a declarar la huelga general para pedir 
la libertad de los presos sociales, que. 
según las citadas hojas, suman más de 
mil en toda España. Tanto en Bilbao co-
mo en los pueblos de ambas zonas, se 
efectuaron numerosísimos cacheos por 
la Policía gubernativa, y se practicaron 
detenciones, que ascienden a unas cin-
cuenta. 
El paro ha sido un fracaso completo. 
En Bilbao hoy no se ha notado la me-
nor anormalidad. E l único incidente sa 
ha registrado a primera hora de la tar-. 
de, y corrió a cargo de un grupo de 
obreros sindicalistas que se subieron a 
las plataformas de unos t ranvías , arro-
jando al agua las manivelas. No han se-
cundado el paro ni la U . G. T. ni Soli-
daridad de Obreros Vascos. 
La zona minera ha parado en su to-
talidad. En la zona fabril se ha notado 
la huelga en algunas factor ías de me-
nor importancia. En Altos Hornos, Bab-
cok Wilcox y otras grandes fábricas ha 
entrado la casi totalidad de los obreros. 
Cinco detenidos 
Terminada la misa de cuerpo pre-
sente, en la cual oñció el Arzobispo de 
Burgos, y después de los responsos que 
se cantaron, se procedió a trasladar el 
cadáver a la capilla del Santo Cristo 
de Burgos, en la que había de s^r en-
terrado. La sepultura estaba abierta en 
el suelo en el centro de la capilla. Co-
locada la tapa en el a taúd y puesto és-
te en el foso, se rezó la oración de se-
pultura y se procedió a dejar éste en 
tierra. 
A consecuencia del laicismo del Es-
tado, es la primera vez que no se tri-
butan honores militares en unas hon-
ras fúnebres de esta índole. 
También, con gran concurrencia de 
fieles, se celebró esta mañana en la. Ca-
tedral un funeral de honras por el W' 
roa del Padre Zacarías Martínez. Ofi-
ció el Obispo de Lugo. Pronunció una 
brillante oración fúnebre el canónigo 
Manuel Capón Fernández, rector de la 
Universidad Pontificia. 
Hoy regresarán a sus respectivas 
diócesis el Arzobispo de Burgos y los 
Obispos de Lugo y Túy, y a Samo, el 
abad mitrado de aquel monasterio. 
También regresará a Vigo, donde está 
pasando una corta temporada, el Obis-
po de Madrid. 
Encías sanas y fuertes con 
BILBAO, 11.—Han sido detenidos cin-
co conocidos jóvenes de Bilbao que, a 
primera hora de esta madrugada, se de-
dicaban a pintar inscripciones fascistas 
en la carretera de Castrejana. A tres de 
los detenidos se les ocuparon sendas 
porras de goma, con bolas de plomo en 
la punta, y a los otros dos, pistolas. 
«•I 
m 
reñer i í a c l í , al Usgrar a l a Genera-^r?^. prorrump la gran ovación. 
ZARAGOZA. 11.—Esta m a ñ a n a dos 
guardias de Asalto de servicio en el Ca-
bezo de Buenavista descubrieron en las 
márgenes del rio Huerva, frente al r in-
cón de Goya, dos cajas de dinamita, 
de 25 kilos cada una. Se practicaron ex-
cavaciones por si hubiera algo m á s es-
condido, pero sin resultado. La Policía 
praitca diligencias. 
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Peregrinación al Pilar 
P A L M A DE MALLORCA, U ^ i J 
Asociación de Nuestra Señora del Ei-
lar ha proyectado una peregrinación ai 
Pilar de Zaragoza para rogar por Esp»'* 
ña. Llegará a Zaragoza día 3 de oota*j 
bre, y permanecerá hasta dia 6. 
La iniciativa ha sido acogida con 
entusiasmo, y otras varias filiales Je di' 
cha Asociación en España, proyectan 
también peregrinaciones análogas. . 
A S m i E r O E s i T O L I C O S i GiJOÜ 
GIJON, 11.—En el salón Ideal ^ ce-
lebró ayer una solemne AsambUa S 
neral de los Sindicatos Católicos FeiB*£ 
niños de la aguja, c garreras, sirv.eB" 
tas y E l Vergel, perteme entes al Ce»*'.', 
tro de Acción Social Católica. D^?ue5 
de leídas las correspondientes Me»0", 
rías, hablaron el presidente de la •*c' 
ción Social Católica, don Mafias de 
ve, el propagandista católico y conc^: 
jal á:SL Ayuntamiento, don Sevenaoo 
Cadavleco y don Garios Pé rez Soxalo&'~ 
¿ . _ - t _ £ 
I 
secretario general de la Omfederació» 
Nacional de Sindicatos Católicos. Too0* 
lee oradores alentaron a las afiliadas 
en 
oí 
que perseveren con entusiasmo 
labor. La concurrencia fué ex1— 
aaria y el acto terminó dentro del m*' 
yor entusiasmo. 
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Ingreso y matrícula en 
Filosofía y Letras 
Los exámenes de ingreeo en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Un i -
versidad de Madrid da rán com-enzo el 
día 20 del actual, verificándose el ejer-
cicio escrito de versión latina a las nue-
ve y media de la mañana del mismo 
día. 
—La matr ícula para el curso Prepa-
ratorio de la Facultad de Filosofía y Le-
tras puede hacerse desde el día 20 del 
actual y t e rmina rá el día 30 del mismo 
mes. Las horas de oficina en la Facul-
tad (Ciudad Universitaria) serán de 
diez a doce los días laborables. 
—La matr ícula de los alumnos ya in-
gresados y de los antiguos planes de 
enseñanza podrá hacerse desde el día 
20 de septiembre hasta el 10 de octu-
bre, de diez a doce de la mañana , en las 
oficinas de esta Facultad (Ciudad- Uni -
versitariaj. 
Escuela Central de Idiomas 
A par t i r del próximo día 15 quedará 
abierto el período de matr ícula ordina-
ria en las diversas enseñanzas de eete 
Centro: inglés, alemán, francés, i talia-
no, á rabe y cursos especiales de caste-
llano para extranjeros. Este período 
t e rmina rá el día 30 del actual, a las do-
ce de la noche, salvo en cuanto a los 
cursos especiales de castellano para ex-
tranjeros, en los cuales se seguirán ad-
mitiendo inscripciones. La admisión de 
solicitudes de exámen para la obtención 
del Certificado de Apt i tud que esta Es-
cuela expide, te rminará , improrrogable-
mente, el día 25. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Pasan m á s al Nor-
te las altas presiones y están ya entre 
Islandia y Noruega. Desde el Oesíte de 
Portugal hasta Córcega es tán las pre-
siones débilles relatiivas mientras que 
al Oeste de las costas del Norte de A f r i -
ca se forma otra zona de buen tiempo. 
Por España está el cielo muy nuboso 
por toda su mitad Norte; tanto por la 
noche como durante el día han descar-
gado tormentas por todas las regiones 
menos Extremadura y Andalucía, par-
ticularmente intensas por el Cantábri-
co, cuenca del Ebro y Levante. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—Orense, 22 m/m. ; 
Huesca, 19; Alicante, 17; Valencia, 15; 
Pamplona, 10; Guadalajara, 7; Ponte-
vedra, Tarragona y Palma de Mallor-
ca, 6; Falencia y San Sebastián, 4; Cas-
tellón, 3; Gijón, Santander y Tortosa, 
2; Coruña, Soria, Barcelona y Vitoria, 
i ; Burgos y Toledo, 0,4; Madrid, 0,1; 
Salamanca, inapreciable. 
Temperaturas de ayer. — Albacete, 
máxima 27; mínima 14; Alicante, 27 y 
22; Avila, 22 y 11; Badajoz, 28 y 15; 
Baeza, 26 y 15; Barcelona, 22 máxima; 
Burgos, 22 y 12; Cáceres, 28 y 14; Cas-
tellón, 26 y 20; Ciudad Real, 28 y 14; 
Córdoba, 30 y 18; Coruña, 14 mínima; 
Cuenca, 23 y 16; Gijón, 24 y 16; Gra-
nada, 16 mínima; Guadalajara, 24 y 10; 
Huelva, 26 máxima; Huesca, 24 máxi-
ma; Jaén, 27 y 18; León, 23 y 10; Lo-
groño, 25 y 14; Málaga, 30 y 18; Meli-
11a, 18 mín ima ; Murcia, 19 mínima; 
Orense, 23 y 15; Oviedo, 21 y 14; Fa-
lencia, 24 y 11; Pamplona, 25 y 14; 
Palma de Mallorca, 20 mínima; Ponte-
vedra, 21 y 17; Salamanca, 23 máxima; 
Sanltander, 16 mínima; Santiago, 14 mí-
nima; San Fernando, 20 mínima; San 
Sebastián, 25 y 16; Segovia, 22 y 11; 
Soria, 24 y 13; Tarragona, 21 mínima; 
Teruel, 13 mínima; Toledo, 26 y 17; 
Tortosa, 20 mínima; Valencia, 24 y 21; 
Vallacíolid, 26 y 10; Vigo, 24 máxima; 
Vitoria, 26 y 13; Zamora, 25 y 10; Za-
ragoza, 18 mínima. 
Otras notas 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las «nlermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada sa consigue; lo esencial se 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y «vitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, M.—MADRID. 
L I S T A DE L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Xúms. Premios Poblaciones 
Asociación de ópticos.—Por mejoras en 
el local social ha sido trasladado a Pi 
Margall, 7 principal. Las horas de secre-
tar ía continúan de ocho y media a nueve 
y media de la noche. 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis alquilar vuestros pisos, pasad 
nota de los que tengáis desalquilados al 
servicio gratuito de información de " E L 
OENTBO". Guardamuebles - Mudanzas. 
Goya, 56. Teléfono 58726. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
BALNEARIO DE LEDESNIA, GRAN ROTEL ? c r p ^ n ° . r h ~ 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
ANTIGUA A C A D E M I A O T E Y Z A Y LOMA 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 25. JARDIN 
Teléfonos 61247 y 66712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
:!¡:mMi!immimiiiMiia!fl5iium 
Taquimecanógrafas Guerra. - Instrucción pública 
Por jefes respectivos Cuerpos. Apuntes, Vean nuestros éxitos anteriores. Convo-
catorias. Academia especial de preparaciones. 


































P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p t a s . 
DECENA 
13 20 83 85 88 96 
CENTENA 
105 107 111 123 138 151 159 172 256 307 
323 342 349 374 381 391 397 416 497 504 
521 551 555 599 643 647 660 698 720 758 
i i H i H i m I 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
u s t e d l e v e n c e r á c o n 
mmwm mi 
(Domingo 10 de septiembre de 1988) 
"Lamentable, muy lamentable todo lo 
ocurrido". Claro que muy lamentable en 
concepto de " E l Liberal". Se debió ir a 
uña conjunción republicano - socialista. 
Primero, "porque para restablecer la 
conjunción se planteó la crisis. Ahí es-
t án las preguntas del presidente que lo 
demuestran". Segundo, "porque si los 
SEIS (con mayúsculas , amigo cajista, 
que asi r parece en " E l Liberal") grupos 
parlamentarios representados en el Go-
bierno no ofrecían seguridades electora-
les ante las derechas unidas, menos po-
demos prometernos del que se forme res-
tando el mayor de esos seis grupos—el 
socialista—para sumarle el que le si-
gue en el orden numérico de las mino-
rías, el de los radicales". Y tercero, 
porque—estamos ya hasta el cogote de 
decirlo—, porque "una elección de voto 
corporativo, no debió nunca dar lugar 
a un cambio de situación". Ahora bien; 
si no se disuelven las Cortes todavía 
puede pasar la cosa. Porque "con diso-
lución de Cortes cualquier protesta po-
pular nos hubiera parecido disculpable". 
Sin ella, no, claro. 
También " E l Socialista" es tá "muy le-
jos de estimar procedente que la perso-
no encargada de formar el nuevo M i -
nisterio, reciba, juntamente con esos po-
deres, la promesa del decreto de diso-
lución". "No nos interesa—dice—la con-
servación del número de diputados por 
afanes de Poder. Nos interesa la conti-
nuación del actual Parlamento por lo 
que tiene de seguro y de elevado". (Pe-
miiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiBiiiiiiiHiiiiniiiiiB 
oon foto-esmalte obte-
nido de cualquier foto-
grafía que nos envíen. 
Catálogo gratis. PA-
RIS ARTISTIQUE. Mayor, 73. Madrid. 
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H o t e l " L a E i b a r r e s a " 
L a mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2 . -BILBAO 
n H i i i i n i i n i i i n i n i i i i 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Ponktai Z e l s s. 
Unico artículo que 
sin T E Í í I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta a l por ma-
yor: Calle Muño2 
>, núm 
Madrid 
ro bueno. ¿Ustedes es tán ciertos de que 
tienen el país d e t r á s ? Pues en nuevas 
elecciones podrán demostrarlo satisfac-
toriamente. ¿ E s t á n ciertos de que, por 
el contrario, ¡ay!, les van a dar lo que 
se dice en la cresta? ¡Pues entonces 
es tán detentando una representí :Ión que 
no les corresponde!) En cuanto al se-
ñor Lerroux, entre despectivo e Irónico, 
le dedica unas fr 'tas er - '"iias. 
ahora no puede nombrar subsecretarios 
a ciertos diputados por el mero hecho de 
serlo. ¡Toma Incompatibilidades!... Qui-
zá esté "ahora dispuesto a reconocer 
que a su izquierda es tá todo el mun-
do". "El propincuo presidente del Gobier-
no conoció, anoche mismo, el áspero sa-
bor de las contrariedades". (Se refiere 
a ciertos silbidos que sonaron a la puer-
ta de Palacio.) 
"Ahora", cuya "única norma es la 
conveniencia del pa í s " y que no quiere 
perder la "ecuanimidad" de siempre, se 
abstiene de juicios "notoriamente pre-
maturos". Se congratularía , eso sí, de 
que el nuevo Gobierno acertase. Le 
aplaudirá si acierta, desde luego. 
" A B C" dice: Nadie hubiera creído 
que a la figura del señor Lerroux la 
desplazara "gente inferior, advenediza 
e improvisada" y aun "tal o cual ambi-
cioso, fracasado en el merodeo de las 
tiendas monárquicas" . Sube, a pesar de 
la guerra a muerte que le han declara-
do. Llega "por el empuje de una opinión 
difusa que, sin aceptar sus ideas, simpa-
tiza con su carácter , con sus modos y 
su proceder, con su noble sentido de la 
beligerancia política"... Le hemos com-
batido y le combatiremos—añade—, "pe-
ro seguros de que ni para nosotros ni 
para nadie violará las reglas del buen 
com\ate ni envilecerá el empleo del Po-
der para replicar a la crítica con la ven-
ganza". Por lo demás, "el cambio que 
significa la presencia del señor Lerroux 
en el Poder es el mal menor de la Re-
pública". Respe ta rá el Estatuto, la le-
gislación persecutoria de la Iglesia, la 
Reforma agraria, las confiscaciones, de-
j a r á al Ejérci to triturado, r e spe ta rá la 
ley de Orden público y las de excepción. 
Veremos... 
"La Libertad" aplaude. "El país espe-
ranzado". Una política de "tipo nacio-
nal", que persiga lo que pedía España 
el 12 de abril—"una República de todos 
para todos"—"tendrá nuestro aplauso. 
Por el momento el propósito cuenta con 
nuestro apoyo m á s decidido". 
(Lunes 11 de septiembre de 1933) 
¿ N o va resultando ya «har to com-
plicada> y larga la t rami tac ión de la 
crisis? «Informaciones» lo cree así. 
«La Nación» y «La Tierra» recapitulan 
los «méritos» del Gobierno dimisiona-
rlo. No hay que decir que Cansas Viejas 
constituye uno de los partidos Impor-
tantes. 
«El Siglo Futuro» dice: «¿Comenta-
rlos para qué? Ya- hemos dicho que nos 
da lo mismo Lerroux que Azaña, y que 
en este duelo entre ambos políticos—del 
que no son ajenos los socialistas—gana-
r á quien gane; pero la nación, que se 
manifiesta constantemente en las ur-
nas cuando le dan ocasión, desea otra 
cosa, que no es precisamente ni Le-
rroux, n i Azaña>. 
«C N T» advierte: <La incógnita po-
lítica sigue sin despejarse, pese a to-
dos los cubileteos y cábalas de los «je-
fes» sin mesnadas. Sin embargo, el pro-
letariado revolucionario está ojo avizor. 
¡Están recientes aún el 14 de abril y 
la quema de los conventos!» 
«Mundo Obrero» se congestiona de 
gritar contra el señor Lerroux, contra 
los socialistas y contra los anarquistas. 
«La Epoca» t i tula: «Los Colegios de 
abogados, también burgos podridos>. 
«Laz»: <Se ha impuesto el sentido re-
publicano». «Parece que t r iunfará el 
buen sentido y se hará un Ministerio 
de concentración republicana». 
«Heraldo de Madrid» vuelve a soltar 
el disco de la unión de todos los «re-
publicanos» contra las derechas. Y ex-
clama rojo de furor: «¡Es demasiado 
escandaloso el t r ága la de la elección de 
Calvo Sotelo y d e m á s compadres para 
que no provoque, por parte de los repu-
blicancs, la merec.da conteotacicn!» 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
Preparación exclusiva desde que fué creada la Escuela Superior Aerotécnica. Pida informes al INSTITUTO HERVAS. 
Paseo de Becoleto», 29. Teléfono 35351. 
i n i m n i i i n i i n i i n i n i n n i i 
A C A D E M I A A C E Y T U N O S t r C ^ L 
T S S í T J Z . A C A D E M I A S M I L I T A R E S Y E S C U E L A N A V A L 
Selecto profesorado, compuesto de Jefes del Ejército y de l a Armada y de Doctores en Ciencias. Este Centro, dedicado 
desde su fundación a estas preparaciones, lleva ingresados m á s de cien alumnos: ha obtenido en 1922 el número 1 en la 
Academia de Ingenieros y 15 veces una de las diez primera s plazas. Nueva y confortable instalación en la parte más 
alta e higiénica de Madrid. Lista, 87. Teléfono 55145: de 3 a 6. 
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ADUANAS I T ü l á & G A - A G U I R R E 
Cuerpos Pericial y Auxiliar. Preparación 
completa para oposiciones convocadas. Ul t i -
ma oposición celebrada obtuvimos más del 
50 por 100 de plazas. 
Tel. 12553. — FUENCABRAL, 77. MADRID 
iiniiniiiB 
A c a d e m i a de Bachillerato Preparación a cargo de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. Internado vigilado por sacerdotes. PEZ, 18. Teléfono: 11318. MADRID. 
nuil» 
C U R S I L L I S T A S 
Orientaciones, planee y repasos diarlo temas, asistiendo al CURSO 
C U A R E N T O N (Instituto Montessori), CLAUDIO COELLO, 41. 
iiiiniimiiWHiwiiHPiHinwí IPUllViWiiWV 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M M A 
UN N U E V O E I N T E R E S A N T E C A S O D E C U R A C I O N 
D O N T O M A S T A B E R N E R , d e 4 8 a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n 
A L D A Y A ( V a l e n c i a ) , c a D e S A N M I G U E , n ú m . 4 8 , b a j o s , n o s 
r e m i t e s u c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n , d e b i d a m e n t e f i r m a d o y c o n 
a u t o r i z a c i ó n p a r a l a p u b l i c a c i ó n d e s u c a s o e n l a P r e n s a : 
E l señor Taberner nos manifiesta en su certificado haber padecido por espacio 
de DIECIOCHO AÑOS del estómago, con VOMITOS D E B I L I S AMARGOS Y ALGU-
NAS V E C E S CON SANGRE. 
Empezó su tratamiento con el S E R V E T I N A L a mediados de mayo próximo pa-
sado, con los más positivos resultados, según se desprende del presente certificado 
de curación, fechado en Aldaya a 21 de julio último, y que el referido señor nos re-
mite en virtud de su agradecimiento hacia el producto que le ha permitido recuperar 
su salud después de dieciocho años de sufrir tan dolorosa enfermedad. 
Firma del enfermo curado 
TOMAS T A B E R X E R Aldaya, 21 de julio de 1933. 
E l presente certificado puede ser examinado y comprobado por el público todos 
los días laborables en nuestros laboratorios de la calle de Narciso Oller, 6, bajos. 
E x i g i d e ! l e g i t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
Precio: 5,80 ptas. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de específicos y farmacias, y en Madrid, Gayoso 
Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
765 782 814 832 847 888 893 897 905 943 
944 964 973 986 
M I L 
047 075 094 100 119 152 155 161 162 172 
175 201 227 252 259 284 295 313 318 325 
346 354 357 366 385 415 416 500 514 574 
640 666 692 696 700 734 773 777 793 812 
814 816 823 831 902 941 953 
DOS M I L 
025 043 054 090 106 117 184 199 238 244 
348 370 430 459 489 504 564 634 697 701 
704 720 748 764 767 780 791 793 818 926 
966 971 985 986 987 994 999 
TRES M I L 
007 015 022 035 043 054 065 083 140 167 
181 195 199 245 254 271 305 325 460 468 
497 551 592 617 628 650 676 708 750 802 
834 853 895 898 931 934 
CUATRO M I L 
030 048 057 094 100 127 308 379 385 440 
453 470 480 521 529 592 602 608 623 632 
669 672 682 687 703 706 707 746 751 755 
770 842 854 888 895 901 913 967 983 991 
995 
CINCO M I L 
034 061 068 116 193 244 255 277 
370 378 415 423 443 480 569 596 
810 814 826 874 890 933 975 979 
SEIS M I L 
037 050 077 090 109 157 223 255 
317 342 346 362 391 418 443 529 
581 586 592 613 626 628 635 651 








SIETE M I L 
008 024 031 066 117 124 125 156 161 197 
219 239 279 459 490 497 505 549 554 575 
592 597 601 606 622 654 655 664 678 693 
699 763 797 890 892 901 906 918 936 943 
949 959 979 998 
OCHO M I L 
011 016 027 040 059 060 076 077 096 120 
165 220 222 239 250 269 303 346 352 366 
369 385 397 403 406 409 435 439 455 461 
488 490 492 617 641 654 723 745 746 749 
792 832 890 904 913 916 950 974 996 
N U E V E M I L 
033 044 130 179 188 189 222 223 298 386 
412 445 476 494 506 528 548 686 697 728 
729 740 749 783 793 816 824 829 831 852 



























061 101 118 
317 333 340 
494 643 679 
839 847 851 
ONCE 
036 052 056 
275 305 309 
502 620 630 
833 892 916 
DOCE 
070 074 089 
220 229 287 
522 547 573 
697 779 782 
M I L 
151 167 173 
366 390 404 
683 701 708 
866 882 943 
M I L 
157 159 161 
316 355 368 
665 672 732 
933 957 959 
M I L 
119 134 151 
299 309 316 
580 589 611 













TRECE M I L 
026 032 053 061 092 103 117 129 
157 172 194 220 224 242 271 281 
321 366 379 394 419 436 460 469 
488 497 500 507 557 558 580 626 
749 813 819 837 843 853 855 857 
958 
CATORCE M I L 
042 043 066 083 089 090 091 110 
197 199 207 218 230 244 249 281 
336 382 394 410 431 452 457 482 
540 546 564 572 587 604 605 624 
751 763 770 812 820 859 869 884 
907 947 982 989 
QUINCE M I L 
033 072 084 102 118 122 164 211 217 222 
225 231 272 338 348 366 382 383 401 428 
459 469 474 497 506 512 518 519 534 578 
581 617 619 621 645 666 728 738 744 770 
801 877 890 902 908 914 939 940 941 971 
988 
DIEZ Y SEIS M I L 
009 043 074 091 101 107 139 147 164 168 
178 211 213 237 254 346 365 408 420 422 
463 493 495 508 510 531 543 555 557 587 
594 620 626 648 652 665 668 676 723 729 
778 796 797 801 818 832 853 863 926 942 
977 981 
DIEZ Y SIETE MIL. 
006 018 020 072 082 094 102 209 246 258 
283 295 296 306 308 314 325 377 432 451 
453 477 511 520 580 582 586 591 595 617 
636 647 680 701 703 724 729 802 803 806 
809 842 862 891 892 900 907 934 950 997 
DIEZ Y OCHO M I L 
002 004 010 028 042 070 087 096 114 119 
121 128 148 149 151 165 180 242 247 267 
291 328 363 431 443 467 485 509 546 578 
622 630 636 643 656 678 688 708 715 728 
795 796 803 806 839 868 913 919 929 952 
965 972 977 984 990 995 
DIEZ Y NUEVE M I L 
059 062 104 136 139 166 230 256 274 277 
390 500 510 583 588 596 622 635 687 706 
727 760 818 850 859 881 911 942 951 
V E I N T E M I L 
032 133 149 216 228 242 246 329 334 343 
389 402 433 438 443 469 546 553 624 629 
646 697 706 725 748 762 779 812 827 849 
863 889 900 904 945 978 995 
V E I N T I U N 
060 106 117 128 
361 362 390 485 
775 782 783 795 
969 974 982 
VEINTIDOS 
054 057 061 088 
157 200 203 216 
420 428 429 481 
594 663 712 727 

























VEINTITRES M I L 
009 012 015 021 042 062 091 101 143 162 
218 241 247 253 294 332 341 345 354 362 
374 376 390 446 506 596 624 661 662 686 
689 745 766 829 835 842 854 866 869 885 
915 920 928 941 
VEINTICUATRO M I L 
043 046 094 102 119 123 127 206 290 328 
335 341 377 392 395 401 402 433 437 459 
482 505 525 627 632 667 696 728 749 765 
805 807 810 815 840 849 850 851 914 954 
956 
VEINTICINCO M I L 
021 037 046 049 067 081 125 151 170 175 
194 198 204 230 258 266 282 286 290 298 
308 366 429 443 564 567 581 588 589 601 
610 665 729 744 750 752 772 791 793 801 
820 824 876 880 892 938 960 962 964 980 
990 991 
VEINTISEIS M I L 
037 090 121 129 130 137 
333 337 382 444 469 490 
696 716 729 740 763 767 
864 866 869 891 895 954 
V E I N T I S I E T E M I L 
122 126 166 176 212 226 
359 371 373 391 439 445 
584 596 646 654 675 679 










VEINTIOCHO M I L 
CIO 075 101 141 148 168 199 214 232 321 
328 329 340 344 353 371 398 400 429 432 









L o s c o m u n i s t a s o r i g i n a n 
v a r i o s 
Resultaron en ellos algunos heri-
dos, dos graves, y se practica-
ron detenciones 
Para ayer, a las ocho de la noche, se 
había anunciado una manifestación co-
munista que, saliendo de la plaza de 
Nicolás Salmerón, recorrería la calle de 
Toledo, plaza Mayor, calle del Arenal, 
Puerta del Sol, Carrera de San Jeróni-
mo y Gran Vía, para disolverse en la 
Cibeles. 
Antes de la hora anunciada, fuerzas 
de Seguridad y agentes de la Brigada 
social, es t ra tégicamente situados, im-
pidieron en las plazas de Salmerón, 
Mayor y Progreso la formación de gru-
pos, y la manifestación no llegó a or-
ganizarse. U n grupo se dirigió por la 
calle del Duque de Alba a la plaza del 
Progreso y calle de Magdalena, y al 
llegar a la de Tres Peces, como el nú-
mero de personas que lo formaban en-
grosase, los guardias dieron una carga, 
a consecuencia de la cual resultó con 
una herida, producida por sable en la 
cabeza, lesión que en la Casa de So-
corro del Hospital fué calificada como 
de pronóstico reservado, Julio P-uiz Le-
za, de veintidós años, domiciliado en la 
calle del Doctor Fourquet, número 25. 
Después de asistido y con el correspon-. 
diente atestado y testigos presenciales, 
fué puesto a disposición del juez de 
guardia. 
A las nueve de la noche, en la Puer-
ta del Sol, y en el trozo comprendido 
entre las calles de Arenal y Carmen, 
se formaron grupos de individuos de f i -
liación comunista, que llevaban una 
bandera roja y daban mueras a Le-
rroux. Los grupos se disolvieron con la 
sola presencia de los guardias. 
Algunos grupos de elementos extra-
ños se situaron anoche en la calle de 
P íamente frente al edificio de la Casa 
del Pueblo, e invitaron a los jóvenes 
socialistas a que se sumaran a una ma-
nifestación para protestar de la desig-
nación del señor Lerroux como jefe del 
Gobierno. Los socialistas que les escu-
charon, se negaron a ello y dijeron que 
las actitudes que adopten responderán 
a los acuerdos que tome el Comité Eje-
cutivo. Con este motivo se produjeron 
en dicha calle algunos alborotos, y en-
tre los que discutían se cambiaron va-
rios golpes. Acudieron fuerzas de Asal-
to, que pusieron en dispersión a los al-
borotadores. 
A las nueve y media un grupo, com-
puesto por unos 300 jóvenes comunistas, 
al frente del que iban dos muchachas 
vestidas de blanco, con banderas, des-
embocaron por la carrera de San Jeró-
nimo, en la Puerta del Sol, y dieron al-
gunos mueras contra Lerroux. Fuerzas 
de Seguridad disolvieron el grupo, pero 
éste volvió a rehacerse varias veces has-
ta que fué dispersado, tras no pocos tra-
bajos. Poco después, y cuando un guar-
dia conducía detenida a una muchacha 
de las que llevaban una bandera, los gru-
pos pretendieron ponerla en libertad. 
Para evitarlo, fuerzas de Asalto dieron 
una carga, de la que resultaron algunos 
heridos leves y practicaron detenciones. 
También en la calle de Alvarado in-
tentó organizarse una manifestación de 
protesta contra Lerroux, que fué rápi-
damente disuelta. 
A ú l t ima hora de la noche se promo-
vieron alborotos en la plaza de la Re-
pública. Los guardias de Seguridad die-
ron una carga, de la que resultó con 
lesiones graves José Díaz Viena, domi-
ciliado en la calle de Manuel Maroto, 
44 (Puente de Vallecas). Después de 
recibir asistencia facultativa en el Equi-
po Quirúrgico, en grave estado fué con-
ducido al Hospital. 
Se constituye en Martes la 
Juventud Católica 
GRANADA, 11.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado la inauguración del Cen-
tro de Juventud Católica de Martos. Co-
menzaron los actos con una misa de co-
munión. Después se verificó la bendición 
y entrega de la bandera, de la que fué 
madrina la señorita María Vendrell 
La Junta directiva está constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente, Juan Cañada Fernández; 
secretario, Emilio Velasco Muñoz; teso-
rero, David López; bibliotecario, Vicen-
te Aparicio Martínez; vocales: Juan Aran-
da Fernández, Felipe Martínez Moreno 
y Juan García Caballo; consiliario, don 
Antonio Cañada Fernández; viceconsi-
liario, don José Pérez Fernández. 
iil¡ii¡lllia!illlHPW!;iiB-:!!iH;!iliB:!K!!!,!lli9'' 
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Baños de sol. Masajes. Sports. 
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V E I N T I N U E V E M I L 
037 050 055 OSO 087 092 095 
175 176 188 216 227 230 291 
381 383 423 450 462 458 495 
613 616 648 652 671 676 677 
829 838 855 873 878 892 896 
TREINTA M I L 
101 167 206 211 222 230 280 
320 344 428 446 455 458 479 
584 607 624 732 777 806 815 
870 890 915 952 964 983 
T R E I N T A Y U N M I L 
031 043 101 127 137 144 187 
213 218 235 240 258 355 356 
494 503 510 514 518 537 544 
574 583 585 598 604 613 629 














T R E I N T A Y DOS M I L 
030 037 059 107 129 162 165 193 201 
226 277 322 331 359 361 373 383 384 
389 444 504 505 507 511 512 514 531 
599 604 613 632 707 737 787 791 807 
839 841 851 858 859 868 884 941 952 
967 
TREINTA Y TRES M I L 
075 094 105 117 141 168 174 243 255 
277 279 280 283 309 327 338 427"434 
486 543 582 638 657 634 712 714 721 
728 735 744 754 763 773 705 818 821 
867 870 904 913 920 972 986 
TREINTA Y CUATRO M I L 
012 045 063 105 126 131 142 145 213 
259 297 310 321 390 405 413 430 493 
530 540 546 565 572 597 602 623 633 
667 723 732 739 746 754 782 821 862 
964 980 
TREINTA Y CINCO MTIi 
040 04 2 0."" 060 067 072 108 123 180 
297 312 336 385 389 395 408 409 
430 m • p :vi 597 
715 oiL' SCO ?67 970 
X 
Martes 13 de septiembre de 1933 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i n . — X ú m . 7.428 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A V E N I D A . — " E l eterno Don Juan" 16,45 y 10,45: E l eterno D. Juan, por Men-
Hace años, cuando todavía el "cine"]*?11* Irene Dunne. Ba clan ova y Torrence. 
sonoro estaba en su etapa naciente, e9-lf01fflunes• ^augurac ión : El malvado Za-
taria muy bien esta película, que nos¡roBXBCELo._6i45 (salón)( 10i45 (sal6n 
Uega ahora con eso. con dos anos de re- y terraza): El príncipe del dólar (en es-
traso. Retrocedemos, pues, a una tipo- pañol, por Charley Chasse), y E l hijo 
lOETÍa Va castada, la del " f i l m " dp am- oródie-o <c] últiTrio trinnfn T,awrpnf.p ogia y  g e  
biente teatral, esto es, la película, en la 
que los personajes son gentes de teatro, 
y se utiliza el teatro—esta vez la Ope-
pro ig  (el ltim  triu fo de L re ce 
Tibett). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10.40 y 10,50 
(salón y terraza): Anny se divierte (An-
_„ v.,,_„„^ j „ . • j , T ny Ondra). Butacas, 2,50 y 3 pesetas. 
n t 7 P n ? . sonoridad. La ^CINE A L K A Z A R . - 7 y 10,45f Una mo-
obra no nos ofrece en efecto, nada que rena y una rubia (el mayor éxito de la 
no sea conocido. L n cantante, que es producción española), 
un Don Juan, porque hace el "Don Gio- CIXE BELLAS ARTES, 
vanni", de Mozart, y porque es un con-
quistador. Pero se enamora, resulta lue-
go que no le quieren, y... vuelve a las 
andadas. E l tema, como se ve, es vulgar 
y gastado, y la escenificación no tiene 
otro viso que la interpretación perso-
nal, discreta de Iveterano Adolphe Men-
jou. Moralmente, la obra no rompe con 
el decoro, aunque haya que censurar 
m á s de una escena atrevida e inconve-
niente. 
L . O. 
La lectura de "El Divino Impaciente" 
E l brillante poeta don José María 
Fernán, procedió ayer a la lectura de 
su poema dramático, dividido en tres 
actos y un prólogo, " E l Divino Impa-
ciente". 
La lectura tuvo lugar en el teatro 
Beatriz, ante el notabilísimo elenco que, 
expresamente, se ha formado para dar 
a conocer esta obra en España. 
También asistieron al acto literatos, 
escritores y destacadas personalidades 
del mundillo de bastidores. 
Entre el grupo de asistentes a la lec-
tura se hallaba el agente de una im-
portante entidad teatral italiana, que 
solicitó condiciones y autorización pa-
ra traducir y dar a conocer en el ex-
tranjero " E l Divino Impaciente". 
La obra, a la que se augura un éxito 
rotundo y definitivo, marca, además, un 
nuevo derrotero a nuestro teatro, en-
cauzándole por sendas del más eleva-
Continua, de 
4 a 1: Actualidades mundiales. Noticia-
rios Fox. 
CINE CHAMBERI (Nuevo equipo so-
noro).—6,45 y 10,45: La zarpa del Jaguar. 
iCock-tail de celos. Grandioso éxito (4-
11-932). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Cualquiera toma el amor en serio. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Pez de Tierra (Lilian Harvey-An-
dré Roonne), Butacas y sillones, una pe-
seta. 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,45: Se fué mi mujer (hablada 
en español). 
CINE DE L A OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca 1,50): Bombas en Montecarlo, 
por Jean Murat y Katte de Nagy. 
CINE DE LA PRENSA—6,45 y 10,45: 
Erase una vez un vals, por Marta Eg-
gerth. 
CINE PROYECCIONES (Tel. 33976).— 
6,45 y 10,45: Pequeño desliz. Alegre co-
media, por Jean Baroux (gran éxito) 
(1-3-933). 
CINE ROYALTY.—Sección continua, 
de 6 tarde a 1,30 noche: E l zeppelin per-
dido (por Virginia Vall l) . Todas las bu-
tacas una peseta. 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,45 tarde, y 10,45: La brigada móvil de 
Scotland Yard y La conquista del monte 
Canet (programa doble). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Po-
bre tenorio. 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—6,45 y 10,45: En baja 
forma (gran creación cómica de Douglas 
Fairbanks, hijo). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: La chica del Mont-
parnase. 
PLEYEL (Mayor, 6).—6, 10,30: La bal-do arte y clasicismo. 
E l estreno, según nuestras noticias, l]a.rina de Sans-Souci'y Audiencia impe-
se efectuará en el teatro Beatriz, a fi- rial. Precios corrientes. 
nee del actual mes de septiembre. 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a I s a b e l 
Hoy, tarde y noche. Jabal í (gran éxito 
de risa). Próximamente estreno: La voz 
de su amo, de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PROGRESO (1,00 y 1,75).—A las 6,45 
y 10,45: Los seis misteriosos, por Beery 
Gable Stone y Harlow. Gran éxito (20-
5-933). 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10,45: Prohibido (por Conchita Monte-
negro). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Por un beso 
(Georges Milton). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EL DEBATE do la crítica de 
la obra). 
l!ll!IHII!IHIIIinillHIIIIHIII!HIIIW 
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CALDERON (T. L. N.).-^,45 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda; 10,45: Aza-
bache (gran éxito) (19-8-933). 
CIRCO D E PRICE.—A las 10,30: Gran-
diosas funciones de circo. Exito enorme 
de todas las grandes atracciones. (Tres 
últimos días del actual programa). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45, 10,45: 
La salsa de los caracoles. Diálogo. Heri-
da de muerte. La real gana. 
MARIA ISABEL (Compañía Casimdro 
Ortas).—A las 6,45 y 10,45: Jabalí (gran 
éxito de risa) (27-12-932). 
TEATRO CHUECA (Compañía da co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: E l Niño de las Coles. 
Butaca 1 peseta. 
VICTORIA.—6,30: Los mártires de Al-
calá; 10,30; ¡La luz! (18-3-933). 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,80 
madrugada, continua, butaca una peseta: 
Noticiarios Gaumont, France-Actualitcs 
y Eclair. Actualidades mundiales. E l me-
lodrama de Mickey (nuevo dibujo sono-
ro de Walt Disney). De Aqulsgrán al 
Rhln bajo (documental sinfónico). Re-
portaje de la crisis ministerial. 
AVENIDA .(1,50, tarde y noche)—A las r ; | | n i | i n i l l l l i l i l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l h ^ 
UNO M I E N f l PEUCULP = 
« l íUSfCP | 
BTÍTULTÜOMUfiCA = 
L a c h i c a d e 
"Film" Gaumont = 
I PALACIO DE LA MUSICA I 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos.—Primer ejercicio: Ayer fue-
ron aprobados en primer llamamiento, 
con la puntuación que se expresa, los 
opositores siguientes: 
837, don Benito Martínez Falcón, 16,30; 
S57, don Juan Martínez Romero, 18,25; 
861, don Rodrigo Martínez Vera, 15,35, y 
874, don Pablo Mauriz Menéndez, 16,75. 
Para hoy, 12, están citados en primera 
convocatoria los opositores comprendi-
dos en los números del 877 al 899, como 
efectivos, y del 901 al 942, como suplen-
tes. 
I!iE:!llHIIIIIIIIIIHiHliB!!!IHIIIIHIIIIIHIIIIiailHIIIIIHIIIWI!II 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marle rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L 
BARCELONA. (Incluir sello). 






L a gran novela de 
M . d u C a m p f r a n c 
que se acaba de publicar con 
tanto éxito en 
I E L D E B A T E 
X saldrá en breve completa en *} 
t L e c t u r a s p a r a t o d o s I 
I 
• i * 
I 
I 
Nuestros lectores, que con 
tanto interés han seguido la 
obra en nuestras páginas, po-
drán tenerla reunida en for-
ma manejable y preciosamen-
te ¡lustrad á1-. 
S U S C R I B A S E A 
l e c t u r a s p a r a t o d o s 
A p a r t a H o 4 6 6 
Número suelto, 30 centimes 
Dos atropellos graves 
E n el Puente de Segovia, el auto-
camión 7.242, que conducía Nicolás 
Abri l , atropelló a Longinos de Francis-
co Velao, de cincuenta y siete años, a l 
que se le apreciaron en la Casa de So-
corro lesiones de carác ter grave. El con-
ductor fué detenido. 
—En la calle de Francos Rodríguez, 
el automóvil que guiaba Gregorio Gar-
cía atropelló y causó lesiones graves de 
las que fué asistida en la Casa de So-
corro, a Eugenia Herranz Gómez, de 
cuarenta y nueve años, domiciliada en 
la calle de Jerónima Llórente, núme-
ro 33. 
Un incendio en la calle de Feijóo 
Ayer por la mañana se inició un fue-
go en el tejado de la casa número 3 de 
la calle de Feijóo. Avisados los bombe-
ros, acudió el Parque de la Dirección, 
que tras grandes trabajos, que duraron 
ños horas y media, lograron extinguir 
el fuego. 
Ardieron las maderas del piso, pies 
derechos y armadura. 
Las pérdidas son de consideración. No 
ocurrieron desgracias personales. 
Herida por un loco 
ES cJomingo, en la casa de huéspedes 
propiedad de doña Mercedes Alsina Ra-
mos, establecida en la calle de Las M i -
nas, número 3, fué agredida dicha se-
ñora por uno de sus huéspedes, que tie-
ne perturbadas las facultades mentales. 
Dicho sujeto es tá ordinariamente acom-
pañado por un hermano suyo, pero el 
domingo por la tarde, aprovechando la 
oportunidad de que se encontraba solo 
en la casa con su patrona, la agredió 
furiosamente a golpes. Varios vecinos 
lograron, tras grandes esfuerzos, suje-
tar al demente, 
D o ñ a Mercedes fué asistida de prime-
ra intención en la Casa de Socorro y 
después trasladada al Equipo Qurrúr-
gico, donde le apreciaron diversas lesio-
nes de importancia en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Se ha dado cuenta a las autoridades 
del estado del agresor para que dispon-
gan su reclusión. 
Gravísimo accidente de trabajo 
Ayer tarde, cuando trabajaba en unas 
obras de la casa número 7 de la calle 
del Príncipe el obrero Isidro Ganga, se 
cayó de un andamio al patio. Como sus 
compañeros no pudieran auxiliarle, die-
ron aviso al servicio de Bomberos, que, 
valiéndose de escalas y cuerdas, logra-
ron 8 3 a T ' ^ r o . que tenia la cabeza 
ensaagroi. ta y unn pierna destroza-
da. En gravisirr^ • : fué conduo:dc 
1 Equipo Qairürg.co, 
1 
ta n 
I I I I 
S . A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
D E B A T E 
"HOr, DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIIf; "LECTURAS PARA TODOS". 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
p o n e e n c i r c u l a c i ó n a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d e 
, 2 5 0 y 5 0 p e s e t a s n o m i n a l e s a l a p a r . 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n . d o m i c i l i a -
d o e n c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e . . . . . . a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) . • . . . • • • . . . p e -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
9 . . d e . • • • » • * . d e 1.93 . « • 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) ^ 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l p a g o d e l 5 0 p o r l 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . , o t r a n s f e r e n -
c i a a l a c u e n t a q u e E . L D E B A T E t i e n e e n a l g u n o 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a , B a n c o d e E s p a ñ a , 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o d e 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
g l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i o n i s t a s , a l 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , l o a v i s e n d i -
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S D E L D O M I N G O 
E n M a d r i d d e b u t ó u n a g a n a d e r í a c o n s e i s b u e n o s n o v i l l o s . U n e s p e c t a -
d o r r e s u l t ó h e r i d o e n Z a m o r a p o r e l e s t o q u e d e l N i ñ o d e l a P a l m a , q u e 
s a l t ó a u n t e n d i d o . L a S e m a c o r t ó u n a o r e j a e n M u r c i a 
En esta corrida hacia su «debut» en 
el ruedo madrileño el ganadero de Utre-
ra don Esteban González, que mandó 
seis novillos bonitos y bien presenta-
dos. Sobresalieron los lidiados en ter-
cer, quinto y primer lugar. Sobre todo 
el tercero fué un toro hecho que mere-
ció los honores de la vuelta al anillo en 
el arrastre. Tomó este toro seis varas, 
derribó en cinco y m a t ó tres caballos. 
Precioso toro y preciosa pelea la que 
hizo. Los cinco restantes derribaron c^n 
poder a las plazas montadas, y sólo el se-
gundo volvió una vez la cara a los ca-
ballos. Un magnifico «debut» el de la 
ganader ía del señor González. Un toro, 
«Navarri to», como pocas veces salen por 
los chiqueros. 
E l primer matador, Manuel Zarzo, 
«Perete», se despidió del público de Ma-
drid. Quizá al hacer el paseo pensase 
el joven «Perete» en alcanzar el t r iun-
fo que tanto necesita para continuar en 
activo en el escalafón taurino; pero es-
tamos seguros de que, al ver arrastrar 
a su segundo novillo y oír las funda-
das protestas con que el público juzgó 
su trabajo, quedaría convencido de que 
no debe volver a Madrid para hacer lo 
que el domingo hizo. 
Juanito Jiménez toreó aceptablemente 
con el capote al segundo novillo, que ga-
zapeaba bastante. Con la muleta acosó 
al toro en todos los terrenos y en el 
centro del ruedo consiguió algunos mu-
letazos muy buenos. Cuadrado el ani-
mal, se perfiló en corto, a r rancó muy 
bien, y vaciando a la perfección, señaló 
a un tiempo una estocada un poquito 
atravesada y descabelló a la primera. 
Hubo ovación grande y petición de ore-
ja, que el presidente t a rdó en conceder. 
Hay que hacer constar que presidía la 
corrida un aficionado de solera: don Pa-
co Esteban. Don Paco concedió la ore-
j a a Juanito Jiménez y el torero dió la 
vuelta al ruedo y saludó desde el centro 
del ruedo. Todo ello merecido. 
A l quinto toro, gordo y enmorrillado, 
lo toreó Juanito bien con la capichuela. 
Hizo él tres quites por la poca decisión 
que demostraron sus compañeros. Con 
la bayeta hizo una faena adornada, que 
fué aplaudida, solo con el toro en el 
centro del ruedo. Una estocada delante-
ra, un pinchazo y siete intentos de des-
cabello dieron en tierra con el toro, muy 
duro de patas. Oyó aplausos. A l finalizar 
el festejo, fué paseado en hombros por 
el ruedo. 
E l mejicano Edmundo Cepeda dejó en 
el público la impresión de fácil y valien-
te banderillero. Con muleta y capote es 
torero basto y con el estoque entra 
siempre con el brazo suelto, A l braví-
simo toro corrido en tercer lugar no pu-
do sacarle el partido que, otro con más 
conocimiento, hubiera logrado. Estuvo 
valentón y lo ma tó de una delantera y 
atravesada, una caída y dos intentos. 
A l sexto lo muleteó por lo mediano y 
lo tumbó al tercer pinchazo. 
U n toro de bandera y cinco que se 
dejaron torear. ¡Qué bien y qué a gusto 
se presiden estas corridas! ¿Verdad, don 
Paco? 
B. B. 
E N T E T U A N 
Para que la costumbre no se altere, 
la corrida del domingo en la plaza te-
tuan í fué tan aburrida, tan sosa y tan 
soporífera como la de domingos ante-
riores. 
Sólo hubo bueno, lo que se llama bue-
no, la media estocada de Aldeano al p r i -
mer berrendo de la tarde, y el superic^ 
y certero estoconazo que propinó a su 
segundo, el lidiado en cuarto lugar. Es-
te fué el bicho más lidiable de la bue-
yada que don Manuel Blanco envió d 
Talavera de la Reina. 
En ambos toros cortó Aldeano la ore-
ja, en premio, única y exclusivamente, 
a su labor de estoqueador, ya que n i 
con el percal n i con la franela hizo na-
da extraordinario. 
Cuando entró a matar a su segundo, 
al que recetó una gran estocada en las 
agujas volcándose sobre el morrillo, re-
cibió un fuerte palotazo en el vientre, y 
se re t i ró a la enfermería, de donde no 
salió en toda la tarde. 
E l segundo espada, José Alcánta ra , 
tuvo una actuación desdichadísima. Mie-
doso y apático con el capote, ignorante 
con la muleta. 
Sufrió un revolcón, sin consecuencias, 
por fortuna, de su primero al intentar 
lancear de capa. 
Con el pincho, pésimo. A su primero 
lo degolló de un sablazo en la paletilla, 
y al otro lo mechó a fuerza de pincha-
zos y golletazos en cualquier parto. 
I fubo, naturalmente, n u t r i d í simas 
broncas. 
E l debutante Gustavo Bahamondo es-
tuvo voluntarioso, aunque, como sus com-
pañeros , tuvo que luchar con la dificul-
tad del ganado. 
E n conjunto, su labor no pasó de dis-
creta. Con el pincho, mal. 
E l ganado, manso y huido. Grandes, 
oon arrobas y pitones, sembraron el pá-
nico en la plaza, y saltaron varias ve-
ces al callejón, produciendo los consi-
guientes sustos. 
L a plaza no se llenó por completo. 
S. S. 
* * * 
E n la enfermería fué asistido Aldea-
no de lesión en el hipogastrio, leve. 
E N V I S T A A L E G R E 
Se lidiaron novillos de don Celso Pe-
llón, que fueron bravos y manejables, 
a excepción del quinto, que fué algo di-
ficultoso, 
"Toreri" tuvo una tarde desdichadí-
sima. Medroso, apático y desentrenado. 
Procuró salir del paso y oyó varias 
broncas. 
Niño de la Alharnbra estuvo volunta-
rioso toda la tarde. Con el capote lan-
ceó lucido a sus dos novillos, haciendo 
un quite por ch cuelinas. A su primero 
le colocó un buen par de banderillas. 
Con la franela estuvo valiente y entera-
do. Dió varios pases buenos y oyó bas-
tantes aplausos. Con el pincho estuvo 
breve. 
E l debutante Venttirlta tuvo una bue-
na tarde, dejando una agradable im-
presión entre el pxiblico. Lanceó a sus 
enemigos con suavidad, ciñéndoee bien 
y estirando los brazos. Con el trapo ro-
jo demostró conocimientos. Tras teó a 
sus b'chos con inteligencia y eficacia. 
Al último toro, que estaba algo huido, 
lo recogió a fuerza de valor y lo despa-
chó con brevedad. En el tercero hubo 
petición de oreja en medio de una gran 
ovación. 
De los subalternos hay que destacar 
a Vaquerito y Añiló. 
E N PROVINCIAS 
E N ALBACETE 
ALBACETE, 11.—Primera de feria. 
Toros de Alípio Pérez, buenos. Cagancho 
mal en sus dos toros, oyendo pitos. 
Barrera, bien en el primero y superior 
en el segundo, en el que cortó la oreja 
y el rabo. Domínguez, pesado en el pr i -
mero con el pincho. En su segundo, re-
gular con la muleta y bien con el esto-
que. Oyó palmas. 
* * 
A L B A C E T E , 11.—Hoy se celebró la 
segunda corrida de feria, con ganado de 
Concha y Sierra, para Barrera, Laser-
na y Gitanillo de Triana, que sustituye a 
Ortega, 
Barrera, a su primero le hace una 
faena vistosa, con pases de todas mar-
cas, y mata de dos pinchazos y un des-
cabello, A su segundo lo veroniquea con 
lucimiento. Con la muleta no hace nada 
de interés, y con el estoque arrea va-
rios pinchazos y un descabello (pitos). 
La Sema, a su primero, que es noble, 
lo veroniquea elegante, y con la mule-
ta hizo una faena completa; cobró un 
pinchazo y una estocada, que hizo caer 
al bicho sin puntilla. A su segundo, des-
pués de una faena valiente lo ma tó de 
varios pinchazos y un descabello. 
Gitanillo de Triana hizo una faena 
poco lucida a su primero, al que ma tó 
de dos medias estocadas. A su segundo 
lo muleteó feamente y m a t ó de una es-
tocada (pitos). 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 11—Con tarde l lu-
viosa se han lidiado seis toros de A n -
goso para «Lagart i to», Pepito Bienve-
nida y Noaín. 
Primero: Mansote. «Lagart i to» lo f i -
ja estrechándose en los lances. (Aplau-
sos.) Cumple en varas al igual que los 
maestros en quites. (Empieza a llo-
ver.) Con la muleta hace el diestro una 
faena valiente y ar t ís t ica para media en 
su sitio. (Ovación y vuelta.) 
Segundo: Manso. Bienvenida lo saluda 
con unas verónicas muy buenas. (Ova-
ción.) En quites está oportuno y va-
liente. Muletea Pepito entre pitones obli-
gando al buey, que es de cuidado, ma-
tándolo de dos medias y una entera. 
(Grandes aplausos.) 
Tercero: Mansote. Noaín torea algo 
embarullado. En varas y quites, bien. 
(La lluvia arrecia.) Noaín hace una fae-
na muy valiente, con pases de pie y ro-
dilla en tierra, matando de media algo 
delantera y un pinchazo, doblando el 
bicho. 
Cuarto: Manso. «Lagart i to» lo saluda 
con unos lances buenos. Toma las va-
ras de Reglamento saliéndose suelto. La 
faena de muleta es breve, pero efectiva 
y torera, pisando el terreno de su ene-
migo. Mata de tres pinchazos y una en-
tera. (Aplausos.) 
Quinto: Manso, Bienvenida ha de me-
terse en los cuernos para t i rar del man-
so, logrando que acepte el capote. 
(Aplausos.) Con cuatro refilones, do-
liéndose al hierro, se cambia el tercio. 
El matador coloca un gran par en el 
centro del ruedo. (Ovación.) E l buey es 
de cuidado y Pepe lo sujeta, obligan-
do y consintiendo, matando de un pin-
chazo y una entera. (Ovación.) 
Sexto: Manso. Noaín torea de capa 
perdiendo terreno. Cuatro varas y otros 
tantos quites buenos, Noaín muletea 
con la derecha, con ayuda del peonaje, 
y mata de tres pinchazos y varios inten-
tos de descabello, 
E N MURCIA 
MURCIA, 11.—Con un gran lleno se 
ha celebrado la segunda corrida de fe-
ria, lidiándose ganado de Vicente Mar-
tínez, que resul tó manso. 
El primero y segundo de la tarde fue-
ron rejoneados por Cañero y Algabeño, 
que estuvieron un poco pesados, sin 
hacer nada de lucimiento. Es-tos b i -
chos fueron matados, respectivamente, 
por Cañero y Algabeño, siendo este úl-
timo pitado. 
La Serna en su primero no hizo na-
da con el capote, y con el estoque aga-
rró un pinchazo y dos medias, desca-
bellando a la segunda. Gallardo se lu-
ció con la capa y la muleta, sonando la 
música en su honor. Mata do media y 
un pinchazo y un intento de descabe-
llo. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
En el tercero, cuarto y quinto de la 
tarde no hacen nada los diestros, y 
transcurre la lidia en medio del mayor 
aburrimiento. En el úl t imo de la tar-
de, Rafael Vega está lucido con la ca-
pa y la muíeita, dando pases de todas 
marcas. Con el estoque es tá afortuna-
do y oye ovaciones, 
E N S A N SEBASTIAN 
S A N SEBASTIAN, 11,—Se celebró 
ayer la corrida a beneficio del hospital 
de San Antonio, Sanatorio y Asilo de Za-
ragoza, lidiándose seis toros de Pablo 
Romero, por Pedrucho, en suti tución de 
Maravilla; Manolo Bienvenida y el Estu-
diante, La plaza, casi llena y adornada 
con mucho gusto. Seis bellas señori tas 
que presidían, desfilaron en un coche 
adornado con flores. 
Primero. Pedrucho lo recibe con tres 
verónicas. Bienvenida, en su quite, da 
otras tres y un recorte, y el Estudian-
te una buena. Tres varas por un tumbo. 
Pedrucho hace una faena valiente, aun-
que movido, con algunos pases por alto 
y un molinete, y despacha con un pin-
chazo a toro arrancado, otro pinchazo y 
una estocada caída, descabellando a la 
primera. (Palmas.) 
Segundo. Torón, al lanzar el capote, 
es derribado y recogido por el toro, re-
tirándose a la enfermería en brazos de 
las asistencias, con un puntazo en la 
región lumbar y otro en un muslo, am-
bos leves, Manolo Bienvenida da unos 
capotazos para bajar la cabeza al toro 
y ponerlo en suerte. El toro entra tres 
veces, tumbando una. Manolo torea con 
precauciones, dos pases de rodillas, un 
pinchazo, media delantera y desprendida 
y descabella a la primera. (Pitas y pal-
mas.) 
Tercero. Estudiante veroniquea mo-
vido, y en quites señala una buena y 
torea de frente, por detrás, y Manolo da 
tres lances con adorno. Cuatro varas 
por una caida. Estudiante, valiente, co-
mienza con uno por alto ayudado y un 
natural. Luego da unos pases en redon-
do y de rodillas con adorno. Pincha dc3 
veces y un tercer pinchazo delantero y 
perpendicular y una estocada perpen. 
dicular y delantera, que hace doblar al 
toro. (Pitos y palmas. Se apleude a la 
res en el arastre.) 
Cuarto. Pedrucho da unos capotazos 
y en quites dos verónicas y un rceorte 
ceñido. Manolo, tres faroles y un recor-
te y dos verónicas más, y el Estudiante, 
dos gaoneras y un recorte. E l toro en-
tra cuatro veces y derriba dos. Pedru-
cho brinda desde el centro del ruedo y 
torea con valentía, cambiando la mule-
ta de mano en algún pase. Deja un pin-
chazo delantero, sufriendo un desarme, 
media delanterilla y descabella a la pri-
mera, escuchando palmas. También es 
aplaudido el toro al ser arrastrado. 
Quinto. Bienvenida da unos lances 
para ponerlo en suerte. Cinco puyas por 
un tumbo. Manolo clava tres pares bue-
nos al cuarteo. Coge los trastos y co-
mienza con dos pases de cabeza a ra-
bo y uno natural. Le despacha de un 
pinchanzo, una estocada atravesadilla, y 
descabella al sexto intento, oyendo pitos. 
Sexto, E l Estudiante da tres veróni-
cas muy movido y Manolo otras dos. El 
toro entra cinco veces, desmontando una, 
y el Estudiante, valiente, hace una faena 
movida, dando tres pases por alto, y des-
pacha de una estocada chalequera. 
E N ZAMORA 
ZAMORA, 11.—Toros de Miura para 
Fuentes Bejarano, Niño de la Palma y 
Rayito, que sustituye a Carnicerito de 
Méjico. Fuentes Bejarano toeró lucida-
mente con el capote al primero, al 
que hizo una faena breve, para tres 
pinchazos y varios intentos de desca-
bello. A l cuarto, que tenía mucho po-
der, lo toreó bien con el capote y la 
muleta y se puso pesado con el esto-
que. Niño de la Palma toreó muy bien 
al segundo, al que puso dos pares de 
banderillas monumentales. Con el esto-
que estuvo pesado y fué abroncado por 
el público. Una de las veces que entró 
a matar y pinchó feamente, el toro es-
cupió el estoque, que fué a caer al ten-
dido, e hirió en la cabeza al especta-
dor Hipólito Temprano Bueno, de vein-
te años, vecino de Manganes de la Lam-
preana, que fué asistido de lina herida 
inciso-punzante en la región frontal iz-
quierda, con rotura de la lámina ex-
terna frontal. En vista de la gravedad 
de su estado, se le practicó la trepana-
ción. 
Durante la lidia del cuarto toro, el 
Niño de la Palma hizo un quite enor-
me a un banderillero en peligro. Al 
quinto, que era grande y de mucho po-
der, lo toreó con la capa con muchas 
precauciones, y, sin haberle dado un 
solo pase, pinchó hasta que el bicho 
dobló, en medio de una gran bronca. 
Cayetano fué amonestado por el presi-
dente. Rayito, en el tercero, medroso. 
En el sexto, que las cuadrillas se ne-
gaban a torear por la actitud del pú-
blico y del presidente con el Niño de 
la Palma, Rayito estuvo valiente e hi-
zo la única faena buena de la tarde. 
Mató de un pinchazo y un descabello y 
oyó una gran ovación. El ganado, muy 
bravo. E l Niño de la Botica lidió a con-
tinuación un novillo y fué ovacionado. 
Novilladas 
GRAVE COGIDA DE U N BANDERI-
LLERO 
A L C A L A DE HENARES, 11.—En la 
novillada celebrada ayer fué cogido, al 
entrar en un burladero, el banderillero 
Paulino Jiménez, Vadillo, que sufre una 
herida en la cara interna de un muslo, 
que le interesa la piel, tejido celular y 
vena femoral. En grave estado fué con-
ducido a Madrid, 
E l Estudiante, después de una desas-
trosa actuación, también resul tó cogido. 
Presenta una contusión en el abdómen, 
de pronóstico menos grave. 
E N ARGANDA 
ARGANDA, 11.—Novillos de Ma-
nuel Santos, buenos. Alfonso Reyes re-
joneó con muy buen acierto. Fue ova-
cionadísimo y cortó una oreja. Marcial 
Lalanda I I estuvo muy valiente y 
canzó un gran éxito toreando y tOA' 
tando, 
E N CIEMPOZUELOS 
A R A N JUEZ, 11,—En CiempozuclOfl 
se celebró una novillada con ganado de 
Leopoldo Abente, que resul tó bravo. 
Raimundo Serrano estuvo torpe con 1» 
muleta y desafortunado con el estoque. 
Pedro Mejias desgraciado en toda 1» 
lidia. 
E N P I E D R A H I T A 
PIEDRAHITA, 11,—Se celebraron dos 
novilladas de feria, con un lleno com-
pleto. Se lidiaron toros de Sonseca. Ac-
tuaron Bulnes y Rayito I I , que obtu-
vieron un gran triunfo, lo mismo con la 
capa que con la muleta y el estoque. 
Cortaron orejas,, 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 11,—Novillos de Igna-
cio J i m é n e z cumplieron, Bartolomé 
Guinda, bien y superior, cortando ore-
jas y rabo en el que ma tó por cogi-
da de Quico, 
Quico, bien en uno y superior con «1 
percal en su segundo, que lo volteó, su-
friendo conmoción cerebral. 
Faraón , mal y mal. 
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CAMPEOMMTO DE ESPAÑA 
ASTURIAS 
Spórt ing Gijón-* Sportiva Ovet... 3—l 
Stád ium Avilesino-* Club Gijón... 2 0 
CANARIAS 
Tenerife-Fomento 2—0 
C A N T A B R I A 
Rácing; Club-Santoña 19—0 
Eclipse-* Naval , 
CASTILLA-SUR 
Athlét ic Club-Club Deportivo , 
Betis Balompié-Madrid F. C. 
Valladolid D.-Sevilla F. C 0 0 
CATALUÑA 
C. D. Español-* C. D. Júpi te r 4 1 
C. E, Sabadell-Badalona 2 
Gerona F. C.-F. C. Barcelona . . . 
Palafrugell-Granollers 
G A L I C I A 








C. D. Coruña-Club Celta 5 0 
U . Spórt ing-Rácing Ferrolano . . . 
GUIPUZCOA-ARAGON-
N A V A R R A 
Zaragoza-C. A. Oaasuna 
Donostla-Logroño 1—o 
MURCIA 
Cartagena F. C.-Murcia F. C. , 
Hércules-Gimnást ica , 
Elche F . C.-Imperial 7—0 
V A L E N C I A 
-Valencla-Burriana 7—i 
Gimnástico-* Burjasot 2—0 
V I Z C A Y A 





Moriones—L. Herranz—San Emeterio— 
Aja. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Medilla. Barquillo, 6. 
Betis, 0; Madrid, 0 
11.—Otro lleno, pese al 
2—1 
A s t u r i a s 
Spórting, 3 ; *Sportiva, 1 
OVIEDO, 10.—En el campo de Buena-
vista, y en partido de campeonato, el 
Spórt ing de Gijón venció a la Sportiva 
local, por tres a uno. 
"Este resultado no refleja el desarro-
llo del encuentro, pues la Sportiva j u -
gó mucho mejor y dominó casi conti-
nuamente. Le perjudicó lo deficiente del 
arbitraje. 
Avilés, 2; *C!ub Gijón, 0 
Gijón, 11.—Se jugó el partido Avilés-
Gijón. E l primer equipo dominó en los 
dos tiempos, y ganó por 2-0. 
C a n a r i a s 
Tenerife, 2; Fomento, 0 
TENERIFE, 11.—Ayer se jugó el pr i -
mer partido del campeonato canario en-
tre el Tenerife y el Fomento. Ganó el 
primero por 2-0. 
C a n t a b r i a 
Santander, 19; Santoña, 0 
SANTANDER, 11.—El partido Rá-
cing-Santofta fué de dominio constante 
.de los Santanderinos, que ganaron por 
19-0. Y pudieron marcar más . 
Eclipse, 3 ; *NavaI, 1 
SANTANDER, 11. — Ante regular 
concurrencia se jugó el partido Eclip-
se-Naval. Resul tó entretenido. E l Eclip-
se venció por 3-1. 
C a s t i l l a - S u r 
Athlétic, 2; Deportivo, 1 
E l equipo del Athlétic se presentó el 
domingo en Vallecas, jugando contra 
otro equipo local, el Club Deportivo. E l 
campo, en especial el terreno de juego, 
se presentó en magníficas conclciones. 
Hubo casi un lleno, lo que a la salida 
provocó muchas dificultades en la circu-
lación, que sería interesante corregirlas. 
E l público, que tenia grandes deseos 
de ver la nueva formación atlética, no 
salió del todo satisfecho, porque no se 
desarrolló el juego que esperaba. Esta 
mediana impresión queda justificada en 
cierto modo, puesto que entre los dos 
equipos existe una gran diferencia, que 
debiera traducirse en mayor margen en 
el tanteo. 
Ganó el Athlétic, pero pasó sus apu-
ros, sobre todo a ú l t ima hora, en que, 
con más decisión o acaso con más sere-
nidad por parte de sus contrarios, un 
partido bien ganado pudo ser empatado. 
"A loa ochenta minutos de juego, todavía 
el Athletic llevaba 2-0. 
Dominaron los atléticos casi siempre, 
con m á s intensidad en el primer tiem-
po. Con todo esto, su primer tanto vino 
a ú l t ima hora, unos cinco minutos an-
tea del descanso. Provino de un exce-
lente juego de los dos extremos, que el 
interior derecha acaba de rematar. 
El segundo tanto, a poco de empezar 
la segunda partei también por media-
ción de los extremos, sin intervención 
esta vez de ningrún interior. 
El tanto del Deportivo lo hizo López 
Herranz, precedido de una buena juga-
da de San Emeterio, que el guardame-
ta rechazó hábilmente. 
Desde luego, aunque el Athlétic no tu-
vo una actuación brillante, se vieron es-
tajs dos cosas: su buena superioridad so-
bre el otro y que su equipo vale. Algu-
nos elementos no están aún en su pun-
to, y a otros les faita todavía el nece-
sario acoplamiento. Todo esto ha de ve-
nir y creemos que pronto. 
Por líneas, la más floja fué la media. 
La delantera tuvo varias ocasiones para 
marcar, pero no les acompañó mucho la 
suerte, principalmente en algunos re-
mates de Elicegui y Buiria. E l primero 
desperdició algunos buenos balones, por 
adelantarse demasiado y porque el á r -
bitro no le perdía de vista. Uno de los 
postes paró un buen tiro de Marina. E l i -
cegui tuvo otro igual. Y no faltó algún 
que otro "penalty". Con todo esto, el 
Athlétic pudo ganar ya el partido en el 
primer tiempo, pero con suma facilidad. 
No vale la pena destacar individuali-
dades. Con respecto al Deportivo, juga-
ron bien éstos: San Emeterio y Sanz. 
Para terminar nos interesa dar un 
consejo a Elicegui, que es recordarle que 
muchas veces el público es exigente, 
igual que el árbi t ro , y no se debe perder 
nunca la corrección. Esta, en el "sport", 
vale m á s que muchos tantos. 
Arbi t ro : señor López Espinosa. Equi-
pos: 




co, Sánchez—Calleja—Zulueta, Sanz— 
SEVILLA, 
calor. 
La línea media de los locales cerró 
hermét icamente el paso y sirvió estu-
pendamente a la vanguardia, permitien-
do un dominio del Betis durante diez 
minutos; a pesar de ello, Zamora, inter-
vino con facilidad en los escasos tiros 
que produjeron. 
El Madrid, después de nivelar duran-
te buen rato, pasó a dominador, y su 
delantera, en escalonados avances, lle-
garon a la "meta'-', donde cerca de ella 
enviaban sus numerosos tiros por alto. 
En un "córner" estuvieron a punto de 
marcar, actuando Peral de providencia. 
Otra ocasión, facilísima para Reguei-
ro, la inutilizó Olivares al tropezar con 
el interior, cuando Jesús estaba fuera de 
la puerta. 
E l primer tiempo acabó con empate 
a cero, y se mostró el Madrid superior 
al Betis. 
No así en la segunda parte, pues sal-
vo los primeros diez minutos de equili-
brio, todo el juego pasó a poder del Be-
tis, cuya línea intermedia volvió a ce-
rrarse, especialmente por el lado de Ro-
berto, que se mostró infranqueable. Con-
secuencia, una constante defensiva del 
Madrid, en la que brilló Gurruchaga, 
quien al lado de Quincoces destrozó múl-
tiples peligros. 
Los avances aislados de los forasteros 
encontraron gran desenvoltura, y fue-
ron peligrosísimos. En uno de ellos lle-
varon el balón a la red, de donde salió 
sin presa, por haber tropezado antes en 
el hombro de Olivares. Otra internada 
rápida con tiro fulminante de Emilin 
lo alcanzó Jesús con la punta de los de-
dos, y el "córner" que originara tam-
bién fué peligrosísimo para los héticos, 
pues el t i ro de Hilario, a puerta sola, 
fué milagrosamente alejado por un sal-
to de Roberto. 
En el dominio hético se nos mostró 
Zamora ampliamente. Una internada 
con potente tiro de Timimi la desvió a 
"córner" en un salto felino, y a conti-
nuación tuvo que tirarse en el remote 
del "córner" de Unamuno, quien cruzó 
admirablemente. 
El empate ha sido muy justo, pues 
si fué el Betis m á s dominador, tuvie-
ron los del Madrid ocasiones en que 
solamente por milagro no marcaron. 
Los héticos sacaron diez "corners", y 
los madrileños, ocho; fiel resultado de la 
profundidad con que ambas delanteras 
se emplearon. 
E l arbitraje de Montero fué silbado 
constantemente. 
Ya queda dicho que de los equipos fué 
el Madrid el mejor en la primera par-
te y el Betis en la segunda. De indivi-
dualidades fué Timimi el jugador de 
más eficaz movilidad, y después de és-
te Lecue, su magnífico servidor. Emi-
lin tuvo un excelente debut en las fi-
las blancas; quizá fuera el mejor de los 
de su bando. Zamora le siguió en méri-
tos. Después, Soladrero con Roberto, 
Gurruchaga, Quincoces y Areso tuvie-
ron una tarde espléndida. De los que no 
encontraron balón fueron Quesada y 
García de la Puerta. 
Equipos: 
Betis Balompié: Jesús, Areso—Aedo, 
Peral—Soladrero — Roberto, Timimi— 
Lecue—Unamuno—García de la Puerta 
Saro. 
Madrid F . C.: Zamora, Quesada— 
Quincoces, P. Regueiro—Valle—Gurru-
chaga, Samitier—Regueiro — Olivares— 
Hilario—Emilín. 
Valladolid, 0; Sevilla, 0 
V A L L A D O L I D , 11.—En este partido 
se desarrolló un juego nivelado por am-
bas partes, y llevado a gran tren por 
imposición del Sevilla. Los respectivos 
porteros han sido realmente los que evi-
taron que el marcador funcionara. 
A l comenzar la segunda parte se le-
sionó Sañudo, lo que descompuso la l i -
nea delantera al cambiar aquél de pues-
to pasando al extremo. Esto, unido al 
agotamiento de que dió muestras el Va-
lladolid, hizo que el balón circulara casi 
continuamente en el terreno de los lo-
cales, sin que, a pesar de ello, los sevi-
llanos consiguieran marcar, gracias a la 
buena actuación de Irigoyen. 
La dureza de los andaluces hizo algo 
difícil el desarrollo del partido, diñcul-
tad que supo salvar muy acertadajnente 
el colegiado madrileño, señor Melcón. 
Los equipos se alinearon en la siguien-
te forma: 
Valladolid: Irigoyen, Ochandiano-Lui-
són, Vadillo - Ros-López, Ventura-Gabi-
londo-Sañudo-Ibarrondo-Alamo. 
Palafrugell, 1; Granollers, 1 
PALAFRUGEL, 11.—El domingo se 
jugó aquí un reñido partido entre el 
Palafrugell y el Granollers. Fué en todo 
tiempo movido y de dominio alterno. Los 
do~ equipos empataron a uno. 
G a l i c i a 
Deportivo, 5; Celta, 0 
CORUÑA, 11.—Ayer jugaron en Ria-
zor los dos primeros equipos gallegos. 
Hubo un gran lleno, pues han venido afi-
cionados de todas partes. El equipo v l -
gués tuvo una mala tarde, por lo que se 
destacó enormemente e! juego del De-
portivo. El encuentro terminó como si-
gue: 
C. D. Coruña 5 tantos. 
Club Celta 0 
(Chacho, 2; Paco León, 2; Triana.) 
Eiriña. 3; Galicia, 1 
PONTEVEDRA, 11.—El Eir iña jugó 
ayer contra el Galicia. E l partido, in-
teresante, terminó con la victoria del 
equipo local por 3-1. Los tantos de los 
vencedores fueron marcados por Hora-
des, Cons y Reina; el de los forasteros, 
por Gómez. 
Unión, 1; Ferrol, 1 
VIGO, 11.—En el partido de ayer, ce-
lebrado con regular concurrencia, el 
Uninó Spórt ing y el Rácing Ferrolano, 
empataron a un tanto. 
G u i p ú z c o a - A r a g ó n -
N a v a r r a 
Zaragoza, 2; Osasiwia, 1 
ZARAGOZA, 10.—En el campo de To-
rrero y ante bastante público se ha ju-
gado el partido anunciado más arriba. 
El triunfo ha correspondido al equipo 
local por sólo un "goal" de diferencia, 
no obstando esto para que en todo mo-
mento ejerciese más dominio. 
A los quince minutos, Tomás, de un 
t i ro cruzado, obtiene el primer "goal" 
para el Zaragoza. 
Diez minutos más tarde un pase ade-
lantado es aprovechado por Bienzobas, 
para de un tiro durísimo por bajo 
conseguir el empate. 
En el segundo tiempo el Zaragoza 
consigue el desempate, y con él el triun-
fo, al rematar certeramente Anduiza. 
Donostia, 1; Logroño, 0 
SAN SEBASTIAN, 11.—Esta tarde 
se jugó el partido Donostia-Logroño, 
presenciado por poco público. 
En el primer tiempo, Chivero marcó 
de tiro raso, desde ejes, el único tanto 
de la tarde. 
En el segundo t:eimpo, el Donostia 
actuó con 10 jugadores, porque Chivero 
ee re t i ró a poco de empezar esta- parte. 
M u r c i a 
Cartagena, 3; Murcia, 1 
CARTAGENA, 11.—En el partido de 
«football» entre el Cartagena y el Mur-
cia, ganó el primero por tres a uno. Los 
tantos fueron marcados por Angelillo, 
Blanco y López, de Cartagena, y por 
Vi r iv i , del Murcia. 
Hércules, 1; Gimnástica, 0 
A L I C A N T E , 11.—Ayer jugó contra el 
Hércules la Gimnástica de Cartagena. 
Contra lo que se creía, el equipo local 
venció con una gran dificultad, por 1-0. 
Los forasteros opusieron una gran re-
sistencia, gracias a su entusiasmo. 
Eleche, 7; Imperial, 1 
Elche, 11.—El Elche recibió el domin-
go la visita del Imperial, de Murcia. Es-
te jugó medianamente, lo que permitió 
al bando local triunfar con facilidad 
por 7-0. 
vio Gori y el campeón español Sangchi-
l i . Este demostró su superioridad desde 
los primeros momentos, poniendo por 
dos veces K. D. a su cohtricante en el 
tercer "round" y abatiéndole definitiva-
Mañana se celebrará un concurso 
entre el Canoe y el Barcelona 
(De nuestro corresponsal) 
Laa pruebas de Lisboa 
LISBOA, 11.—En la piscina del Sport 
Alges Dafundo se ha celebrado la ter-
cera de la Itima prueba de los fes-
tivales de natación organizados en ésta. 
A esta últ ima prueba asistió el capi-
tán Silva Costo, ayudante del Presiden-
te de la República, que ostentaba su 
representación; ©1 alcalde de Lisboa y 
otras autoridades. 
En la prueba de 100 metros, braza, 
se clasificó en primer lugar el portu-
gués Silva Márquez, con 1 m., 20 se-
gundos, 1/5; en tercer lugar, el espa-
ñol Marius, del Natación de Barcelo-
na, con un 1 m., 26 s., 3/5. 
En la prueba de 100 metros, libre, 
se clasificó en primer lugar el español 
Angel Sabata, del Natación, con 1 mi-
nuto, 6 s., 4/5; en segundo lugar, el 
español Canilla, del Natación de Bar-
celona, con 1 m., 11 s., y en tercer lu-
gar el nadador español Agustín, del Ca-
noe de Madrid, con 1 m., 11 s., 3/5. 
En la prueba de 3-100 metros, en 
todos los estilos, se- clasificó en primer 
lugar el Club portugués nacional, y en 
segundo el Canoe. 
En la prueba de 100 metros (braza, 
de señoras) , se clasificó en segundo lu-
gar la señorita Pilar Gastearena, del 
Natación de Barcelona. 
En la prueba de 7 X 33 metros, l i -
bre, se clasificaron primero el Natación 
y después el Canoe.-—Córrela Marques. 
Canoe contra Barcelona 
Para m a ñ a n a ha c o n c e r t a d o el 
Canoe un "match" de natación y "wa-
ter-polo", que se celebrará en las pis-
cinas de La Isla, entre el Club Nata-
ción Barcelona, campeón de España, y 
el Canoe Natación Club, que tan bri-
llantemente ha actuado en los últimos 
campeonatos de España. 
El interés por ver el maravilloso jue-
go de uno de los mejores equipos de 
polo del Continente es enorme entre 
aficionados y profanos, pues no es fá- P 0 ^ ^ ^ * J^1.01110^110?162-
cil que volvamos a admirarlo en mu-
cho tiempo. 
El Canoe presentará el equipo con-
siderablemente reforzado con elementos 
que no han podido desplazarse a Por-
tugal. 
Campeonato valenciano "amateur" 
El Cinturón de Madrid 
VALENCIA, 11.—En la Plaza de To-
ros se celebró ayer tarde una sesión del 
boxeo, en la que como plato fuerte figu- j BILBAO, 11—En el Circuito de Cas-
raba el combate entre el italiano Otta-1 trejana ge celebró ayer la segunda prue-
Vidal, campeón de España en la categoría de 500 c. c. Se 
suspendió el Gran Premio de Monza. Se mataron Campan, 
Borzachini y Czaikowski 
E S C U R I E T GANO L A V U E L T A C I C L I S T A A G U I P U Z C O A 
ha del I I Tourist Trophy español. Asistió 
un gentío que puede calcularse no me-
nor a 50.000 personas. La prueba trans-
currió en medio del mayor orden. 
Desde los primeros momentos tomó la 
mente por la cuenta en el cuarto. Eljcabez,a el jugiés Guthrie, que no la de-
desposeído campeón de Europa, fué muy ¡ jó en TODA LA CARRERA. AÍ terminar éste 
aplaudido. ha vuelta 12, se retiró Joaquín Vidal por 
Anteriormente y como finales del cam- rotura del eje de la máquina, y poco 
peonato regional "amateur", hubo l03|deSpUés j0 hacía también Aranda. En 
siguientes combates y resultados: 
"Plaza", de Valencia, ganó a Logan, 
de Alicante, por punto. (Pesos mosca.) 
"Marín", de Valencia, ganó a Nadal, 
de Alicante. (Pesos gallo.) 
"Pallardó", de Valencia, a Torregro-
sa, de Alicante. (Pesos plumas.) 
Climent, perdió por k. o. ante "García 
Calpena", de Alicante. (Pesos ligeros.) 
"Gil Morán", de Alicante, ganó a 
Afión, de Valencia, por puntos. (Pesos 
welter.) 
Ferrand, derrotado 
GRENOBLE, 10.—El boxeador francés 
De Cocq ha vencido por puntos, en diez 
asaltos, a Víctor Ferrand, campeón de 
España y ex campeón de Europa. 
E l Cinturón de Madrid 
Se celebraron el pasado domingo en el 
campo de las Delicias los combates co-
rrespondientes a las semifinales del tor-
neo, resultando interesante casi todas 
las peleas. 
Los resultados fueron como sigue: 
Mosras 
PEDRO M A R T I N venció a José Díaz, 
por exceder del peso de su categoría. 
EUSEBIO LIBRERO venció por pun-
tos a José Olascoaga. 
ERNESTO GARCIA venció por pun-
tos a Marcos del Río. 
Gallos 
M A N U E L LOPEZ AMOROS venció 
C a m p e o n a t o d e a t l e t í s m o 
V a l e n c i a 
Valencia, 7; Burriana, 1 
VALENCIA, 10.—Con regular anima-
ción se ha celebrado el encuentro entre 
el Valencia y el Burriana. 
E l primer tiempo ha sido de franco 
dominio valencionista que se ha encon-
trado literalmente sin enemigo. Ello no 
obstante, y merced a la acertada defen-
sa burrianense, no se ha inaugurado el 
marcador hasta transcurridos veinte 
minutos de juego. El autor de este pri-
mer tanto ha sido Castro desviando muy 
oportunamente un «cuht» de Costa con 
la cabeza. Sucesivamente Menchaca por 
dos veces, Trabanco y Castro, han 
aumentado a cinco el tanteo, con cuyo 
resultado ha finalizado el primer tiem-
po. 
Durante los comienzos del segundo, 
el Valencia ha aflojado un poco el tren, 
Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna-Deva, j por lo que el Burriana ha actuado más 
desahogadamente, llegando a marcar su 
único tanto, por mediación de Veral, de 
fuerte tiro cruzado. 
E l Valencia ha reaccionado y ha vuel-
to a imponerse, logrando dos nuevos 
tantos por Trabanco y Costa. 
De los vencedores se han distinguido 
Villagrá, Iturraspe y Torredefló. La de-
fensa bien, pero sin enemigo. 
Del Burriana, el mejor Veral, que se 
mostró un peligroso extremo y trabaja-
dora en conjunto la l ínea media. 
E l arbitraje sin dificultad alguna. 
Ladoumegue vence en París al fin-
landés Burje 
E l domingo se disputaron los atletas 
ferroviarios sus campeonatos de atletis-
mo. Resultados: 
100 metros (primera e" | ünator ia) .— 
1, Casas; 2, Díaz; 3, Alonso. 
100 metros (segunda eliminatoria).— 
1, Maroto; 2, Ruipérez; 3, Fernández. 
100 metros (tercera eliminatoria).—1, 
Mirel ; 2, Macarrón: 3, Climent. 
5.000 metros.—1, Herranz, 17 m. 40 s.; 
2. Fernández; 3, Guzmán; 4, Charlo. 
Lanzamiento del peso.—1, Mirel, 10 
metros 44 c; 2, Climent, 10'm. 40 c; 3. 
Grande. 
400 metros-—1, Casas, 1 m. 28 s.; 2, 
Altafag, Alonso. 
Lanzamiento del disco.—1, Grande, 31 
metros 90 c; 2, Fernández, Mirel . 
1.500 metros.—1, Altafag; 2, Fernán-
dez; Carrasco, 4 m., 40 s. 
Lanzamiento de la barra.'—1, Fernán-
dez, 17 metros; 2, Grande; 3, Pérez. 
Lanzamiento del martillo.—1, Grande. 
23,45 metros; 2, Fernández; 3, Mirel . 
En general, los atletas ferroviarios 
dejaron grata impresión en el numeroso 
público que aplaudió a los vencedores. 
Estos campeonatos cont inuarán el 
próximo domingo. 
Ladoumegue vence a Burje 
PARIS, 10.—El corredor francés La-
doumegue ha vencido al finlandés Bur-
je, en una prueba de un kilómetro a pie. 
E l primero recorrió la distancia en 
2 m.T 29 s. 2-5 y el otro, en 2 m., 33 s. 
2 quintos. 
JESUS GARCIA venció por puntos a 
Jesús Mendo. 
PABLO CUBA venció por puntos a 
Manuel Isardo. 
Plumas 
LORENZO CORRECHER vence por 
puntos a Manuel de la Hoz. 
M A N U E L MESBGUER venció por in-
compatibilidad a Salvador Velasco. 
M A N U E L MESEGUER venció por 
puntos a Esteban Guerra. 
Ligeros 
ANTONIO RODRIGUEZ vence por 
abajidono a Domingo Olivares. 
F I D E L FERNANDEZ v e n c e por 
abandono a Gregorio Montero. 
F E L I X PAJAS venció por puntos a 
Mariano Rodríguez. 
Welters 
Habiendo sufrido la fractura comple-
ta del brazo izquierdo el boxeador cam-
peón de Castilla "amateur" Enrique 
Cristóbal, queda calificado para la final 
Manuel Rojas. 
Interesante velada en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el fron-
tón Urumea se celebró una interesante 
velada pugilistica con los siguientes re-
sultados: 
L I Z A R B A venció a Plaza 11, por pun-
tos en cinco asaltos. Pesos plumas. 
CALVETE venció a Peña por puntos 
en cinco asaltos. Pesos ligeros. 
Goicoechea y Plaza hicieron un com-
bate nulo después de seis asaltos. Pesos 
ligeros. 
K I D CHAROL venció a Alvaro San-
tos por puntos en diez asaltos. Pesos 
medios. 
ISASTI ganó a San tamar ía por pun-
tos en ocho asaltos. Pesos "welters". 
Gas tañaga en España 
VIGO, 11.—A bordo del t rasa t lán t ico 
francés "Grasse" llegó a és ta el boxea-
dor español Isidoro Gastañaga, proce-
dente de Nueva York, acompañado de 
su apoderado Kraenker. Hoy saldrá pa-
ra San Sebastián. Ha dicho que piensa 
pasar en España tres meses para re-
gresar después a los Estados Unidos, 
donde continuará peleando. 
Celebrará algún combate en España si 
se presenta Ocasión para ello. 
T9 
la vuelta 13 el inglés Guthrie batió el 
"record" de la vuelta más rápida, en 
5 minutos y 25 segundos, con un pro-
medio de 100,246 kilómetros por hora, 
"record" que tenía Walkers el año pa-
sadoi con una velocidad de 96,304 kiló-
metros. 
Ernesto Vidal hizo una carrera formi-
dable, siendo en muchos momentos ova-
cionado por el público. 
En la vuelta 14 se retiró Lafont, por 
averia en la máquina. En la 17 se reti-
ró Arteche. 
A Ernesto Vidaik. una avería en la 
vuelta 16 le hizo perder el segundo pues-
to, que detentaba sobre el alemán Loof, 
cediendo el puesto a este corredor. La 
clasificación fué la siguiente: 
Guthrie, inglés, sobre "Norton", 22 
vueltas, con un recorrido de 199,100 kiló-
metros: 2 h., 3 m., 1 s. 4/5. Media ho-
raria, 97,103 kilómetros. E l "record" an-
tiguo lo detentaba Waiker en 1932, con 
una media horaria de 92.947 kilómetros 
y 18 vueltas. 
Segundo: Loof, alemán, sobre "Impe-
ria", 21 vueltas, 2 h., 5 m., 9 s., 4/5. 
Tercero: Ernesto Vidal, español, sobre 
"Nortan", 21 vueltas, 2 h., 6 m., 18 s. 
Cuarto: Ferreira, portugués, s o b r e 
"Rudge", 21 vueltas, 2 h., 8 m., 56 s. 
Quinto: Blaack, p o r t u g u é s , sobre 
"Rudge", 20 vueltas, 2 h., 3 m., 24 s. 
Sexto: T e i x e i r a , portugués, sobre 
"No-rton", 20 vueltas, 2 h., 7 m., 10 s. 
El campeón de España para 1933, en 
la clase 500, es Ernesto Vidal, que tam-
bién ganó la de 350 en la prueba del 
día 8. 
A u t o m o v i l i s m o 
Prueba muy accidentada 
ROMA, 10.—Cuando se celebraba la 
prueba del Gran Premio automovilista 
de Monza, el coche tripulado por el 
corredor Campari resbaló en una man-
cha de aceite que había en medio de la 
pista y fué a chocar contra el coche 
que conducía el corredor Borzaccbini. 
Campari resultó muerto en el acto, 
y Borzaccbini falleció una hora des-
pués. 
Por otra parte, a una distancia de 
18 metros del lugar donde se produjo 
el choque, se incendió el coche que con-
ducía el corredor Czaikowski, perecien-
do éste carbonizado. 
Con motivo de estos desgraciados 
accidentes se suspendió la prueba. 
C i c l i s m o 
Guipúzcoa, con recorrido de 200 k i -
lómetros. Participaron 32 corredores y 
se clasificaron 23, por el siguiente or-
den: 
1, Escuriet, en 6 h. y 10 m., a una 
media horaria de 32,430 ki lómetros; 
2, Urbano Bautista, vizcaíno, neófiito, 
6 h. 23 m.; 4, Bastida, en 6 h. 27 m.; 
6 h. 23 m.; 4, Bastida, en 6 h. 30 m.; 
5, Barrendero, madrileño, en 6 h. 28 m.; 
6, Alejandro Martínez, n e ó f i t o , en 
6 h. 30 m.; 7, Cañardó, en 6 h. 31 m.; 
8, Ezquerra, en el m i s m o tiempo; 
9, Francisco Cepeda, en igual tiempo; 
10, Salvador Cardona, en 6 h. 31 m.; 
11, José Mar ía Balier, en 6 h. 31 m. 31 s. 
No se presentó el madrileño Carre-
tero. Escuriet se escapó de los "ases" 
en la bajada de Zumár raga ; alcanzó 
en Tolosa a los neófitos, que habían 
salido cinco minutos antes, y desde 
allí loa acompañó hasta las Ventas de 
Astigarraga, desde donde hizo ya la 
carrera solo hasta la meta, en Eibar, 
donde también se había dado la salida. 
Fué el primer corredor que pasó por 
San Sebastián. 
El Gran Premio de las Naciones 
PARIS, 10.—Se ha celebrado la prue-
ba ciclista llamada Gran Premio de las 
Naciones, con gran concurrencia de pú-
blico. 
La clasificación es la siguiente: 1.*, 
Le Calvez, que recorrió los 140 kilóme-
tros en 4 horas, 1 minuto y 6 segundos; 
2.0,Louviet; 3.°, Valentyn; 4.°, Thuard; 
5.°, Speicher; 6.', Le Goff, y 7.°, Lucia-
no Montero. 
Este último efectuó una carrera en 
extremo billante; pero, desgraciada-
mente, sufrió dos caídas al final de la 
carrera, caídas que le hicieron perder ía 
ventaja que llevaba. 
En la segunda caída el corredor Mon-
tero sufrió heridas de alguna considera-
ción en la cabeza y el brazo derecho; 
pero a pesar de ello continuó la carre-
ra, después de perder dos minutos. 
La Vuelta a Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 11.—Ha terminado ayer la 
I V Vuelta ciclista a Portugal, que ha 
suscitado un enorme interés en Lisboa. 
La etapa Leiria-Lisboa, de 156 kiló-
metros, fué hecha por Alfredo Trindade 
en 4 h. 48 m. 48 s., que se clasificó el 
primero en esta etapa y que figura tam-
bién en primer lugar en la clasificación 
general. 
En la clasificación general figura en 
primer lugar Trindade, con 93 h. 10 m. 
22 s. E l úl t imo que se ha clasificado 
en la vuelta ha sido Antonio Contente, 
con 101 h. 22 m. 
El recibimiento que se tr ibutó en Lis-
boa a los corredores fué verdaderamen-
te entusiástico, pues en el Estadio ha-
bía más de 25.000 personas para pre-
senciar la llegada de los corredores. 
En Gijón 
GIJON, 11.—Se celebró el domingo 
una interesante prueba ciclista sobre un 
recorrido de 137 kilómetros, en la que 
tomaron parte 14 corredores. Resultado: 
La Vuelta a Guipúzcoa j 1, Severino Evia. Tiempo: 4 h., 28 m., 
SAN SEBASTIAN, 11.—Se celebró 137 s. 
ayer la gran prueba ciclista Vuelta ai 2, Vicente Rodríguez; 4 h., 28 m., 40 s. 
L a s r e g a t a s d e t r a i n e r a s 
d e S a n S e b a s t i á n 
Orio, San Sebastián, Saerturce y 
Fuenterrabía para la final 
E S C O P E T A S A PRECIOS MAS BAJOS QUE EN L I -QUIDACION. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
3 3 3 • i i m i i iwiii:n¡iiiniiiiBiiii«iiiinii!!Bii¡i:D 
Alcázar-Segura - Fede, Tejada-Benitez-
Campanal-Cortón-Espinosa. 
C a t a l u ñ a 
Español, 4; Júpiter, 1 
BARCELONA, 11.—Se ha celebrado 
el partido Español-Júpiter , que terminó 
con la victoria fácil del Oviedo por 4-1. 
Sabadell, 2; Badalona, 0 
SABADELL, 11. — En el partido de 
ayer, el equipo ti tular venció con faci-
lidad al Badalona por 2-0. 
Gerona, 2; Barcelona, 2 
GERONA, 11.—Con un lleno imponen-
te se celebró el partido Gerona-Barce-
lona, que resultó da gran interés y emo-
cionante por la marcha del tanteador, 
pues el Gerona llevaba ventaja hasta 
últ ima hora. 
E l primer tiempo terminó con empate 
a un tanto. Y el partido acabó con el 
empate a dos tantos. 
Residencia de estudiantes 
L U I S V I V E S 
Atención esmerada. Habitaciones 
amplias. Terrazas soleadas 
Pi y Margall, 7 (áticos). MADRID 
a.H, . ; i • r r - s a • a i a.:.i-
S t £ R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y bandejas colgar 
FUEJÍOA R.R AL. 10. — 3IADRID 
Hecons t i tuyen t anemi 
s tem rvioso 
Gimnástico, 2; Burjasot, 0 
V A L E N C I A , 10.—Con una gran en-
trada se ha celebrado este partido de 
campeonato. E l juego, en los primeros 
minutos, ha sido de dominio local, pe-
ro inmediatamente han reaccionado los 
gimnastiquiestas, nivelándolo primera-
mente, y dominando después. Los dos 
tanitos del equipo, vencedor han sido 
marcados por Ochoa a los ocho y vein-
t iún minutos de juego; ambos impa-
rables. 
En el segundo tiempo los del Gim-
nástico han procurado mantener la 
ventaja adquirida, consiguiéndolo, mer-
jeed a la acertada labor de su linea me-
dia, que ha actuado soberbiamente. 
V i z c a y a 
Arenas, 2; Erandio, 1 
B I L B A O , 11.—Con poca entrada se 
celebró el partido de campeonato entre 
el Arenas y el Erandio. La circunstan-
cia de ser un partido de principios de 
temporada y que los equipos han alinea-
do nuevos elementos, perdió interés y 
vistosidad el encuentro. Ganó el Arenas 
por 2-1. 
¡ tí iiiiiiHiin 
SAN SEBASTIAN, 11.—En la bahía 
de la Concha se celebraron ayer las 
acostumbradas regatas de traineras, que 
fueron presenciadas desde el monlte Ur-
gull, Isla de Santa Clara, Monte Iguel-
do, playa, muelle y paseos de la Con-
cha y de la República por un gentío tan 
enorme que excedería de 30.000 perso-
nas. 
La regata se jugó en dos tandas, par-
ticipando en ellas ocho embarcaciones, 
quedando para la regata de honor lae si-
guientes: 
"San Nicoláí" , de Orlo, patroneada 
por Domingo Michelena, que invirtió en 
el recorrido 19 minutos 23 segundos. 
Joshemaritarra", del Amaikak-Bat de 
San Sebastián, patrón, Antonio Baque-
riza, en 19 m. 51 s. 4/5. 
"Azpetarra", de Santurce, patronea-
da por José Iriarte, en 19 m. 55 e. 
"Ama Guadalupekoa", de Fuenterra-
bía, patrón, Melchor Amunárr iz , en 19 
m. 56. s. 2/5. 
Quedaron eliminadas de la regata de 
honor las traineras de Sestao, Pasajes 
de San Pedro, Luchana y la de San Se-
bast ián "Empuje donostiarra". 
El domingo próximo rega tearán las 
cuatro primeras, disputándose la ban-
dera y los cuatro primeros premios, 
que en total importan 43.000 pesetas. 
En la regata de ayer se cruzaron bas-
tantes apuestas. 
Los vencedores 
A t i tulo de curiosidad, damos a con-
tinuación los vencedores de las regatas 
i celebradas en San Sebastián desde el 
año 1901. 
Orio ganó 7 pruebas. 
Pajajes de San Pedro, 7. 
S i n Sebastián, 4. 
Guetaria, 1. 
Fuenterrabía , 1 
Pasajes de San Juan, 1. 
La Unión de Pasajes, 1. 
I Y c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e " d e c a t h l o n " 
mw G R A N 
W P R E l M I p 
rDÍLíPAñA 
I X C I R C U I T O 
AUTOMOVILISTA 
2 4 ^ E P T I ^ B R E 1 9 3 3 
£ 1 c o n d e d e T o r m b i a g a n é 
l a C o p a d e l a s S o c i e d a d e s 
SAN SEBASTIAN, 11.—Se ha dispu-
tado la Copa de Consolación, en la que 
participaron 70 escopetas. La ganó el 
tirador valenciano, señor San Martín. 
Repartieron el premio en metálico los 
señores Da Veiga, vizconde del Cerro, 
Madariaga, Calvez, Ibáñez, Bohorques y 
Zacconi. 
Copa de las Sociedades 
S A N SEBASTIAN, 11.—Hoy se cele-
bró la prueba para la Copa de la? So-
ciedades, que arrojó el siguiente re-
sultado: 
1, Conde de Torrubia. 
2, Federico Sánchez. 
S; José Bemard. 
Se celebrará en San Sebastián los 
días 30 de sepíiembre y 1 de 
octubre 
La Federación Atlé t ica Guipuzcoana 
organiza para los días 30 de septiembre 
y 1 de octubre el cuarto Campeonato 
de España de "Decathlon", en el que se 
d isputará un trofeo destinado a este 
fin por la Federación Atlética Guipuz-
coana. 
Las pruebas de que constará este 
Campeonato son: 
100 metros; longitud con carrera; lan-
zamiento del peso; altura con carrera y 
400 metros a disputar en la primera 
jomada y 110 metros vallas; lanzamien-
to del disco; salto con pér t iga; lanza-
miento de la jabalina y 1.500 metros, a 
disputar en la segunda. Estas pruebas 
se disputarán en el orden mencionado. 
Será ganador del Campeonato el at-
leta que haya obtenido mayor número 
de puntos en el conjunto de las diez 
pruebas. Los puntos se adjudicarán se-
gún la tabla relativa al "Decathlon". 
Para tomar parte en este Campeona-
to es necesario estar en posesión de la 
licencia de la Confederación Española 
de Atletismo. 
Las inscripciones podrán formularse 
hasta el día 25 de septiembre, a las 
nueve de la noche, en el domicilio social 
de la Federación Atlét ica Guipuzcoana, 
Churruca, 2, San Sebastián, y serán 
completamente gratuitas. 
El "record" mundial 
El atleta hamburgués Sievert hace 
poco ha batido el "recowf" mundial de 
"Decathlon", totalizando 8.467,62 puntos, 
o sea, cinco m á s de los que logró el nor-
teamericano Bausch durante los Juegos 
de Los Angeles. Entonces, el alemán se 
clasificó quinto, después de dominar en 
siete pruebas, viéndose quizá privado de 
la victoria, por una distensión que se 
produjo en la pér t iga. 
Los resultados de Sievert en su re-
ciente performance han sido: 
100 metros, 11 s. 2-5; longitud, 7 me-
tros. 
Peso, 14,55 metros; altura, 1,825 me-
tros. 
400 metros, 52 s.; 110 metros vallas. 
16 s, 1-5. 
Disco, 46,66 metros; jabalina, 59,58 
metros. 
Pért iga, 3,40 metros; 1.500 metros. 
4 m., 59 s. 4-5. 
líHíEíiiniiiHii 
TANQUE 
P r i m e r 
oremio en 
e 1 C o n -
curso d e 
Granada de Catego-
rías de arrna^ de gue-
rra. Con él no hay 
que temer atracos, ni 
desgracias, como los que recientement* 
notificó la Prensa que alcanza a todas 
las personas que usan pistolas. Modelo 
Pocket, pesetas 75, en armerías, Ojaá-
guren y Vldosa. EIBAR, 
•un 
»-á e-* 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
D[ ül A. DE TRiSPOUnS 
POR 1 F[fiR[fl 
Interior 4 % 
S E CELEBRARA EN MADRID 
DIA 2 DE OCTUBRE 
E L 
Estudiará principalmente el Esta-
tuto del personal ferroviario 
E l día 2 del próximo mes de octubre 
celebrará una Asamblea extraordinaria 
la Asociación de Transportes por vía fé-
rrea. 
Objeto principal de esta Asamblea será 
el Estatuto del personal ferroviario, cu-
yas bases se publicaron en la "Gaceta" 
del día 23 de agosto. La impresión que 
estas bases han producido en las Compa-
ñías ferroviarias, sobre todo en las de 
menor cuantía, a quienes el hecho ha 
cogido casi desprevenidas, ha sido muy 
F, de 50.000 .... 
E, de 25.000 .... 
D, de 12.500 .... 
C, de 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortiza ble 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 11 
Amort. 5 "/o 1900 
F, de 50.000 
poco satisfactoria, ya que para algu-lg' 25.000 ñas, según se dice, implicaría la aplica-
ción de dichas bases el cese en la ex-
plotación. 
Con arreglo a lo preceptuado, hay dos 
meses de plazo para acudir a la infor-
mación abierta sobre este particular, y 
pueden emitir informe, no sólo las Em 
presas ferroviarias, pino los agentes fe-
rroviarios que acrediten su condición de 
tal y lo deseen. 
—Se trata—nos dicen elementos desta-
cados en el estudio de estos temas—de 
un intento de codificación de todas las 
disposiciones en materia de trabajo, que 
a tañen a la industria ferroviaria. 
Aparte las disposiciones generales, las 
Empresas ferroviarias deberán regirse 
por apéndices que son desconocidos, y en 
los que f igurarán las diversas especiali-
dades de cada empresa, con arreglo a los 
acuerdos de Jurados Mixtos, bases apro-
badas anteriormente, contratos colecti-
vos, etc. De aquí, nos dicen, que en rea-
lidad se trata de una doble ofensiva pa-
ra las empresas ferroviarias. Las que es-
taban preparadas para ê stas cuestiones, 
como la Compañía del Norte, no resultan 
tan alcanzadas como las pequeñas em-
presas. 
Como botón de muestra, nos citan la 
disposición que establece que todas las 
Compañías deberán establecer dormito-
rios para el personal ambulante, con du-
chas, baños y todo "confort", que sólo 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 









Amort. 5 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 







Amor. 5 % 1927, I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
podrán ser utilizados por el personal de | C, de 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
categoría inferior. 
A la Asamblea asistirán unos cien re-
presentantes: más de 70 de empresas 
ferroviarias y más de 20 de Compañías 
de tranvías. 
L a coordinación 
Y como no podía ser menos, se tra-
t a r á también en dicha Asamblea extra-
ordinaria de la coordinación de trans 
portes por vía férrea y por carretera. Es 
decir, se insistirá en la aplicación de los 
acuerdos adoptados en la Asamblea de 
hace un año: si sigue el mismo Gobierno, 
nos decían ayer en los momentos de du-
da, para recordarle la cuestión que se va 
haciendo ya vieja, pero que no pierde 
importancia; si ha cambiado, para pre-
sentar de nuevo la papeleta. 
Bases de tranvías 
Por último, la Asamblea dedicará es-
pecial atención a las bases de trabajo 
de las Compañías de Tranvías. Estos úl-
timos días precisamente, según nuestras 
noticias, se han aprobado algunas ba-
ses de trabajo en tres Compañías de 
tranvías, radicadas en Pontevedra, que 
representan un caso típico de la situa-
ción general: se han decidido las bases 
por el presidente del Jurado Mixto, el 
cual, en su Informe, dice, refiriéndose a 
la Compañía que en mejor situación eco-
nómica y financiera está, que ésta no 
podrá cumplir las condiciones impues-
tas, pero que si demora el pago a sus 
obligacionistas podrá mantener las ba-
ses aprobadas. 
Parece que, a pesar de existir esta cir-
cunstancia, los organismos centrales In-
forman favorablemente esta cuestión. 
Balance del Ba^co de España 
Situación del día 9 de septiembre 
(En millones) 
A C T I V O 2 Spbre. 9 Spbre. 
Oro en Caja: 
Tesoro 15.2 
Banco 2.244.3 
Cuentas corrientes 0.4 





Efectos a cobrar . 13.9 
Descuentos 988.6 
Pagarés del Tesoro 83.1 
Cuentas de crédito 361.7 
Créditos disponibles .... 97.5 
Con garant ía 2.834.6 
Créditos disponibles .... 1.558.3 
Pagarés de préstamos. 25.8 
Otros efectos 21.1 
Corresponsales en Es-
paña 11'7 
Amortizable 4 por ICO. 344.4 
Acciones de Tabacos... 10.5 
Idem Banco de Ma-
rruecos 1-1 
Idem Banco Exterior... 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes Inmuebles .. . . . . . 55.6 
Tesoro público 
Totales 6.439.9 






























Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 J/2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
6 6 3 0 
6 6 6 0 





7 9 5 0 
7 9 5 0 
8 0 5 0 
8 12 5 
8 12 5 
8 12 5 
8 1 
7 7 2 5 










8 65 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 9 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 7 5 
9 8 5 0 
99 




6 9 8 0 
7 12 5 





7 17 5 
6 6 5 0 
S 4 7 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
9 0 3 0 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
OS 75 
9 8 5 0 
9 3 7 5 
6 6 4 0| 






8 12 5 
8 12 









8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
— B 
4 ̂  % i m Á... 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 Ví 
V. Mad. 1914, 5 Te 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1923, 5 % 
Ens. 1931, 5 % Te 
Int. 1931, 5 % 
Con garantía 
Antr. Día 11. 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem Id. Id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 %: 
Majzén, A 
9 6! I 
9 5 7 51) 
8 7 5 0' 
8 7 2 5 
8 7 2 5 1 
8 7 5 0! 
8 7 5 0 
8 7 5 0 1 
107 \ 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
?Ji 
7 8 5 0 i 
80 
7 15 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
95 
82 
7 7 5 0 
9 0 
7 8 5 0 
79| 
8 7 2 5 
74 
79! 










- 6 % 
— 6 % 
C. Ixical, 6 To 
— 5 ^ 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. ix>cal, 6 14 1932 
Antr. Día 11 
84!40 
8 9 2 5 
9 8 2 0 
...110 0 7 5 
8 8 75 
8 12 5 
83 
9 4 9 0 
9 7 4 0 





— Costa Rica... 
Acciones 
8 2 7 5 
78 5 0 
2 11 
3 5 0 
Banco C. Local ... 1 n 9 
España •' - 1 
lExterior | 3 4| 
Hipotecarlo |2 8 0 
Central | 7 7 
E. de Crédito 193 
H. Americano 114 2 
L. Quesada 19 5 
8 9 
9 8 2 0 
1 0 0 5 0 
8 8 7 5 
8 12 5 
9 4 9 0 
8 3 
7 8 5 0 
9 81 
Previsores, 25 7 5| 
— 50 7 0 
Río de la Plata... Slj 
Guadalquivir 9 0 
C. Electra, A 12 7 
- B 1 2 7 5 0? 
H. España'.a, v. ... 1 3 9 5 0 , 139 
9 8 7 5 
8 9 5 
7 2| 
7 2 





Bonos oro 6 % A. o 0 3 
— — — B-203 |20 3 
Tesoros 5,50 % A. •] o 1 8 5 10 2 
— — B. 10I 8 5 1 0 2 
Fomento Ind. 5 % 9 4 5 01 
Ferroviaria b % A. 9 6 2 5 ii 9 6 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferrou. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ,.. 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas... 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinas. 322 







8 9 5 0, 
4 0 01 
3 11 
2 17 5 0 
16 5 j 
5 9 
3 3 7 5 









Norte 3 % l« 
— — 2.» 
— — 4.»!!!!!. 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.1. . . 
— — 2.»... 
— — 3.»... 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
Uord.-Sevilla 3 
U. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 Va % 
H.-Canfranc 3 
M. ¿J. A. 3 % 1.» 
— — &• 
— Arlza t) 
— E, 4 Mi 




Trasatl. tí %, 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 










8 13 5 
5 5, 





5 5 5 0 
4 7 7 5 
6 51 2 5: 
6 4 7 
5 9 
4 9,65 
• 7 4I 









1 0 2 2 5 
Naviera Nervlón... 4 7 5 
Sota y Aznar 3 1 9| 
Altos Hornos 7 6 
Babcock Wilcox... 6 0 
Basconla .- 650 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo...! 10 
Resinera ! 1 0 
Explosivos 6 0 7 5 0 
Norte !l8 9; 
Alicante 17 7 
nterior 4 % i 6 6 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 11 
Banco de Bilbao... 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. l.rfi Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Eleutra Viesgo ...I 4 3 o 
H. Española 1 
H. Ibérica 52 2 
9 3 5 
150 
8 7 0 
297 
350 
9 7i 5 0 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rit portador .. 
Rif nom >.. 
6 7 2 
4 0 0 
55 






5 2 5 5 0 
2 4 0 
Antr. Día 11 
4 7 5 




6 7, 2 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
• amortizable... 












Pathe Cinema (c j 
Russe cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segre .. 
Trasatlíuitlca 
F. C. del Norte.. 
M. Z. A 
Antr. Día 11 
6 
7 7 
1 2 2 9 0 
2 2 7 0Í 
1 0 9 5¡ 
9 7 5 i 
7 4 0 
8 9 4 
6 5 1 
3 3 Í 





6 5 0 
19 2:| 
9 8,1 
17 0 0 
418 
18 3 4 
3 20 
5 8 9 
6 3 5-
• 3 5 
6 6 0: 
1 8 0 Oi 
6 31 
1 7 
3 8 0¡ 
3 3 31 
66 
77 
1 2 2 0 0 
2 2 8 0 
10 9 6 
951 
7 4 8 
8 9 4 
6 5 0 
3 2 2 
3 3 1 
3 0 6 
6 6 7 
















Antr. Día 11 
Chade, A, B, C... 3 9 0 
Idem, í. c 4 0 0 
Idem, f. P 
Mengemor 1 8 7 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana I 8 0 7 5 
U. E. Madrileña. 110 
Telefónicas, pret. 1 o 6 
Idem, ordinarias... 1 0 0 
Rif, portador 2 3 5 
Idem, í. c 2 3 6 
Idem. f. p 2 3 5| 
ídem, nominativas l 8 5 
Duro Felguera ... 4 0| 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0: 
Petróleos 1 15 7 5 









1 0 6 5 0 
1 0 0 0 5 
2 4 8¡ 
19 5 




L a A . d e l o s P r e v i s o r e s ¡ S a n t o r a l y c u l t o s 
d e l P o r v e n i r 
1 8 3 
18 3 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. 10225 10225 
Idem. f. c. 
Idem, f. p. 
El Aguila 2 5 0 
il 1 9 7! 
119 a 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, ord.... 3 8 2 5 
Idem. f. c 3 9 
Idem, f. p 
— Cédulas b 10 0 
Españ. Petróleos. 2 5 
Idem, f. c 2 5 5 0 
Idem, f. p 
Explosivos 6 19 
Idem, f. c 6 19 
Idem, f. p 1 
Idem, en alza 





Alberche, 1930 ... 9 4 2 5 
Idem. 1931 9 4 2 5 
Gas Madrid 6 %,.. 1 0 2 7 5 
6 3 8 




Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas • 
— noruegas. 
Cbncs. austríacos. 













6 0 7 5' 
1 3 3 3 i 
1 9; 3 7 
2 2 4 Oí 
19 9 0 
30 : 
1 0 7: 2 5' 
2 2 6 5 0 
1 0 5 5 0 
5 6 5 
5 3 7| 5 0 
4 3 7 5¡ 
3 5¡ 5 0, 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
U. E. Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem, 1930 6 % ... 






A. lman.-Val. 8 
Asturias, 3 % 
— 2.» ... . 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf., 4 
Especiales 6 % 




5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912... 
— - 1931... 
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Día de exuberancia bursátil 
el de ayer. En todo el verano 
se habia conocido una sesión 
tan briosa, tan animada. Por 
una parte, la crisis, con la ex-
pectación natural; por otra, la 
coincidencia del fin del veraneo 
para muchas gentes, con la en-
trada en la segunda decena 
septembrina. Todo, en fin, atra-
jo al mercado una serie de bol-
sistas que desde hacía dos me-
ses practicaban tranquilamente 
el absentismo. 
* • » 
Desde el primer momento se 
vió claramente la orientación 
de la Bolsa. A primera hora no 
habia actividad; no hay órde-
nes, se decía, y el negocio que 
se vislumbra va a ser escaso. 
Era la hora de las Deudas del 
Estado. Con la entrada de los 
títulos industriales en lucha va-
rió la faz por completo. Y es 
que ayer lo que tenía que pre-
dominar era precisamente la es-
peculación. En los días anterio-
res los Fondos públicos se ha-
bían ya casi nivelado; los in-
dustriales no habían recibido 
aún las caricias de las auras 
especulativas, que llegaron ayer. 
* * * 
Indice de la efervescencia de 
la especulación es el hecho sig-
nificativo siguiente: desde pri-
meros de julio se habia supri-
mido el corro de Explosivos, 
tanto es así que muchas veces 
se trataban en el mismo lugar 
los títulos ferroviarios y aque-
llos otros. Ayer, por primera 
vez en todo este verano, se dió 
el caso de que funcionaban si-
multánea e independientemente 
los dos corros: ferrocarriles y 
Explosivos. Y claro es que ha-
bía materia para ello, pues só-
lo en Alicantes se hicieron 437 
acciones. 
* * * 
Actuó también ayer el arbi-
traje con la Bolsa de Bilbao, y 
principalmente en Explosivos. 
No era de extrañar, aunque la 
actividad no tiene generalmen-
te como punto de partida esta 
plaza. Ayer sucedía una cosa 
curiosa con Explosivos: cuando 
en Madrid se hacían a 635 y 
640, en Bilbao se pagaban a 630, 
pero sin "Incomi", es decir, que 
correspondía a 645,50. según 
cambios de Madrid. 
* * * 
Nortes ya e s t á n abocados 
otra vez al doscientos. Se van 
los ojos tras este cambio. Una 
cosa, sin embargo, se hacía no-
tar ayer: que la nivelación en-
tre las dos clases de títulos fe-
rroviarios no llega nunca, pues 
el alza fué también ayer para-
lela. 
* * * 
Otra de las novedades más 
destacadas de ayer corresponde 
a las Azucareras ordinarias; 
olvidadas durante tanto tiem-
po, reaparecieron en esta racha 
de optimismo, y reaparecen con 
notoria firmeza. El papel de 37, 
que en otros tiempos se hubie-
ra muerto de aburrimiento ayer, 
pues en un entero de alza sa-
lía dinero. 
* * » 
¿Cuántos días habían trans-
currido sin que se hiciera ne-
cesaria una liquidación provi-
sional de operaciones a fin de 
mes? Ayer, por fin, con las di-
ferencias obtenidas en los cam-
bios de Explosivos, se . impuso 
esa liquidación. 
* * • 
A última hora la falta de no-
ticias sobre la crisis, que es el 
factor regulador del mercado, 
pesa sobre la Bolsa. Hay de 
todo, sin embargo, y más pa-
rece que predomina la fatiga, 
el cansancio de la carrera efec-
tuada. Apuntaban las natura-
les realizaciones. 
Son derogados por orden del M. de 
Trabajo los acuerdos toma- . 
dos en abril 
La "Gaceta" de ayer publica una or 
den del ministerio de Trabajo referente 
a la Asociación de Los Previsores del 
Porvenir. En el preámbulo de la misma 
se dice que esta entidad mereció desde 
su constitución especial interés del Po-
der público; desde 1922—dice—han sido 
continuos el progreso y la expansión: 
300.000 afiliados efectivos, 120 millones de 
pesetas efectivas acumuladas e inverti-
das en fondos públicos y más de 80 mi-
llones de pesetas entregadas a los pen-
I sionistas. 
E l ministerio de Trabajo ordena lo si-
guiente: 
1.° Queda sin efecto la elección de de-
general de Los 
u e r a c u a a r 
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Cuentas corrientes 903.2 
Idem ídem en oro 0.4 
Depósitos 11-3 
Dividendos e intereses. 72.9 
Ganancias y perdidas. 37.5 
Diversas cuentas 377.6 













Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, B, 101,40; Obligacio-
nes, Hidroeléctrica E s p a ñ o l a , C, 85; 
U. E. Madrileña, 1923, 102; Rif, B, 93. 
CORRO L I B R E 
Alicantes, 183; Nortes, 194, y queda di-
nero a este cambio; en baja, 193; Explo-
sivos, 634, y quedan ofrecidos a este pre-
cio. 
Todo a la liquidación. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ya decíamos el viernes que la Bolsa 
cerraba con la interrogante política abier-
ta el viernes, momentos después del cie-
rre del mercado. 
E l paréntesis de los dos días de vaca-
ciones ha servido muy poco para obte-
ner impresiones definitivas, si bien és-
tas aparecen en los corros algo más cla-
ras y precisas. 
Aunque a primera hora parecía que la 
Bolsa empezaba la semana con la mis-
ma desorientación del viernes y con la 
expectativa de días a t rás , sin que se ad-
virtieran posibilidades de aumentos de 
negocio, a medida que fué avanzando la 
hora, el mercado «e afianzó. 
Los dos sectores de siempre aparecen 
también en esta jornada contrapuestos: 
Fondos públicos y valores industriales. 
Pero mientras en los primeros la expec-
tativa es la nota dominante, en los últi-
mos el optimismo crece y da impresión 
de fiesta. „ . . , para 248 el dinero. También las nomina-
Porqué la Bolsa se ha vestido de gala|tivag esca]an ¿lturaa y quedan ofrecidag 
en esta primera sesión de la semana, pa-|a 200 
cado aparece más encalmado. Después 
de la mejora de días atrás, chocaba esta 
apat ía frente al bullir registrado en va-
lores industriales. Pero estos valores aca-
paran toda la atención, y las Deudas del 
Estado se contentan, por lo general, con 
repetir cambios. Por eso, la tónica en es-
te departamento es la expectavia, si 
bien hay algunas clases que ofrecen un 
conjunto más animado. 
También los Bonos oro quedan mejoi 
dispuestos: había papel a 204, y dinero a 
203, cambios del cierre anterior. 
En valores municipales se oye papel y 
dinero para Erlanger, pero con predomi-
nio de este último. 
No hay variación en las Cédulas del 
Crédito local, que mantienen sus precios 
precedentes. 
Las Cédulas Hipotecarias, en las clases 
cotizadas, se inscriben con alguna baja. 
* * * 
Banco de España vuelve a perder un 
entero. Esto es lo único del corro ban-
cario. 
* * » 
Ya hemos dicho que la actualidad está 
en el sector industrial; pero no en todo, 
pues el corro eléctrico no consigue adhe-
rirse a la tendencia del alza, y permane-
ce estacionado a los cambios de costum-
bre en Electras, Mengemor e Hldroeléo 
tricas Españolas. Estas últ imas se hacen 
a 139, y quedan ofrecidas a este cambio. 
Telefónicas preferentes logran registrar 
transacciones a 106,50, y resta papel a 
este precio. 
En alza, y en alza fulgurante, las Rif 
portador, que de 237 suben a 252, papel. 
Totales 6.439.9 6.481.8 
1. • v a s • . .1 . • . • "E 
MAQUINA RAPIDISIMA PARA 
D i a r i o s d e p r o v i n c i a s 
SE VENDE, en perfecto estado. Impr i -
me, automáticamente, 3.000 ejemplares 
hora. Inf.: DEBATE 777. 
C o m u n i d a d e s R e l i g i o s a s 
Adornos, flores artificiales. Guirnaldas, I en las decisiones políticas del día. 
arcos, ramos, etc. Da casa más econó-1 
mica, J. PRIETO. Plaza Progreso, 16. 
e B B 
ra la recepción de las noticias que lle-
garon de fuera: Lerroux, los socialistas, 
Sánchez Román, el Presidente... Y, a pe-
sar de que no había noticias de úl t ima 
hora, los cambios en valores industriales 
slgnjieron subiendo: veinte enteros en Ex-
plosivos, diez en Minas del Rif, ocho en 
Alicante, ocho en Norte.,. 
N i que decir tiene que, junto a las ges-
tiones encaminadas a la formación de 
Gobierno, la actualidad de los corros era 
la elección de los Colegios de Abogados, 
principalmente la de Calvo Sotelo. Se con-
sideraba como otro gran triunfo antigu-
bernamental, que había de pesar piuchoja 199 por 198. 
Explosivos abren a 640 por 635, a las 
primeras de cambio, y llegan a 645 por 
En Fondos públicos es donde el mer-i640, para quedar a 640 por 637. 
por 195. Dinero para Campsas, pa 
ra Tabacos y para Fósforos: éstos últi-
mos hace unos días que están sobre el 
tapete. 
* * * 
Emprenden los valores ferroviarias ca-
rrera vertiginosa y con negocio, es de-
cir, que no son saltos en el vacío, pues 
las transacciones se suceden en todos 
los cambios registrados escalonadamente. 
Alicantes empiezan a 180 por 177, y en 
alza progresiva quedan, a la liquida- ¡ffi 
ción. a 185 por 183.50. Nortes abren a 
196 por 193.50, a la liquidación, y quedan 
Petrolitos tienen papel a 25, y dinero 
a 24,50. También reaparecen las Azuca-
reras, que quedan a 38,25 por 38. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Alicantes, 181,50 y 183; fin corriente, 
178,50, 181,50, 182 y 183; Norte, fin corrien-
te, 196, 197 y 198; Explosivos, fin corrien-
te, 640, 639, 635, 633, 637, 640 y 638. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in de mes en Explosivos, 
a 640. Los saldos se entregarán el día 13. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 280.400; exterior, 7.000 ; 4 por 
100 amortizable, 8.000 ; 5 por 100, 1920, 
161.500; 1917 (canjeado 1928), 65.500; 1926, 
2.500; 1927, sin impuestos, 339.000; con 
impuestos, 21.500; 3 por 100, 1928, 185.500; 
4 por 100, 1928, 6.000 ; 4,50 por 100, 1928, 
4.000; 5 por 100, 1929, 98.000; Bonos oro, 
130.000; Tesoro, 5,50 por 100, 84.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 55.000; Vil la Ma-
drid, 1914, 1.000; 1931, 7.000; Ensanche, 
1931, 47.000; Emprést i to Austríaco, 10.000; 
Hipotecario, 5 por 100, 39.000 ; 6 por 100, 
82.500; 5,50 por 100, 17.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100. 3.500 ; 5.50 por 100, 18.500; 
interprovincial, 6 por 100, 4.000; argen-
tino, 1927, 1.00O; Marruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 2.000; Hi-
droeléctrica Española, 8.500; Telefónica, 
preferentes, 125.000: ordinarias, 46.000: 
Rif, f in corriente, 50 acciones; nomina-
tivas, 4 acciones; Petróleos, 4.500; Taba-
cos, 12.500; Alicante, 37 acciones; fin co-
rriente, 400 acciones; Norte, 25 acciones; 
fin corriente, 100 acciones; Tranvías, 
16.000; Azucareras ordinarias, 6.500; fin 
corriente, 12.500; Española de Petróleos, 
25 acciones; Explosivos, 5.000; f in co-
rriente, 50.000. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Españo-
la, serie A, 5.000; serie C, 6.000; Chade, 
2.500; Unión Eléctr ica Madrileña, 1923, 
42.500; 1930, 15.000; Telefónica. 5,50 por 
100, 65.000; Rif, serie B, 18.500; Norte, 
primera, 2.000; tercera, 2.500; M. Z. A., 
primera hipoteca, 16 obligaciones; Tran-
vías, 5.000; Azucareras, bonos preferen-
tes, 16.000; Asturiana, 1920, 7.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 11.—Hoy comienza la sema-
na de Bolsa en medio de gran expec-
tación. La sala de contratación estaba 
más concurrida que de ordinario y da-
ba la impresión de algo sensacional. Los 
corros, muy animados, se dedicaban al 
comentario político, haciendo pronósti-
cos acerca de la constitución del nuevo 
Gobierno y sobre las derivaciones que 
en lo económico pudiera tener. Como 
tema comentable también hay que ha-
cer constar el resultado de las eleccio-
nes de los Colegios de Abogados para 
el Tribunal de Garant ías , con las con-
siguientes deducciones, todo lo cual pro-
dujo en el ambiente bursátil un estado 
de nerviosidad, que, desde el primer mo-
mento, se manifestó en el "parquet". Las 
órdenes, aunque más numerosas, eran 
ejecutadas con gran recelo. 
Resumen de la sesión.—Fondos públi-
cos: Todos mejoraron, así el Interior 
como los Amortizables. Las Cédulas y 
las Obligaciones del Tesoro, que rebasa-
ron sus cambios anteriores, q u e d a n , 
además, muy bien situadas. 
Obligaciones. — Presentan una buena 
orientación, repitiendo todas ellas su 
cambio anterior, menos las Priori tés, Es-
pañolas 1919 y Telefónicas, que mejora-
ron sus tipos últimos. 
Bancos.—Se sostienen los Bancos de 
Vizcaya, y se muestran firmes los de 
Bilbao, que sobrepujan cinco puntos su 
cambio anterior. Los ürqui jo Vasconga-
dos, flojos, vuelven a retroceder otros 
diez puntos, quedando ofrecidos. 
Ferrocarriles. — Este sector se trata 
D I A 12.—Martes—El Dulcísimo Nom-
bre de María.—Santos Leoncio, Serapión 
Valeriano, Macedonio, Teódulo y Taciano| 
mrs.; Juvencio, oh.; Siró, Silvinio, Guú 
do, y btos. Mirón y Tomás, cfs. 
La misa y oficio divino son del San-
tísimo Nombre de María, con rito doble 
mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamenta-
ria del Dulce Nombre de María. 
Cuarenta Horas (Capilla de la V. O. T. 
de San Francisco). 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
Pías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y San 
Nicolás (P.), San Andrés, Santa Cruz, 
San Ildefonso y Nuestra Señora del Pi-
lar (P.). (Guindalera). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa, perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a legados a la Asamblea 0 
Previsores del Porvenir verificada en el l l^misas cada media hora, 
presente año 1933, los cuales_ cesarán en 
su representación desde el día de la pu-
blicación de esta orden en la "Gaceta 
de Madrid". 
2. ° Queda sin efecto la elección de 
consejeros realizada en la Asamblea ge-
neral del día 23 de abril último, debien-
do continuar en sus puestos los que has-
ta entonces los desempeñaban en tanto 
resuelva sobre el particular la próxima 
Asamblea general de la entidad. 
3. ° E l delegado permanente del Go-
bierno o quien haga sus veces asistirá Preces. _ 
cuando lo estime oportuno a las sesiones Agustinos Recoletos ( R Vergara, 85). 
del Consejo. Juntas generales y de dele- A las 9, ejercido de San Antón o. 
gados, con voz, pero sin voto, en sus de- l Capilla de la V. O. T (San Buenaven-
fiberaciones y con la facultad de suspen- tura, 1). (Cuarenta Horas).-8, Exposi-
derlas o de suspender los acuerdos qus cion; 10, misa solemne a las 5 t d Ex, 
se adopten, cuando sean contrarios a las posición, corona franciscana sermón. 
Leyes, Estatutos y Reglamentos vigentes ejercicio re^rva- be^cl^^n?oimn.0-
o cuando se estii íen simplemente perju-l ^cuelas Pías de San ^ i ^ i o . - A las 
diciales para el desenvolvimiento de iaUo, misa so^mne, con sermón por el 
Sociedad De los acuerdos suspendidos se ¿ f u ^ 0 n ^ *n honor de la VirSen 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de San Marcos—A las 5,30 
tarde, continúa la novena al Santísimo 
Cristo de la Guía, con sermón a cargo 
de don José Suárez Faura. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión general y ejercicio con 
dará cuenta al ministerio de Trabajo y 
Previsión Social para la resolución defi-
nitiva que convenga en cada caso. 
4.° E l Consejo de Administración pro 
pondrá a la Delegación del Gobierno, y 
ésta elevará a la aprobación del ministe-
rio de Trabajo y Previsión Social, ,1a re-
glamentación completa del sistema de 
elección de delegados y de celebración 
de las Asambleas generales, de la elec-
ción y nombramiento de consejeros, de 
las incompatibilidades que sea preciso es-
tablecer para los distintos cargos repre-
sentativos y administrativos de la Socie-
dad, emolumentos o dietas que hayan de 
devengar, etcétera. La representación del 
de la Escuelas Pías. 
Escuelas Pías de San Fernando.—A 
las 10, misa solemne en honor de la Vir-
gen de las Escuelas Pías. 
Siervas de María (Chamberí).—A las 
6 tarde, continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Salud, con Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Maria-
no Moreno, novena, reserva, bendición y 
salve. 
CULTOS DE DESAGRAVIO 
Los solemnes cultos de desagravio que 
con motivo de la Fiesta de los Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora debían ce-
lebrarse, como el año pasado, a la Do-
lorosa del Gran Poder y Lágrimas, en 
Estado acompañará a la propuesta del|la igiesia de las Reparadoras (Fomento, 
Consejo su informe sobre todos y cada 
uno de los extremos que se han mencio-
nado. 
5. ° Dentro de los tres meses siguien-
tes a la aprobación de estas normas ha-
brá de celebrarse la Asamblea general 
con el exclusivo objeto de proceder a la 
elección de un Consejo de Administra-!i'a eclesiástica.) 
ción que se acomode a lo que en ellas se 
establezca. 
6. " Todos los asociados de Los Pre-
visores del Porvenir, sin perjuicio de la 
intervención directa que les corresponde 
en el funcionamiento social y en la de-
signación de delegados, podrán concurrir 
a las Asamblea generales, como oyentes 
de las mismas, sin voz n i voto, pero con 
13), el día 15 de septiembre, quedan apla-
zados para el mes de octubre, y se avi-
sará oportunamente a los fieles del día 
que se fije para dichos cultos. 
* * * 
(Este periódico se publica con censa-
adíotelefonía 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7). 
la facultad de hacer llegar a la Delega- De g a 9: diario hablado "La Palabra". 
f - ° ^ . d ! L 5 ! 0 b A e ™ 5 _ - ^ ^ Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. les sugiera el desarrollo de las misma o la marcha social, cuyas observaciones 
serán tenidas en cuenta a los efectos 
oportunos. 
El recargo de Aduanas 
12: Campanadas. "La Palabra". Resu-
men de noticias. Disposiciones oficiales. 
Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo.—12,15: Señales. Fin de la 
emisión.—14: Campanadas. Señales ho- î 
rarias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
"L 'en t rá de la murta", "Carmen", "El 
El ministerio de Hacienda ha dispuesto 
que el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las majo discreto", "Sorbos amargos", "Dos 
mercancías importadas y exportadas por danzas húngaras" , "Liebestraume", "La 
las mismas durante segunda decena del| tempestad", "El sueño de un vals", "Ro-
mes, y cuyo pago haya de efectuarse en]meo y Julieta", "No me dejes", "Katius-
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
monedas de oro, será de 130,99 por 100. 
Los recargos fijados en los últimos me-
ses han sido los siguientes: 




























Aviso a los señores accionistas 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado repartir, a cuen-
ta de los beneficios del ejercicio actual, 
un dividendo activo de pesetas 22,50 por 
acción, para las acciones números 1 al 
95.848 y 96.001 al 96.332, de cuya can-
tidad la Sociedad se reserva pesetas 2,50 
para atender al pago de los impuestos 
legales, que son a cargo del accionista, 
quedando, por tanto, un liquido a perci-
bir de PESETAS VEINTE. 
E l pago contra cupón número 30 se 
verificará desde el próximo día 2 de oc-
tubre en el Banco de Vizcaya en Madrid 
(Alcalá, 47) y en Bilbao (Gran Vía, 1) 
y sus Sucursales y en las Agencias del 
Banco Español de Crédito en Sevilla, Gra-
nada, Córdoba, Linares, Andújar y Ubeda. 
Madrid, 12 de septiembre de 1933.—El 
presidente, Carlos Mendoza y Sáez de Ar-
gandoña. 
con gran nerviosidad, no cotizándose más 
que los Nortes, en alza de un duro. 
Las eléctricas se mantienen también 
firmes. Las Ibéricas viejas y nuevas, y 
las Españolas, después de mejorar su 
cotización anterior, quedan muy pedi-
das. 
Minas.—Sector flojo. Las Rif porta-
dor y Sabero, retroceden cuatro y diez 
pesetas, respectivamente, quedando pe-
didas las primeras. 
Navieras.—Las Sotas vuelven a tener 
un nuevo avance de cinco puntos, y que-
dan en buena disposición. 
Seguros. — Se cotizan La Polar, que 
confirma su cotización anterior. No hay 
negocio. 
En el sector industrial, los Explosi-
vos se inician con un mercado nervio-
sísimo, a 625, y después de subir a 630 
cierran a 627,50, lo que supone un alza 
de cinco duros, quedando ofrecidos a 
este cambio a f in de mes. 
E l mercado cierra a la expectativa. 
ka", "Estudio brillante", "La Walkyria". 
15,50: "La Palabra". Noticias de todo 
el mundo.—16: Fin.—19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. "Efemérides del 
día".—19,30: Información de caza y pes-
ca. Programa del oyente.—20,15: "La 
Palabra".-20,30: Fin.—22: Campanadas 
Señales horarias. "La Palabra". Noti-
cias de todo el mundo. Selección de la 
ópera " E l Trovador".—0,15: "La Pala-
bra". Resumen de noticias de todo el 
mundo. Ult ima hora.—0,30: Campana-
das. Cierre de la Estación. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. "Rubores (paso-
doble). Concierto sinfónico: "Ballet 
Egyptien", "Ruinas de Atenas", "Sinfo-
nía núm. 4 en si bemol" (allegro non 
tropo), "Danzas Noruegas", "Navarra", 
"Una noche en el Monte Pelado". Char-
la deportiva. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "La promesa", "Blanco y Negro"i 
"Cómo besa", " M i linda china". 
RADIO VATICANO.—A. las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A la8 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
I W ! S i i l H i W 
de sus aves obtendrá 
a su alimento una 
y mejor desarrollo 
usted adicionando . 
parte de huesos frescos molidos al día* 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
ft^CRUBE* 
B I L B A O TILAWRIP 
A S. Mamés, 33. Ferra*. * 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAÜ 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
F U N D A D O E N 1 8 7 7 . — I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
P R I M E R A ENSEÑANZA — B A C H I L L E R A T O — INTERNOS -
MEDIOPENSIONISTAS - E X T E R N O S -PVDAN R E G I A M ^ 
GALIANO, 1, H O T E L — TELEFONO 4158W' TO. — ALCALA 
• B B • I I B K • B B B 
I n g e n i e r o s i n d u s t r í a l e s 
Enseñanza garantizada. Secciones 
independientes. Hay internado. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
A R E N A L , 2 6 , 1.° M A D R I D . T e l . 1 7 0 4 7 
uiinmiiiiniiiinr 
os in iV"' 'B~ 'm' : i ' ' ' ' ^ • • • " • B I B B • • • B H n B •iiiiíiMWMiiMiiiMiiiMit B - B- I S H K » • non K¡:ia^i:iii!¡;iii^ii!!iHiiii^¡i:!:!]iii!Oiiinia!i!iiiii¡¡¡i;niii 
g e m e r o s a e r o n á u t i c a s 
Profesorado formado por inge-
nieros de estas especialidades. 
•iiniiniiiiBiü 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
R B B H 
DIGESTONA (Chorro) 
iniiniiiiiBi 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Alio X X m . — N ú m . 7.428 
E L D E B A T E 
Itertee 12 de septiembre de 103S 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
rminrFm 
Hasta «fiez palabras. ••• • - • - •T»-^-»-«T»-» ••••«TW 0,60 ptas. 
Cada palabra más. . , . .'.T.-»-*-»-» 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbea. 
mm I f f i l lFHr iUl lP 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguea, Plaza do 
Matute, 8. 
Bex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de BUbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6- (T) 
FACILITAMOS toda clase servidumbre, 
garantizada, Madrid, provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (V) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despacbos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 peseta*. Marqués 
Leganés, 6. esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimo». Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha, (V) 
MUEBLES Gamo. Loa mejores y rnAa ba-
ratea. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (6) 
CASA Trigueros, la más barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Plzarro. 
(5) 
MUEBLES imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26, (8) 
LIQUIDACION por renovación toda cla-
se muebles, baratísimos; alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
GRAN almoneda muebles antiguos, salón 
dorado, alcoba imperio, piano, cuadros, 
demás. Olózaga, 2, (3) 
MUEBLES piso palacio aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
PRECIOSO despacho Rolaoo, dos máqui-
nas de escribir linderwood, magnifico 
tresillo piel, multicopista tipo», otros va-
rios muebles oficina, todo tres meses uso, 
liquidamoa por disolución. Editorial Ro-
ya!. Coya. 77. (T) 
VENDO cama grande espejo, aparato luz. 
Divino Pastor, 6, aegundo. (8) 
ALMONEDA, comedor, despacho caoba, 
trescillo, oónsolas, vitrinas, lámparas, 
cuadros, alfombras, objetos oapriobo, et-
cétera, Leganitos, 13, entresuelo. (8) 
ALMONEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
SE arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas, quedan nuevas, precios baratísi-
mos. Conde Duque, 34. Teléfono 40941. 
(8) 
VENDO despacho, dormitorio, recibimiento 
salonoito, sillones, cama matrimonio do-
rada, cuna, buró, perchero, colchones, 
otros. Serrano, 16. (5) 
ALQUILO magnifica Residencia indicadí-
sima Sanatorio, propia también Interna-
do, capaz doscientos alumnos, o gran in-
dustria. Sitio sanísimo, parque árboles 
grandes, cerca dos fanegas extensión. 
Amplios edificios nuevos dentro finca, 
aprovechables diversos servicios. Doce 
miuutoa auto centro Madrid. Otras co-
municaciones. Renta anual 35.000 pese-
tas. A Castilla. Príncipe, 14, aegundo. 
(T) 
INTERIOR, cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bil-
bao. Fuencarral. 141 duplicado. (3) 
ALQUILANSE: Hermoso piso, colegio, in-
dustria, vivienda. Hortaleza, 87. Otroa 
dos. todas comodidades, con azotea, dos 
garages y almacenes. Valenzuela. 6. Otro 
piso, garages, almacén. Serrano, 23, don-
de informarán. (T) 
HKRMOSO, amplio sótano, almacén. Espí-
ritu Santo, 31. (A) 
HERMOSO, amplio piso. Oafiizarea, núme-
ro 5. (A) 
HERMOSOS piso» baratos, todo confort. 
Altamlrano, 42. (A) 
EXTERIOR, atete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duroa. Alberto Aguilera, 
8- (16) 
EXTERIOR, siete habltablea. baño, cale-
facción, gas, 57 duros. Goya, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
ALQUILO amplio local, con buena vivien-
da, barato. Cardenal Cisneros, 31. (3) 
ALQUILERES 
HOTELITO confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratísimos. Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
ATICO, calefacción, ascensor, azotea, 50 
duros. Mesonero Romanos, 37, •equina 
Gran Via. (V) 
EXTERIOR, confort, 45 duroa. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
EXTERIOR, aeia habitables, cocina, gas, 
22 duroa. Alcalá 164. "Metro" Becerra. 
(3) 
EXTERIOR, slets habltablea, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3J 
ALQUILO magnífico exterior, soleado, con 
baño, casa nueva. Almendro, 6. (T) 
ALQUILO cuarto, siete habitaciones espa-
ciosas, dos azoteas, ascensor, 165 pesetas 
mes. Arenal, 24. (5) 
ESPLENDIDO piso independiente, perfec-
tamente decorado. Amplias habitaciones, 
65 duros. Lope de Rueda, 12. (T) 
ALQUILO hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso, 12. Porte-
ría. (2; 
ALQUILO amplio local a doscientos metros 
Puerta Sol. Aduana, 17. Precio módico. 
Allí Informarán. CT) 
25 duros, tienda, un hueco grande, sótano. 
Avenida Pablo Iglesias, 43. (T) 
OFICINAS limpieza y luz incluidas. 75 
. pesetas. Pi Margall, 18. (7) 
BAJO independiente, en hotel moderno, 
jardín, baño, termo, 180 pesetas; final 
Marcenado. Prosceridad. Teléfono 3097̂ . 
C3) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléfs. 52643-50874. 
PISO con 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos de baño, entrada y ascensor in-
dependiente. General Arrando. 21 dupli-
cado. l T ' 
PISOS todas comodidades, próximos Ciu-
dad Universitaria. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
PISO muy céntrico. 14 amplias habitacio-
nes, admito oficinas. Razón: Belén 4, 
portería. 
HOTEL amplio, condiciones Legación, aca-
demia, oficinas, médico, consulta indepen-
diente. Nicasio Gallego, 2. (T) 
AMUEBLADO, confortable, seis habitables, 
precio módico, bien comunicado. Hermo-
silla, 38, segundo.» ' T ' 
ALQUILASE piso lujosamente amueblado. 
Razón: Españoleta, 10. 
ALQUILASE espacioso piso, tienda tres 
huecos y garage para dos coches. PJ™-
cipe Vergara, 12. (16' 
EXTERIORES amplios, seis v siete habi-
taciones. 19 a 23 duros, teléfono, ascen-
aor. excelentes comunicaciones, "Metro . 
tranvías: 14. 15, 17. 20, 45. Rio Rosas.^8. 
ALQUILANSE bonitos cuartos exteriores. 
baño, termosifón. Olivar, 4 (esquina 
Magdalena). 
PISO cedo amueblado, calefacción, baño, 
gas. Calle Pozas. 18. Viuda Lagarde. (4) 
ALQUILO habitaciones gran confort. Mon-
tera, 10, cuarto. Ascensor. (V) 
PUOrORClOXAMOS relaciones piso* des-
alquilados v amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (?) 
CUARTOS, 53; áticos. 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores. 104- (2) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Acceaorioa ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envios provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La caaa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
ENSES'ANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantea motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
GARAGE dos camionetas, navea, tiendas, 
con, ain vilvenda. Embajadores, 104. (2) 
¡ ¡ NEUMATICOS! I El más barato de Ea-
paña. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(8) 
ESCUELA chóferea "La Hiapano". Conduc-
ción mecánica, dtroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
POR auaentarme vendo CJhrisler Imperial, 
7 plazas, muy barato. Teléfono 18934. 
(5) 
"CARTILLA de AutamóvHeaH Arias y OU-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
CINTA frenos pasta Multibeatoa L. X., una 
garantía. Agentes generales. Alonso Gar-
cía y Compañía, Bárbara de Braganza, 
14. (3) 
COMPRO a particular conducción, cinco 
plazas, matrícula alta.. Teléfono 65616. 
Tres a cuatro. (2) 
AUTOMOVILISTAS t Accesorloa, lubrlfl-
cantea, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. TUL 56.666. 
(T) 
PARTICULAR vende baratialmo "Nash" 
16 caballos, modelo 2S, conducción cin-
co plazas. Alcalá, 113. Comestibles, (T) 
STANDARD último modelo, número 42.000. 
gran lujo, urge venta. Villanueva, 46. 
(T) 
PRECIOSO "Renault", conducción edneo 
plazas, baratísimo. Castelló, 11. (6) 
(T) 
HERMOSISIMO Buick, conducción, cinco 
plazas,; calzado, 5.500. Manuel Cortina, 4. 
(5) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo v traatornoa orgánlcoa dft 
la mujer. En la región montaftoaa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precioa reducidos. Otroa hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa mejorea; ae arre-
trian fajas de goma. Relatorea, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI . Zapatea económlcoa y elegantes, ül-
tlmoa modeloa. Conde Romanones, 12. 
(2J) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. Fábrica, (21) 
COMPRAS 
PAPELETAS del Monte r toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. 
PAGO extraordinariajnente trajes caballe-
ros muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, f J 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
MARTIN, Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Correcionea dentales. Montera, 
26, principal. (T) 
SILLONES dentista y callistas, plaaoa 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "San Joaé". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francéa, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Oü-
dnas. Teneduría librea. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza, (21) 
PODRA ganar máa, aabiendo más, aprenda 
en sua horas librea francéa. inglés, por 
loa métodos Aeolian. Loa máa perfeccio-
nados^ 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
to^ Plazoa Aeolian. (T) 
INGENIERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares completaa. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
PROFESORA inglesa, diplomada, darla cla-
se mañana, tarde. Referencias: EL DE-
BATE. (T) 
SESORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (T; 
IDIOMAS. Inglés, francéa, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas Gue-
rra, Instrucción pública. Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
COLEGIO de niftoa, niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. G l a s e a nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
ACADEMIA Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, Idio-
más Taquigrafía; Señoritas, varones. Le-
ganitos, 8. (3) 
PROFESOR especializado. Bachillerato. 
Oposiciones. Cultura. Fernández de los 
Rioa, 66. (2) 
FRANCES, profeaor diplomado Universidad 
Paría. Barquillo, 11, tercero. (T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
INGLESA diplomada, lecciones individua-
les, colectiva*. San Bernardo, 114, en-
tresuelo derecha. (4) 
TAQUIMECANOG R A F I A , contabilidad. 
Idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44630. (2) 
PROFESOR francés (Paría) Monsieur Ro-
bert. Larra, 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
CAJERA-mecanógrafa (está colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. (2) 
PROFESORA laborea, ofrécese domicilio, 
económica, escriban aeñorita Muñoz, Fe-
rraz, 40. (2) 
BACHILLERATO, Comercio preparación 
sólida por licenciados Derecho y Cien-
cias. Clases Indivldualea. ambos sexos. 
Corredera Baja, 49. (2) 
EXTRANJERA diplomada da lecciones ale-
mán, inglés, francéa. traduccionea. Fer-
nanfior, 6, portería. (T) 
PROFESORA practiquísima pequeñines. 
Malas afta, 24. (T) 
PENSION Domingo. Aguas corriente», con-
fort, deade siete pesetaa. Mayor, ». (20) 
PENSION Eliaa, todo confort, cocina ae-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precioa especial em-
pieadoa, establea. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Caatillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia diatingulda. Atocha, 4, principal 
Izquierda. (3) 
RESIDENCIA estudiantes Lula Vivea, pe-
did reglamentoa ai director. Pl Margall, 
7 (áticos). (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidoa. Nerváez, 19. "Metro" 
Goya, (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 6. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas 120 pesetas. H. Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5> 
PENSION Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano, 8. (4) 
PENSION confort para establea. Goya. 6. 
(A) 
SE alquila habitación, confort, sin. Martí-
nez. Velázquez, 55. (T) 
EN familia habitación lujosamente, pen-
sión completa, preferible extranjeros. 
Pavía, 2. (2) 
A persona distinguida cedo magnífica ha-
bitación, cerca Sol, baño, teléfono, cale-
facción. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
PENSION "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegantísimas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
aeriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
nientísimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
HOTEL Covadonga, viajeros todo confort. 
Precioa moderadoa. Carmen, 36. (2) 
HABITACION doa camas 60 pesetas, se-
ñoras, caballeros. Calle Atocha, 8 y 10, 
piso cuarto, 1, ascensor. (E) 
ALQUILO gabinete confort, baño, calefac-
ción, con o sin, pensión. Alenza. 3, se-
gundo derecha. (T) 
EN familia, casa particular, pensión com-
pleta, económica, gran confort, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción. Santa En-
gracia. 102, segundo izquierda exterior. 
(10; 
ALQUILO habitación sin. Individual, cer-
ca Consrreso. Zorrilla, 8, tercero centro. 
(3) 
CEDO habitación. León, 26, primero iz-
quierda. (3) 
DOS caballeros desan vivir con familia ho-
norable, bien comunicada, confort. Es-
cribid: Garcieómez. Prensa, Carmen, 16. 
(2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, pensión Fe-
rrol. Familiar. Miguel Moya. 4, tercero 
derecha. 
CABALLERO formal desea habitación 
«onfort. casa tranauila. Apartado 12041. 
(T) 
MATRIMONIO admitiría caballero, baño. 
Fomento, 21, principal Izquierda, (2) 
PENSION Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION Edel, desde seis pesetas, ha-
bitaciones exteriores, dos, trea amigos, 
muy claras, baño incluido, excelente co-
mida. Miguel Moya, 4. segundo frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
SEÑORAS honorables: desean estable, tra-
to familiar, confort. Flor Alta. 2, prin-
cipal izquierda. (2) 
PARTICULAR admítese un huésped, hay 
baño. Barbieri, 9, princial. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casas ocasión, totalmente alquila-
deis, alta capitalización. A. Castilla. Prín-
cipe, 14. (T) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
PENSION "El Grao", confort, todo habita-
ciones exteriores, con, aguas ¡orrlentes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11. 
15) 
FAMILIA admite huéspedes estables, con 
sin. Madera, 19, tercero izquierda. (8) 
SESORA honorable admite huéspedes, pen-
sión completa, exterior. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (8) 
PARTICULAR casa seria, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Dato. 
10, tercero 3. (4) 
PASEO Recoletos. 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
HABITACIONES exteriores económicas, in-
dividuales, amigos, familias. Montera, 20, 
segundo. Canalejas. (V) 
NECESITO habitación, soleada, económica, 
sin, sitio ventilado. Indicad precio, ropa. 
Escribid DEBATE 26.730. (T) 
PENSION Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
mamones, 11 moderno. (5) 
PARTICULAR cede habitación a caballero 
estable. Princesa, 18, principal izquierda. 
(5) 
PENSION Rialto; habitaciones fresquísi-
mas, comida excelente, pensión individual 
desde 10 pesetas, para dos, desde ocho. 
Teléfono 23028. Pi Margall, 22, terceros. 
(5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
ELEGANTE gabinete para señorita o ca-
ballero único. Manuel Cortina, 5. (5) 
SILLONES americanos señoras, caballeros, BAULES, « f e - S f ^ ^ S ) 
plazoa 16 pesetas. Aparatoa permanente. glo. Luis Vélez de Guevara, *. 
Manuel Tortosa. Covarrubias, 10. Telé-
fono 44164. (3) 
PRESTAMOS 
NECESITO persona disponga 1.500 pese-
tas, negocio, grandes rendimientos. Ca-
ballero Gracia, 20, principal. (A) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20. Administración. (A) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver. 24. (V) 
SASTRERIAS 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arríela, 9. (T) 
TRABAJO 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
(oJ 24403. 
IDIOMAS. Escuela Berliti, no cierra en 
verano. Clases especialea para niños. 
Arenal. 24. (2) 
SEÑORITAS: ¡ Aprovecharse ! Concurso en-
señanza gratuita Corte. C o n f e c c i ó n 
"Ideal". Patrones, preparaciones, mitad 
precio. Para demostración: Mayor, 66 
moderno. (TJ 
QARATE, ex profesor estudios superiores, 
clases dibujo, pintura. Francisco Silve-
la, 47. (KJ 
INGLES londinense, francés, enseñanza 
rápida, económico. Nesfleld. Mesonero 
Romanos, 37. (T) 
PROFESORA alemana diplomada, concien-
zuda, inglés, francés, latín (para bachi-
llerato) daría lecciones niños o exter-
na. Centro Germano, Zurbano, 34. Telé-
fono 34170, mañanas. (6) 
ACADEMIA Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
COLEGIO-Academia Mercantil. Echega-
ray, 3. Párvulos, Primaria, Bachillera-
to, Idiomas, Mecanografía, Taquigrafía, 
Bancos y Oficinas. (A) 
JOVEN español cambiaría conversación 
lección con inglesa o francesa. Sánchez. 
Paseo del Prado, 50. primero. Teléfo-
no 43258. (A; 
VENDESE maquinita vapor, propia Gabi-
nete Física, etc., Santa Hortensia, 12. 
(12) 
EXTRANJERA diplomada, enseña inglés, 
francés, caaa y domicilio. Luchana. 37, 
entresuelo derecha. (16) 
PROFESOR joven de francés. Lecciones en 
su casa y domicilio Aranz. Andrés Me-
llado, 26. (16) 
JOVEN educado París, darla lecciones 
prácticas baile a domicilio. Romero. An-
drés Mellado, 26. (16) 
SACERDOTE, titulo Primera enseñanza, 
competente con práctica colegios, prime-
ra, segunda enseñanza, ofrécese. Escri-
bid: Progreso, 9. Anuncios. (7) 
ESPECIFICOS 
LOMBR1CINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
GRIPE, evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Supresión ded azúcar con 
Glycemal. Gtoyoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
DOS amigos buscan habitación todo con-
fort, casa particular, ambiente traaiqui-
lo. alrededores Prado, con sin. Escnoió 
EL DEBATE 32738. IT) 
CEDO tres habitaciones, feléfoñó úriieo. 
San Roque, 1, esquina Luna. (T) 
LUJOSA habitación confort, solo o dos 
amigos, trato esmeradísimo en familia. 
Teléfono 40225. (T) 
ALQUILASE habitación dos amigos. Ba-
ño, ascensor. Corredera Baja, 21, cuarto 
izquierda. (I1) 
PENSION completa desde 5 pesetas, casa 
honorable. Sacramento, 6. (A) 
PENSION Abolla; todo confort, precios eco-1 Pérez Galdós, 9. 
nómicos. San Bernardo, 13-1Ó (esquina 
Eduardo Dato). CT) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. V9t 
PENSION Minerva, habitaciones con todo 
confort. Paseo de Prado, 12, izquierda. 
Teléfono 20932. (T) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
RECOMENDAMOS catecismo oficial obis-
pado Vascongadas. Publicaciones sacer-
dotales católicas. Ascea. Bilbao. (T) 
ABOGADOS: Alcubilla, quinta edición, 
completa 31 volúmenes, 250 pesetas; Re-
vista Legislación Jurisprudencia. 109 vo-
lúmenes, 250 pesetas; Boletín de la Re-
vista, 130 volúmenes, 300 pesetas. Todo 
encuadernado. Claudio Moyano. 24. Ca-
nales. (T) 
COM.PRO libros, bibliotecas texto. Infantas, 
15. Cuarto izquierda. ,(11) 
BIBLIOTECAS compro. Antonio Trelles. 
Hermosilla, 112, duplicado. Madrid. (A) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL: La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazoa. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M.\qTINAS sscriblr, coser,| "Werthelm". 
" Reparaciones, ' abonos. Casa Hér'nanáo." 
. Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
Ofertas 
SE desea aeñorita de 20 a 35 años para 
educar y cuidar dos niñas. Conde Duque. 
52. De 6 a 7. Señor Bárcena. (T> 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
100, 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (5) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
JEFE cocinero necesítase, buenlsimos In-
formes. Razón: Valverde. 1 (Portería). 
(T) 
TRABAJO estampaciones, facilísimo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado 6:026. Ma-
drid. O) 
NODRIZA, falta, urge, 30 duros sueldo. 
Cabestreros, 5, primero. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
NECESITO muchacho, 15, 17 años, escri-
biendo rápido máquina, conozca contabi-
lidad. Indispensable garantía, referen-
cias. Escribid: Roura. Mancebos, 8, Ma-
drid. (A) 
CAPITALISTAS jóvenes, cédese negocio 
publicidad moderna, rinde 5.000 pesetas 
mes, t rataré sólo interesados. Razón: 
Autopublicidad. Francisco Giner, 9. Ga-
rage. Nota: espléndida comisión para 
quien gestione venta. (3) 
PRECISA mujer joven, conocimientos to-
das operaciones domésticas. Bravo Mu-
rillo, 27, preguntar portería. (3) 
NECESITAMOS provincias personal, nos 
trabaje, represente. B u e n o s sueldos. 
Apartado 10.079, Madrid. (8) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, aeñorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
LEVANTAMIENTOS y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. (T) 
SEÑORITA frajicesa, ex profesor Inglate-
rra, educaría niños. M a s s o n Sougéle 
Gauslon, Sarthe, Francia. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfone 
-23480̂  • (5) 
SExORA francesa informada, próximo re-
H ABIT ACION con pensión, confort, uno 
dos amigos, junto "Metro" Goya, Jorge 
Juan, So, segundo derecha. (T) 
HABITACION confort, con sin. Monteleón, 
14, segundo izquierda. Teléfono 21861. 
(3) 
PARTICULAR admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquieraa. (T) 
PARTICULAR hermoso gabinete, con, sin, 
único huésped. Luchana, 10. (D) 
HUESPEDES familia honorable, habita-
ciones exteriores, 5 pesetas. Hortaleza. 
32. moderno, pral., escalera izquierda. 
(D) 
HABITACION exterior confort, dos ami-
gos, próximo Bilbao. Razón: Lope Ve-
ga, 7. (B) 
CEDO gabinete soleado, señora, señorita 
formales. Divino Pastor, 5, segundo. (8) 
BONITA habitación exterior, sol, con, sin, 
señora, caballero. Farmacia, 3, prime-
ro derecha. (8) 
EXTERIOR dos amigos, con o sin. León, 
23, segundo derecha. (3) 
HABITACIONES interiores, exteriores, dos 
hermanos, amigos, con. sin. Amaniel, 1, 
primero. (3) 
PENSION confortable desde seis pesetas, 
baño, ducha, teléfono, excelente cocina, 
calefacción central. Barquillo. 36, segun-
do Izquierda. C7) 
MAQUINAS coser SInger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
(T) 
MAQUINAS nuevas v reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, ¿2. Telé-
fono 35643. (T) 
MODISTAS 
MODISTA interna. Razón: teléfono 59348. 
(T) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratia, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Or-
denes religiosas, 15 por 100, descuento, 
graduación vista gratis, personal compe-
tente. Plaza Matute, 4; Conde Romano-
nes, 3. Madrid. (V) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados V 
BALNEARIO Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros rlñón, estómago. 
Informes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
RAMIREZ, sombrerero, especialidad para 
el Clero. Precios económicos. Leganitos, 
28. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.831, por "Una prensa de em-
balse abierta". Vizcarelza. Agencia de 
Patentes. Barquillo, 26. (¿f 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.370, por "Mejoras en las vál-
vulas de exhalación usadas en las care-
tas contra gases". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. U) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.369, por "Mejoras en laa bo-
quillas con caja de válvula para caretas 
contra gases y sua análogos". Vlzoarelza. 
Agencla Patentea. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 114.810, por "Mejoras en el calen-
tamiento interno de las cámaras reduc-
toras de mineral y otroa hornos . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 28. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 103.366, por "Mejoras en la ma-
nufactura de artículos de vidrio sopla-
dos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 97.888, por "Un mecanismo de 
desenganche y levantado con el pie de 
las cajas en loa telares". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.120, por "Un método de pro-
ducir aceite de oliva". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 113.301, por "Perfeccionamientos 
en los procedimientos de producción sin-
tética de carburantes de cracking y de 
hidrogenación da los hidrocarburos pesa-
dos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.762, por "Mejoras en laa 
prensas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 120.270, por "Mejoras en las emul-
siones para el tratamiento de las super-
ficies de oarreteraa y loa materialea pa-
ra au construcción". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CEDESE habitación a señora formal. Mar-
tín Heroa, 28, primero derecha. (5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.904, por "Mejoras en laa emul-
siones para el tratamiento de las super-
ficies de carreteras y los materiales pa-
ra su construcción". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
roNCKDESE licencia explotación patenta 
número 119.547, por "Mejoras en los mé-
todos de preparar aubstancias terapéuti-
cas". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. 121) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras .̂ 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. 
lr51° ^ f . ^ 9 ^ . L " p r ^ í a r í ¿ . ° « S ^ 1 ^ ^ " CAMAS. Fábrica La Higiénica, nuevos pre-
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, obletos. Hermosilla, 87. Teléf. 30981. 
(5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
DESEASE deepacho, amueblado o ain 
amueblar, proximidades Sol. Apartado 
10071. («> 
COMPRO bibliotecas, libros textos, revis-
tas, pago bien. Reyes, 17. Librería. (4) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. U (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diario. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. . (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
ALVABEZ GUTIERREZ. Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una. siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una. tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetaa. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casa, garantizo cinco mil duro? • 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 1 
renta. Teléfono mañanas 36944. (A) 
EN Cercedilla vendo magnifica finca re-' 
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CASAS buena renta, garantizada, vendo, 
permuto, finca rústica, solares o indus-
tria, sin intermediarios. Suárez. Lista, 
95. Teléfono 71058. (T) 
OCASION vendo o a • a centríquisima, 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12215. (6) 11 
COMPRA: finca rústica con casa, proxi-
midades Madrid. Escribid: M. López. 
Doctor Cárceles. 17, segundo. (3) 
VENDO en la Sierra, próximo ferrocarril, 
hotel capacidad, buena distribución, dos 
cuartos baño, calefacción, garage y de-
más servicios, jardín, huerta, agua abun-
dantísima. Permutaríase también por fin-
ca rústica, casa o solar en Madrid. Apar-
tado 638. (2) 
PLAZOS: Casa 8.000 pesetaa; renta 1.600. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
CERCEDILLA vendo parcelas terreno, si-
tio delicioso, facilidades pago. Teléfono 
17496. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7. se-
gundo izquierda. (20) 
t 
L A E X C M A . E ILMA. SEÑORA 
D.a María del Pilar de la Borbolla 
Y A R P I D E 
VIUDA DE SUAREZ GUANES 
Ha fallecido el día 9 de septiembre de 1933 
D E S P U E S DÉ R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermana política, sobri-
nos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y asistan al funeral que en sufragio 
de su alma se celebrará en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo el Real, hoy martes 12 de los 
corrientes, a las ONCE de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
rresponsal, flrma seri . Posee idiomas. 
Escribid: Corresponsal Prensa. Carmén, 
número 16. (2) 
DOS señoritas colocarlanse enfermeras, 
mucha práctica. Informes. Escribid: En-
fermeras, Prensa, Carmen, 16. (2) 
OFRECESE matrimonio sin hlios, porte-
ría, conserje, oargo-conílanza, buenas re-
ferencias. Escribid: Olalla. Prensa Car-
men, 16. (2) 
ARQUITECTO, honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. ' (2) 
OFRECESE oocinera aencilla, doncella, 
niñera mayor, ama seca. Hortaleza, 39. 
(2) 
ALEMANA hablando perfectamente fran-
cés, enseñarla inglés, busca colocación 
institutriz. Madrid - provincias. Sueldo 
.100 pesetas. Escribid: EL, DEBATE. 
32745. (T) 
JOVEN católico, veintitrés años, univer-
sitario, sabiendo mecanografía, contabi-
lidad, desea colocación. Informes: Te-
léfono 54775. (T) 
OFRECESE cocinera buenos informes. Es-
cribid EL, DEBATE 32737. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta. I^arra, 15. 15966. 
(3) 
OFRECESE cocinera, repostera y otra 
asistenta de cocina. Teléfono 51827. (T) 
OFRECESE Guardia civil retirado para 
portería librea. Razón: Luna, 12. Comes-
tibles. Teléfono 13604. (T) 
OFRECESE doncella formal informada, 
buena presencia. Cruz, 30, principal. Te-
léfono 11716. (V) 
SE ofrece cocinera repostera con buenas 
referencias. Pelayo, 42, segundo Izquierda. 
(T) 
OFRECESE nodriza joven, recién venida, 
fuerte, sana. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
OFRECESE matrimonio portería librea, 
buen carácter, acostumbrado servicios, 
entiende calefacción. Calle Toledo, 9. 
Tienda flores. (T) 
CONTABILIDAD, correspondencia, lleva-
ría por horas, económicamente. Tengo 
conocimientos prácticos que harían au-
mentar sus beneficios. Enrique Sánchez. 
General Lacy, 4, segundo izquierda. (2) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda un hueco. Gran Vía. 
Dirigirse por escrito. OTO. Empresa 
Anunciadora. Glorieta San Bernardo, 3. 
(3) 
TRASPASO en 1.500 pesetas fábrica de ve-
las, bujías y ceras para pisos con herra-
mienta y clientela, local grande, céntri-
co, econóníico. Razón : Amnistía, 3. (V) 
¿DESEA adquirir negocio en Condiciones 
ventajosas? Diríjase: Preciados. 33. In-
formación Madrid. (5) 
VARIOS 
CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetaa; otra 15 pesetaa. Trea Cruces, 9. 
(5) 
REPARACION de radíos. Compramos vál-
v u l a s gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarias con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. eoiiau. iV) 
LUFRA. Desinfectante, desodorante. Pe-
did una prueba gratuita al teléfono 22644. 
(4) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía.- Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos 56. 
(21) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Suhirachs. Monte-
ra, 47. (g) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho-diez noche. , ' (1) 
PARAGUAS, median, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha, Almoneda. (3) 
CONTINUA en Aeolian la gran liquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
DURANTE el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. " (V) 
NEVERAS y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 
VENDO radiogramola, diez lámparas. Bra-
vo Murillo, 90. Peluquería. (V>. 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ac© 
ro. Colegios, Internados. Precios fábrii 
' ca. Torrijos, 2. (23) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 70, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya. Lucas 
Giordano, Claudio Coeilo, Murillo, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
CARAMELOS superiores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: La 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal, 
junto estanco. • (5) 
RADIO-gramola, R. C. A., ocho lámparas, 
nueva, 1.200. Arenal, 2. Hotel Sari. Ha-
bitación, 15. (E) 
OBJETOS de dibujo, artículos de pintura 
y escritorio. Carmen, número 36. Telé-
fono 25922. (E) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Sanio, 24, 
tienda. (20) 
PIANOS magníficos desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver, Victoria, 4. (3) 
VENDO Obligaciones de la Compañía Ciu-
dad Lineal. Razón: Castelar, 21. Dos a 
tres. (Madrid Moderno.) (12) 
POR ausencia vendo buen reloj pared y 
candelabros. Padilla, 124, pral, exterior. 
(T) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PARA apertura reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
MAGDALENA, 5. Alfonso. Grandes oca-
siones. Verdaderas gangas. Gramófonos, 
discos, "radios", escopetas, alhajas, man-
tones Manila, mantillas, ropas, infinidad 
objetos. (3) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, per-
chero, otros muebles, urge vender. Pue-
bla, 4. (5) 
ARMONIO 12 registros transpositor, semi-
nuevo, 1.500 (su valor de fábrica 3.500). 
Jacinto Benavente, 7. Teléfono 76507. (5) 
AUTOPUBLICIDAD precisa productores 
profesionales capaces, don de gente, uno 
especializado espectáculos, otro comer-
,cio, espléndida comisión, presentarse con 
referencias: Francisco Giner 9. Garagre. 
(3) 
VENDO mobiliario completo, sólo a par-
ticulares, por tres días. Oastelló, 19; de 
3 a 5. (16) 
BUENA pianola. Velázquez, 103. (§) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal. 20; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral, 128. (2). 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya. 37; Alcalá 129. (2). 
í 
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E L E G I A DE L A S V E L A S L A SITUACION, oor k h i t o 
De! mar latino han desaiparecido las 
velas latinas. Aquella exaltación jubi-
losa que sintió don Jaime, el Conqu f ia -
dor, cuando vió blanco de velas el mar 
azul de Salou, y consignó en su Crónica: 
"Bello de ver era el mar emblanquecido 
de velas; itan grande era la flota"; hoy 
no podría tenerla el gran rey n. podría 
expresarla con una frase tan breve y 
tan llena de evocación y colorido. Qué 
dice al lector de hoy aquella eficaz ima-
gen de la oda de Fray Luis: "Debajo de 
las velas desparece la mar?" 
Virgil io calificó el mar de velívolo: 
"mare vedivolum", mar poblado de ve-
las. E l epíteto virgilíano que en su tiem-
po era de gráfica justeza, ha perdido to-
da su verdad. Ya no mariposean las ve-
las blancas sobre el campo de I no flori-
do del mar; ni sueñan tampoco sobre el 
agua como grandes nenúfares vivos y 
pensativos. A l vuelo mudo de las naves 
aladas henchidas de buen viento, ha 
sucedido el pálplto nervioso y ecelera-
do de los motores. Ahora se disparan 
como saetas y a guisa de arados surcan 
la planicie ecuórea, las naves breves y 
estremecidas que antes se iban a la in-
mensidad con las alas "udolentes y gran-
des y de los albatros. La desaparición 
de las velas bien merece una elegía. 
Con la huida de los blancos velámenes 
nos ha sido hurtada de los ojos una v i -
sión acariciadora y llena de hechizo, y 
se nos ha privado la imaginación die un 
viaje inefable al país del Ensueño. Las 
velas atraen y caut van los ojos con una 
potencia Irresistible de evocación. Es en 
un buque de v;las que navega el eterno 
Holandés errante. En un barco con ve-
las navegó Jasón al país del Velloci-
no, y UHses recorrió los marea vírge-
nes, por nadie arados antes que por él, 
y que le dejaron ver los muros de las 
ciudades nuevas y las ccatnirabres de 
los hombres recientes. Diríase que las 
sendas innumerables del mar han per-
dido un encanto, dissaparecido el en-
canto de las velas. 
En la correspondencia de Santa Te-
resa de Jesús hay un pasaje extraordi-
nariamente sugestivo que demuestra la 
atracción y el arrobo con que se lleva-
ba detrás de sí los ojos, el lino turgen-
te que se aventuraba hasta perderse en 
el tenebroso mar y en el misterio jnex-
crutable y tal vez en el viaje irrevoca-
ble. Una vez que la Santa Madre hubo 
fundado su convento de Sevilla, las 
monjas carxnelitas sintiéronse maravi-
lladas del bollo espectáculo que podían 
contemplar desde loe humildes venta-
nucos de sus celdas. La vAsión que se li:3 
ofrecía era la del herboso campo que 
se dilataba quieto y aquietador, y tor-
ciendo su camino por el suelo andaluz 
la ancha y solemme vena de aquel río 
que Góngora cantó: 
Rey de los otros, río caudaloso, 
que en fama claro, en ondas cristalino,, 
tosca guirnalda de robusto pino 
ciñe tu frente y tu cabello undoso... 
« 
Parece que las religiosas, asomadas 
a las ventanas de su convento, compla-
cíanse sobremanera en mirar las gale-
ras alígeras cómo remontaban y baja-
ban el ancho curso del Guadalquivir. 
¡Oh, aquellas hermosas galeras de otros 
tiempos, aquellas galeras en que los 
Conquistadores iban a buscar el metal 
fabuloso que Cípango madura en las 
lejana^ minas, y a ver surgir del fondo 
Océano, estrellas nuevas en un igno-
to cielo! ¡Oh, aquellas galeras, empa-
vesadas con gallardetes de vivos colo-
res, con flámulas estremecidas como 
alas de aves presas, venidas del borde 
misterioso del mundo occidental, carga-
das con los tesoros de las Nuevas Es-
pañas...! Acaso, la reverenda Madre 
Priora, en su íntima conciencia, sintió 
escrúpulos por el deleite que sus mon-
jas tomaban al contemplar al ecuóreo 
Betis, poblado de bajeles y blanco de 
velas hinchadas que retornaban del mis-
terio o iban al misterio. Debió quizás 
sentir algo de aquel escrúpulo que sin-
tió la priora del monasterio ampurda-
nés de San Rafael, en la "Sardana de 
las Monjas", de Guimerá, cuando advir-
tió que sus novicias, al claror de la luna, 
daban sus pies al ritmo de la más cas-
ta de las danzas, trenzadas sus manos 
como en guirnalda. La priora del Con-
vento de Sevilla quiso quedar en paz 
con su conciencia y consultó el caso con 
la Santa Madre Teresa de Jesús. La 
Santa tranquilizóla en una carta llena 
de gracejo, que siento no tener a mano 
ahora para transcribirla, con sus mis-
mas palabras vivaces. Tendré que fiar-
me de la memoria, diciendo la sustan-
cia, ya que no la letra adorable: 
"¿Pensáis , les dijo a las monjas venta-
neras de Sevilla, asomadas con gran 
afición al Guadalquivir, desaparecido de-
bajo de las velas; pensáis que sea cosa 
baladí habitar en un monasterio, desde 
el cual podéis ver aquellas galeras de 
que me hablá is? Habéis de saber que 
nuestras hermanas de Castilla os tienen 
gran envidia, porque esta contemplación 
que se os ofrece ea un recurso muy po-
deroso para alabar a Nuestro Señor". La 
gran Mística creía que la vista de un 
bello panorama y la de un navio pora-
poso puede poner el alma contemplati-
va en un estado propicio a la oración. 
Este motivo de alabar a Dios con la 
contemplación de los navios alados, nos 
ha sido arrebatado. E l progreso ha lle-
gado hasta el mar de las églogas pis-
catorias. El olor de la gasolina ha des-
terrado el salobre olor con que venían 
empapadas las velas de los viajes luen-
gos; y la palpitación de I03 motores, 
breve como el respiro de un asmático, 
ha llegado a ensordecer el son de las 
m i l flautas o de las m i l cuerdas de l i ra 
cólica con que las claras aguas quebra-
ban su cristal en los rompientes. 
Loremo K I B E R 
Mallorca, septiembre. 
Carias a E L D E B A T 
-¡A ver quién es el guapo que pasa por aquí! 
Ei procesamiento del al-
calde de Arjona 
Señor director de E L DEBATE 
Madrid 
Muy señor mío: En la reseña de la 
sesión del Congreso, correspondiente al 
día 6 del actual, aparecen unas frases 
del diputado señor Alvarez Angulo, seJ 
gún el cual, "el juez que ha procesado 
al alcaide de Arjona ha obten do el tras-
lado a las cercanías de Madrid". 
Una vez más el señor Alvarez Angu-
lo falta a la verdad, de la que se aleja 
casi siempre que habla de la provincia 
de Jaén, ya que ful yo, modestísimo 
juez municipal en funciones de interino," 
quien tuvo el honor de cumplimentar 
una orden del señor fiscal-—que es to-
do un tributo a la Justicia—, procesan-
do y suspendiendo del cargo al alcalde 
de Arjona, y hasta ahora no he sido 
trasladado a ninguna parte, por la sen-
cilla razón de que no ejerzo cargo por 
el que pueda temer o desear las moles-
tias o los beneficios de un traslado... 
Suplicándole, señor director, la publi-
cación de esta carta para restablecer la 
verdad, queda suyo atto. s. s- q- e. s. m., 
Manuel SORIA 1 
Andújar, 8 de septiembre de 1933. . 
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E l éxito más concluyente y más rápida-
mente logrado es el de los 
D 
L A T 
Unicos en 
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con visita y permanencia en 
Por don Florencio Pérez de Juan y 
señora y para su hijo don Ramón, ha 
sido pedida a don Francisco Hernández 
Sancho, la mano de su bella hija Con-
chita. L a boda se celebrará en la se-
gunda quincena de octubre. 
= H a (Jado a luz felizmente una n ñ a 
—el tercero de sus hijos—la esposa de 
nuestro compañero de Redacción y se-
cretario del Instituto Social Obrero, don 
Tomás Cerro Corrodhano. L a recién na-
cida se l l amará María de los Angeles. 
= E 1 Gobierno francés acaba de con-
ceder a don Antonio Gómez Izquierdo, 
abogado del Colegio de Madrid, las Pal-
mas Académicas. E l señor Gómez Iz-
quierdo con este motivo está recibiendo 
un s innúmero de felicitaciones a las que 
unimos la nuestra. 
E l Dulce Nombre de María 
Además de las personas que ya di j i -
mos días pasados, hoy celebran su san-
to la señora de Echevarr ía y Grande 
(Amores) y la señori ta de Amores y 
de Echevarr ía , 
Viajeros 
Se han trasladado: a Deva, los mar-
queses de Santa Cruz de Rivadulla; de 
San Sebastián a Sevilla, el conde de Ba-
gaes y los marqueses de Villar de Tajo. 
Afeitado perfecto 
Jabones La Toja 
En barritas y crema en tubos 
—Han marchado: a Beguda Alta, el 
conde de Soíterra; a Chinchón, don Emi-
liano Montero Ríos; a Villa del Prado, 
don Amallo Iluarte. 
—Llegaron: de Santander, don Fran-
cisco Torres Muñoz; de Valdeavellano 
de Tera, don Roberto Moreno: de Mira-
flores de la Sierra, don Ramón Fernán-
der Chozas; de Puente Viesgo, don Fe-
derico Rubín de Celis; de Boadilla del 
Monte, don Pedro Fabra; de Burgos, don 
Estanislao Ugarte; de San Sebastián, don 
Gervasio Carrillo; de Sotillo de la Adra-
da, don Servando Crespo; de Lorca, don 
Fél ix Angosto; de San Sebastián, don 
Rufino Bel t rán; de Villanueva, el doctor 
Mojena; de Teruel, don Vicente Crespo; 
de E l Espinar, don Manuel Segura; de 
Viniegra, don Tomás Martínez; de El 
Pardo, doña Clotilde Mojena; de Avi-
les, la señora viuda de Solis; de Avila, 
doña Malvina Martínez; de Deva, don 
Francisco Arrazola. 
La señora viuda de Suárez Guanes 
En su residencia de Madrid, ha falle-
cido, víctima de rápida enfermedad, el 
sábado día 9, la señora doña María del 
Pilar de la Borbolla y Arpide, viuda de 
Suárez Guanes. 
Pertenecía la finada a una noble fami-
lia asturiana. Dama de grandes virtu-
des, su muerte será muy sentida, prin-
cipalmente entre los humildes, pues su 
caridad era inagotable. 
Estuvo casada la finada con el distin 
gruido diplomático don Miguel Suárez-
Guanes e Ibúñez-Bustamante, hermano 
del anterior conde del Valle de Pendue-
les (la finada también era hermana de 
la anterior condesa), quien por espacio 
de varios años representó dignamente a 
nuestro país en la entonces Legación do 
Washington. 
Hijos de la finada son: don Luis, que 
casó el 17 de junio de 1925 con doña Car-
G E N O V A F L O R 
V E N E C I A Y L 
B A J O E L P A T R O N A T O 
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E L D E B A T E 
C O N F I A D A A L A 
Compagnia Italiana Turismo 
Organo OBebI del Turismo Italiano 
CRONICA DE S O C I E D A D XIMAS GARANTIAS DE EXITO POR SU PER-
LA PEREGRINACION QUE OFRECE LAS 
FECTA ORGANIZACION. DENTRO DE LA 
XIMA ECONOMIA 
Esta Peregrinación irá acoirpañada por un Director Espiritual 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES 1 
Compañía Italiana Turismo. Ofídim de Madrid: Calle Alcalá, 45. TELEFONO 15423 
y sus corresponsales en 
BARCELONA: Rambla de Santa Mónica, 31. SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 16 
Teléfono 13026 cir\/ii i A m M C BILBAO: Alda Mar, 2 SEVILLA: Plaza Nueva 5 
ZARAGOZA: Plaza de Sas, 5 VALENCIA: Pintor Sorolla, 18 
Oficinas cU E L D E B A T E , Alfonso X I , 4, Madrid 
Oficinas de "El Ideal Gallego" 
Cantón Grande. 22. — LA CORONA 
Oficinas de "Ideal" 
San Jerónimo, 62.—GRANADA 
Oficinas de "Hoy" 
Plaza Portugal, 88 y 40.—BADAJOZ 
Ante la gran demanda de inscripciones se ruega 
liciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
cuantas personas deseen participar en la peregrinación so-
Piden que se deroguen las medidas 
que prohiben la exportación 
a Francia 
CASABLANCA, 11. — La situación 
creada al comercio y a la agricultura 
marroquíes con la tasación obligatoria 
del trigo en Francia, amenaza produ-
cir graves perturbaciones en toda la 
economía del país. 
Se han reunido los exportadores en 
la Bolsa del Comercio, acordando por 
unanimidad suspender toda clase de 
operaciones de venta, embarque, etc., de 
trigo, hasta tanto que el Gobierno ma-
rroquí obtenga del metropolitano una 
solución que satisfaga los intereses ma-
rroquíes. 
También se reunió en Asamblea ge-
neral la representación de las asocia-
ciones de corredores de cereales de Ma-
rruecos, acordando enviar un telegra-
ma de protesta al Gobierno y pedir la 
derogación del decreto que obliga al 
trigo marroquí a venderse en Francia 
al precio tasado, lo que equivale a sus-
pender de hecho su importación. 
La Directiva de la Asociación Gene-
ral de Exportadores, en vista de la si-
tuación .creada, ha presentado la dimi-
sión en pleno, considerándose impoten-
te para defender los intereses de sus 
asociados. 
Por su parte, el Gobierno marroquí 
no hace nada. De todos los rincones del 
Marruecos francés se elevan las más 
enérgicas protestas contra su actitud. 
Y es de creer que si el Gobierno fran-
cés mantiene con entereza las medidas 
tomadas, se avecinan graves aconteci-
mientos en el orden económico, pues la 
suspensión práct ica de la exportación 
de trigo acar rear ía la ruina de la in-
mensa mayor ía de los agricultores. 
Conviene observar que el único des-
interesado en esta cuestión es el pobre 
«fellah» indígena, que cultiva sus par-
celas de trigo y vende éste a los alma-
cenistas franceses a 40 francos el quin-
tal, mientras éstos la realizan en Fran-
cia a 110. E l «fellah» se r á ahora quien 
en ú l t ima instancia sufra también las 
consecuencias de esta crisis de los pro-
tectores, aunque nada entiende de con-
tingentes ni de tasas oficiales metropo-
litanas.—CARRASCO. 
Se incendia un pueblo en 
Alemania 
men González de la Riva y Vidiella, her-
mana del marqués de Villa Alcázar; don 
Ricardo, caballero de la orden mili tar de 
Montesa; doña Matilde, casada con don 
Enrique Velluti, hermano del marqués 
de Falces; doña Angeles, que casó el 24 
de mayo de 1921 con don José Luis Gu-
tiérrez de Terán y González Regueral, 
y doña Pilar, casada con don Pedro 
Yacca. 
E l funeral por su alma se celebrará 
hoy, a las once, en la parroquia de San 
Jerónimo. Descanse en paz la ilustre 
finada y reciban sus hijos nuestro más 
sentido pésame. 
Necrológica 
En Aranda de Duero, donde residía, 
ha fallecido el culto médico don Enrique 
Martínez de Velasco, hermano del jefe 
de la minoría agraria, don José. 
Su muerte ha sido sentidísima, por las 
condiciones de bondad, e inteligencia que 
reunía el finado. - - -
A la familia del señor Martínez de Ve-
lasco, y especialmente a su hermano don 
José, enviamos muy sentido pésame. 
PFORZHEIM, 11.—La pequeña pobla-
Ición de Ochselbronn ha sufrido grandes 
¡daños a causa de un colosal incendio 
| Setenta casas han quedado completa-
| mente destruidas y m á s de cien familiaí 
I sin albergue. 
Ante la magnitud adquirida por el si-
iniestro los habitantes de dicha pobla-
ición, presas del terrible pánico, huye-
|ron hacia el campo. 
A las nueve de la noche todavía no 
[había podido ser dominado el siniestro. 
T A M B I E N E N T U R Q U I A 
ESTAMBUL, 11.—En Sutari un for-
[midable incendio ha destruido por com-
[•pleto veintisiete casas. 
Entre las llamas han perecido dos an-
cianos y un niño. 
De Valera ataca al grupo 
de la oposición 
- DUNDEELE, 11.—En una reunión al 
aire libre, de ca rác te r político, el señor 
De Valera ha condenado la formación 
del grupo de oposición de Cosgrave que 
preside el general O'Duffy. 
E l señor De Valera ha afirmado que 
la finalidad que persigue el nuevo par-
tido es llevar al pueblo irlandés al aban-
dono de sus libertades. 
Españoles en viaje de 
estudios por Polonia 
VARSOVIA, 11.—Un grupo de vein-
tiocho jóvenes funcionarios del ministe-
rio de Negocios Extranjeros, al frente 
de los cbk. figura el señor Pedroso. 
han llegad* esta capital, procedentes 
de Gdynia, en viaje de estudios. 
Pe rmanece rán en Polonia unos diez 
días . 
ESUELTA la crisis se impone una;, 
J L V temporada de descanso para algu. 
nos de los personajes que más activa-
mente han colaborado en el Gobierno 
anterior. 
Nosotros propondríamos la siguiente 
distribución: 
A Marcelino Domingo le enviaríamos 
al Sahara para que aplicara allí su Re.; 
forma agraria. 
A Franchy Roca a los cerros (jjj? 
Ubeda. 
A Companys, a Chicago. 
A Teodomiro Menéndez. a los Picog, 
de Europa a cazar tigres y leones, co-
mo Tartarin. 
A Casares Quíroga a Estoril, para que 
fraternizara con los evadidos de Villa 
Cisneros. 
A Albornoz, lo dejaríamos frente al 
Tribunal de Garant ías , pero sin sueldo, 
A Indalecio Prieto a un clima de a¿ 
tura, Suiza, por ejemplo. 
A Menéndez, ex director general 
Seguridad, lo enviaríamos a Casas Vie 
jas. 
A Galarza. donde dispusiera Albl-
ñaña. 
A Fernando de los Ríos, al Hogar-
Judío. 
A Largo Caballero a Sevilla, dor 
cuenta con tan extensas amistades. 
A Cipriano Rivas Cherif, a Holly. 
wood de "metteur en scéne". 
A Luis Bello de viajante de Tarraa 
A Pascua de alumno interno en It 
hospitales de Moscú. 
A Bruno Alonso, a Ronda. 
A la Nelken, a Alemania, para que 
defienda a sus hermanos de religión y 
de raza de los ataques hitlerianos. 
A Cordón Ordás. a Groenlandia, co 
mo delegado permanente del Congreso 
del Fr ío . 
A Victoria Kent, a que continúe do 
cumentándose en estudios penales en la 
cárcel de mujeres. 
¿ Y A z a ñ a ? ¿ A dónde debe Ir Azafia? 
La coincidencia en la respuesta se 
completa-
YA hicimos una alusión a los proce-dimientos empleados por Casares 
Quíroga para conseguir que el candida-
to de la Orga resultara elegido para 
el Tribunal de Garant ías . 
Un diario republicano de Orense da 
los siguientes detalles, que merecen ser 
conocidos: 
"Desde Gobernación se extremaron 
las órdenes, y los gobernadores pusieron 
en práct ica cuantos resortes tuvieron a 
mano para que el candidato de la Orga 
no fuese ahogado en las urnas;" 
"En estas arbitrariedades se distin. 
guió notablemente el gobernador cí| | 
Orense. Los procedimientos más burdos, 
m á s abyectos y más repugnantes de la 
vieja política han resucitado en plena 
República. Se- recomendaron todos lo3: 
amaños, todos los chanchullos, todas las 
falsedades, todos los atropellos y vio-, 
léñelas. Hasta se dispuso el traslado 
de fuerzas de la Guardia civil de deter-
minados puestos, para que en aquellos 
Ayuntamientos los secuaces de la Orga 
dieran el pucherazo más escandaloso, 
amparo de una taifa de pistoleros, comg 
ocurrió en I r i jo . " 
Y continúa, en este tono, la descrif 
ción. 
Casares Quiroga definió esta man<9 
de hacer las elecciones, con una expre-
sión anfibológica: tacto de codos. 
Tacto de codos y entre guardias. 
mmw 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a IOÍ. anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
i n n i i n i H i i i i i n i i i m i i i K i a i i i ! » 
Alhama de Granada 




TT^L periódico de Atenas "Hestia" ha 
J - / publicado una interviú con el ar^ 
chimandrita Palssios, vicario de la igle-
sia griega en Moscú, que, después de 
veintidós años de vivir en Rusia, ha si-
do expulsado por las autoridades so-
viéticas. 
E l archimandrita, entre otras cosas, 
ha declarado: 
—En Rusia se vive bajo la sensación 
muy. viva del hambre y del terror. To-' 
dos, comunistas y no comunistas, sien-
ten miedo al hambre; aun los obreros 
de la alta industria, es decir, los privi-
legiados, disfrutan de bien pocas cosas. 
Los víveres faltan y la calidad de los 
que se pueden encontrar, es muy mala. 
Lo mismo ocurre con todas las cosas. 
Guando la Policía sabe de alguien que 
oculta dinero, le detiene y 1c obliga 5 
entregar la suma. Si se niega a ello 
le somete a tormento: el m á s usual con 
siste en instalar al detenido alternat! 
vamente, en dos cámaras de temperati 
ra muy distinta: la una a 40 grados 
bre cero y la otra a 20 grados bajo cero 
Se le traslada de una a otra, hasta que e 
supliciado declara donde oculta el dine-
ro. La mayoría de los así atormentados 
sucumben como r e s u l t a d o de esta 
prueba. 
A. 
Follet ín de E L D E B A T E 11) 
C L A U D E V E L A 
Ifl 1JER W i GREII [I! El 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tiene su edad, y nada tan propio de los años juveniles 
como los sueños de color de rosa. 
—No soy nada romántica; soy mujer de realidades. 
—Ya lo sé, hija mía. En fin, no te enojes conmigo. 
Ya me voy... pero antes quisiera hacerte una pregunta. 
Estéfana tuvo que taparse la boca con el embozo de 
la sábana para que Ascensión no la viera reír. 
—Dime lo que deseas saber—respondió la joven. 
—Se trata de ese militar que ha venido esta tarde 
con el señor Clane y a quien ha invitado a cenar t u 
padre. ¿Quién es? 
La señori ta de Lessart replicó en tono indiferente: 
— E s el señor Darbois, primo y pupilo del doctor 
Ciase. _ 
—¡Oh, qué lindo novio h a r á el señor Darbois, hija 
mía! E s un apuesto mozo, un tipo arrogante, o yo he 
perdido el gusto. 
Un tanto excitada, Estéfana contestó con viveza: 
—¡Pues no tienes que hacer sino buscarle una no-
via! Y mientras se la encuentras, déjame dormir, que 
tengo sueño. 
Lastimada en su amor propio, no tanto por la res-
puesta de Estéfana como por el tono en que la babia 
dado, Ascensión salió de la alcoba en silencio, con 
tivez de reina ultrajada. 
Aunque había pretextado que tenía ganas de dormir, 
el sueño huía de los ojos de Estéfana de Lessart. En 
el transcurso del día la habían asaltado demasiadas im-
presiones y muy diversas; tenia, pues, necesidad de re-
ponerse y de ver con absoluta claridad en su propio 
espíritu, un tanto lleno de confusión en aquellos mo-
mentos. ¿Es taba , acaso, bajo los efectos embriagado-
res de la fiesta celebrada con tanto éxito aquella tar-
de en La Rosaleda y en la que ella había sido el per-
sonaje central, la heroína, pero una heroína excesiva-
mente sahumada por el incienso de los halagos y de 
las alabanzas? No se sent ía ya, como de ordinario, 
dueña de si misma, de sus pensamientos y de su cora-
zón, sobre los que se dijera que había perdido el do-
minio. E l estudio silencioso, solitario, he aquí lo que 
necesitaba para conservar intactas todas sus ener-
gías.. . Aquella noche se sentía cansada, llena de laxitud 
y sobre todo, d i s t ra ída como nunca lo había estado... 
Quiso leer algunas páginas de un tratado de sue-
roterapia que tomó de la mesilla de noche, pero no pu-
do fijar su atención en el libro por m á s esfuerzos qiie 
hizo. El descontento de sí propia contribuía a enervar 
su sistema nervioso. ¿Por qué el padre Salins, primero, 
y Sidi Adtder, después, habían tenido la malhadada idea 
de abordar el tema del matrimonio, que ella, delibera-
damente, había procurado, y conseguido mantener ale-
jado de sus preocupaciones y de sus pensamientos acer-
ca del porvenir que la esperaba? ¿Qué necesidad tenia 
ella de un hogar n i qué podía inducirla a echar sobre 
sus hombros la carga de unas obligaciones domésticas 
por las que no todas las mujeres sienten vocación? 
¿ N o tenia por radio de acción de sus actividades el 
campo ¡limitado de la ciencia? Y hasta el mismo doc-
tor Clane, el venerado maestro que tan bien la conocía 
y en el que ella tenía confianza ciega la exhortaba a 
que no dejara pasar la felicidad sin reienerla a su lado 
: cuando viniera a ofrecérselo, cosa que necesariamente 
¡ habr ía de ocurrir. ¿ Acaso el profesor Clane, a quien 
¡ ella había considerado hasta entonces como un filósofo 
1 Impasible e invulnerable, no era feliz ? ¿ Qué abierta y 
sangrante herida se ocultaba bajo la m á s c a r a de su 
serenidad? ¿ E s que no le bastaba la ciencia para sen-
tirse plenamente dichoso, n i aun con los puros goces 
que brinda a quienes se consagran a cultivarla? ¿Co-
nocía el doctor Clane la "atroz angustia del vacío", 
de la que con tan grande espanto hablaba? 
Cuestiones y preguntas eran éstas a las que Es té -
fana de Lessart no acertaba a responder satisfacto-
riamente, lo que sometía a su espíritu recto y preciso 
al m á s horrendo suplicio. 
Luego acudieron a su memoria las reflexiones de As-
censión. La excelente mujer, cuyo cariño maternal y 
de cuya adhesión lealísima podía estar plenamente se-
| gura, deseaba también, como los otros, verla casada... 
' ¿ P e r o por qué había tenido la audacia inconcebible de 
i asociar el nombre de Miguel Darbois a aquellos anhe-
• los matrimoniales tan sinceramente sentidos? Estéfana 
j no pudo menos de sorprenderse del enojo violentísimo 
¡ que le había causado la sugerencia de la española, de 
(lo a pecho que había tomado las palabras, inocentes 
i en fin de cuentas, de su nodriza. ¿Tan mal partido 
| era para ella el capitán médico? Porque, ai queria ser 
i franca consigo misma, ten ía q\ie reconocer que Miguel 
¡Darbois era lo que se suele llamar un hombre encan-
; tador... Su delicadeza, su distinción verdaderamente 
I ar is tocrát ica, su espíritu selecto y cultivado, lo inge-
¡ nioso y agradable de su conversación, todo, en fin, pla-
1 cía en él, y Estéfana de Lessart tuvo que convenir 
en que el pupilo de su maestro le era infinitamente sim-
pático. Tan interesante lo había encontrado, que de-
, seaba conocerlo mejor y m á s a fondo, penetrar en la 
! intimidad de su pensamiento, descubrir sus convicciones, 
! percatarse de sus ideas, adivinar cuáles eran las secre-
tas aspiraciones que acariciaba... 
—¡Ah!, pero yo estoy completamente loca esta no-
j che!—exclamó de pronto la condesita—. Nunca se me 
había ocurrido pensar en tantas tonterías juntas... 
Y abriendo de nuevo el tratado de sucroterapia que 
se había ido deslizando de entre sus manos hasta ir a 
, caer sobre la piel de ti^re, ae ení rascó en la lectura. 
E l estudio vino a interrumpirlo definitivamente el sue-
ño, que poco a poco fué entornando los párpados da 
la joven 
Por la carretera, lisa como una pista y desierta a 
I aquellas horas, el doctor Clane y su pariente regresa-
ron a Argel, sin que durante el trayecto cambiaran 
I una sola palabra.. Delante del profesor, que iba al vo-
] lante, como de costumbre, pendiente del parabrisas dan-
zaba grotescamente el fetiche que había adquirido en 
la tómbola de la señor i ta de Lessart para que le sir-
viera de mascota en el "auto". Miguel, por su parte, 
llevaba como una reliquia, cuidadosamente envuelta en 
un papel de seda, la linda y caprichosa japonesita que 
escogiera entre los muchos y graciosísimos muñecos 
que Estéfana le hab ía mostrado. E l aire agradable de 
las altas horas nocturnas se hac ía deliciosamente fresco 
por la velocidad con que avanzaba el coche, y ambos 
hombres dejaban que sus pensamientos volaran en la 
m á s absoluta libertad. De nci ser tan densas las tinie-
blas en que la noche lo envolvía todo, un observador 
habría podido percibir la ligera sonrisa que flotaba 
sobre los labios del capi tán Darbois, y, como contraste, 
las marcadas arrugas que surcaban, endureciéndola, la 
espaciosa y despejada frente de Etienne Clane. 
E l profesor dejó el "auto", en el garage, y después 
los dos primos se dirigieron a pie hacia la calle de 
I Isly, en la que el afamado médico tenía su domicilio 
: particular. Subieron la amplia escalera de márbol blan-
co—suntuosidad muy común en Argel, donde todas las 
casas, aun las modestas, cuentan como elementos de 
i ornato con su escalera y con su chimenea monumenta-
! les. de m á r m o l blanco o rosa—, y llamaron a la puerta. 
, Un criado los aguardaba en el vestíbulo y acudió a 
'• abrir con presteza. 
—¿Me ha llamado alguien, Gustavo?—inquir ió el es-
; pecialista. 
1 r-No, señor, no hay ningún aviso urgente. He toma-
do nota de algunos recados recibidos por teléfono; el 
correo de la tarde es tá en el gabinete del señor. 
Etienne volvióse hacia Miguel, y le dijo: 
—Buenas noches y que descanses, querido. Yo voy » 
trabajar un rato todavía antes de meterme en la cama. 
En cuanto a t i , creo que ha rás bien en acostarte en 
seguida; es muy tarde y los muchachos necesitáis dor-
mir ocho horas corriditas. 
Cambiaron un afectuoso apretón de manos, y mien-
tras Miguel se dirigía a la habitación que se le había 
destinado, Clane en t ró en su gabinete de trabajo. 
Dos armarios-bibliotecas, atestados de libros, una me-
sa enorme no limpia de popeles, un cómodo sillón frai-
lero y algunas sillas consti tuían todo el mobiliario de ^ 
estancia. N i una cortina, ni una alfombra, ni una ta-
picería. E l doctor Clane predicaba la higiene con el 
ejemplo y era el primero en acatar los preceptos | 
consejos de los higienistas, aunque para ello tuviera 
que prescindir de detalles lujosos de decorado. Sobre 1» 
chimenea, desnuda de telas y de cachivaches más 0 
menos decorativos, se destacaba el único elemento pt-
namental del cuarto: un bronce de gran tamaño & 
presentando a Mercurio. 
• E l profesor se sentó a su-mesa de trabajo, después ^ 
arrellanarse con toda comodidad er. el sillón, consult 
con mirada rápida el cuaderno en que Gustavo había 
ido anotando los avisos telefónicos, abrió la correspon-
dencia y enterado de su contengo, ciasificola con 1* 
meticulosidad con que solía. Por fin, desdobló un Pe' 
riódico, " E L ECO DE L A TARDE" y recorrió sus Pa' 
ginas, limitándose a leer las titulares de las diversa* 
secciones informativas. Con frases encubiertas, Preñ*¡ 
das de reticencias, hablaba el diario de la actividad 
guerrera desplegada por el agitador del Rif, por el ^ 
gui Abd-el-Krim, que dirigía aquellos días contra l»3 
puestos avanzados franceses en 1?. zona de Marrueco3 
ataques más violentos cada vez. El doctor Clane sin* 
tió que su corazón de patriota se acongojaba y a su 
(Continuará.) 
